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ÜIIIOÍI POSTAL 
12 meses $21-20 
6 id $11-00 
3 id $ 6-00 ISLA DE CÜBA 
12 meses $15.00 plata. 
6 id $ 8.00 id. 
3 id | 1.00 id. H A B A N A j 
12mese8 $14.00plat.a. 
6 Id $ 7.00 id. 
3 id $ 3.75 id. 
m s p ¿ t u c i 
D e a n o c h e 
Madr id 5. 
INUNDACIONES 
E l temporal se ha corrido, genera-
lizándose las inundaciones. 
Con ta l motivo la si tuación para la 
gente del campo es muy angustiosa. 
F A L L E C I M I E O T O 
Ha fallecido el distingfuido poeta ga-
llego Valent ín Lamas Carvajal. 
E L REY Y LOS HUELGUISTAS 
En Bilbao, una numerosa comisión 
¡de huelguistas ha presentado al Rey 
un mensaje pidiéndole mejoras en las 
condiciones del obrero. 
E l Rey acogió con benevolencia el 
mensaje y prometió á la comisión re-
comendar el asunto al Gobierno. 
E N SANTANDER 
En Santander disminuye la grave-
dad de la situación aunque cont inúa 
la huelga. 
LOS CAMBIOS 
Hoy se han cotiaaido en la Bolsa las 
libras esterlinas á 27-99. 
S e r v i c i o de l a F r « » s a Asoelfldo. 
PRELUDIOS DE REVOLUCION 
Nueva Orleans, Septiembre 5.—Dí-
cese que se ha constituido en esta ciu-
dad una junta con objeto de allegar 
fondos y recuersos de toda clase para 
una gran revolución que ha de esta-
l lar s imultáneamente el d ía 1 de No-
viembre en cinco repúblicas de Cen-
tro América. 
DECLARACIONES DE U R G A T E L 
E l señor Augel Urgatel que ¿e halla 
aquí, ha declarado hoy que tiene el 
encago de recolectar fondos para los 
revolucionarios de Honduras y igrsgó 
que Policarpio Bonilla, hermano del 
Presidente se pondrá al frente del mo-
vimiento y que el pueblo de cinco re-
públicas de Centro América está des-
contento con sus gobernantes. 
ESPERANZA D E S A L V A C I O N 
Washington, Septiembre 5.— Se ha 
recibido en la Secretara de Marina un 
¡despacho del comandante del crucero 
"Boston", diciendo que se ha logrado 
dominar la vía de agua y que ésta se 
es tá achicando rápidamente , por lo que 
hay esperanza que esta tarde se ha-
brá extra ído la totalidad de la que 
aun contiene el barco.. 
ORDENES DE PRISION 
Filadelfla, Septiembre 5.--Se han l i -
brado órdenes de prisión contra Adol-
fo Segal, el promovedor de la com-
binación por la cual la "Real Estate 
Trust Co" de esta ciudad dio presta-
dos $5.000,000 con ga ran t í a s insufi-
cientes; contra Wi l l i am North, Teso-
rero del citado Banco y contra Manh-
all Collinwood, Subtesorero del mis-
ino ; los acusados han dado fianzas pa-
ra quedar provisionalmente en liber-
fcü; la de Segal se fijó en $25.000 y 
las de North y Oollingwood en 
$10,000 cada uno. 
rALTAS Y BAJAS 
- Cabo-Haitiano, Septiembre 5.— Un 
mensajero que acaba de llegar de San-
to Domingo, trae la noticia de que los 
revolucionarios que t en ían cercado á 
Honte Ohristi han sido totalmente de-
rrotados y puestos en fuga; más tarde, 
se rehicieron y atacaron á Dejabon, 
obligando á las fuerzas que guarne-
cían la citada plaza á refugiarse en la 
MUEBLES PARA LA CASA 
Y LA OFICINA 
Camas de h i e r r o y b ronce , 
Escaparates con lunas y s i n 
e^as) Tocadores, Peinadores , 
Chi f fon ie r s , C ó m o d a s , etc. 
Esc r i to r ios p lanos y de c o r t i 
fia, A r c h i v o s , " G l o b e - w e r n i 
Estantes g i r a t o r i o s , pa ra l i -
Si l las g i r a to r i a s , S i l las 
y Mesas pa ra M á q u i n a de 
^ r , etc. 
C H A M P I O N ct P A S C U A L 
Obispo 
cke ' ' . 
esen-
101 
fortaleza, desde donde seguían defen-
diéndose con gran valor. 
E L ANIVERSARIO DE L A PAZ 
Portsmouth, New Hampshire, Sep-
tiembre 5.—Con gran ceremonia y re-
pique de campanas se ha celebrado 
hoy en esta ciudad el aniversario de la 
firma del tratado de paz ruso-japo-
nesa. 
Se ha descorrido el velo de una lá-
pida conmemorativa de este aconte-
cimiento. 
• PROGRAMA D E L GOBIERNO 
Sa.n Petersburgo, Septiembre 5.—Es-
ta noche se ha publicado un documen-
to oficial conteniendo el programa del 
Gobierno, el cual abarca los puntos 
siguientes: Consejo de guerra para 
los que cometan crímenes políticos y 
aumento de castigo á los que hagan 
propaganda revolucionaria. En dicho 
documento el gobierno expresa su fir-
me determinación de mantener el or-
den y también ofrece adoptar refor-
mas liberales. 
Se declara además que todas las 
restricciones inútiles que estaban en 
vigor contra los judíos, serán aboli-
das inmediatamente. 
Y por ú l túao se promete al pueblo 
una autonomía provincial más amplia, 
el establecimiento de la contr ibución 
interior y reformas del cuerpo de po-
licía y otros servicios públicos. 
A PUERTAS CERRADAS 
Cronstadt, Septiembre 5.—Hoy ha 
empezado á celebrarse el juicio de más 
de doscientas personas que han toma^ 
do part icipación en los últ imos mo-
tines ocurridos en el Imperio ruso. 
En dicha causa dec lararán más de 
m i l testigos, y como es consiguiente 
el proceso d u r a r á bastante tiempo. 
Las reuniones se celebrarán á puer-
tas cerradas. 
TEMBLORES D E T I E R R A 
Honolulú, Septiembre 5.—Informan 
de Hawaii que en Hilo han ocurrido 
dos temblores de tierra. No hay da-
ños que lamentar. Una gran canti-
dad de peces muertos ha sido arro-
jada sobre la costa. 
E l movimiento no se ha sentido en 
esta ciudad. 
CICLON 
Washington, Septiembre 5.—El de-
partamento meteorológico de esta ciu-
dad anuncia un ciclón en la costa 
oriental de la Florida y lo ha avisado 
para que se tomen las medidas nece-
sarias. 
E N COMISION 
Tampa, Septiembre 5.—El general 
Acevedo ha llegado á és ta en comisión 
del Gobierno de Cuba con objeto de 
saber con certeza la verdadera acti-
tud de los cubanos de esta ciudad, 
respecto á la revolución que existe en 
la Isla. 
Dicho general presen ta rá su informe 
á su regreso á la Habana. 
B R Y A N E N CASA 
Lincoln, Nebraska, Septiembre 5.— 
Esta noche ha llegsulo á su casa Mr . 
Wi l l i am Bryan, siendo recibido en la 
estación por una inmensa mul t i tud de 
vecinos de Nebraska y otros Estados, 
que le tributaron una calurosa bien-
venida. 
BASE B A L L 
Nueva York, Septiembre 5.—El re-
sultado de los juegos celebrados hoy 
ha. sido el siguiente: 
Liga Nacional 
Nueva York "4 ,Brooklyn 3. (Se-
gundo) Nueva York 2, Erooklyn í . 
Pittsburg 4, San Luis 9. 
Filadelfia 8, Boston 5. 
Liga Am'sricana 
Cleveland 1, San Luis 0. 
Washington 1, Filadelfia 3. 
Boston 1, Nueva Y o r k 6. 
Detroit 0, Chicago 2. 
NOTICIAS COMERCIALES 
New York, Septiembre 5. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (es-
rnterés) 101.3|4. 
Bonos registrados de los Esta-
dos Unidos, 4 por ciento, ex-inttxés, 
103.1|4. 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 d.jv., 
6 á 7 por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 d.Jv., 
$4.80.00. 
Cambios sobre Londres á la vista, 
banqueros, á $4.83.10. 
Cambios sobre París , 60 d.jv., ban-
queros, á 5 francos 20.5|8 céntimos. 
Idem sobre Hamburgo, 60 d.jv. ban-
queros, á 94.112. 
Centrífugas, pol. 96, en plaza, á 
4 cts. 
Centrífugas, número 10, pol. 96, cos-
to y fíete, de 2.9|16 á 2.19|32 cts. 
Mascabados, pol. 89, en plaza, de 
3.318 á 3.112 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
3.118 á 3.1|4 cts. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$9.05.. 
Harina, patente Minnesota, á $4.40. 
Londres, Septiembre 5. 
' Azúcar centrífuga, pol. 96, á lOs. 
6d. 
Maseabado, á 9s. 3d. 
Azúcar de remolacha (de la nue-
va cosecha, á entregar en 30 días) 
9s. 6.3j4d. 
Oonsoilidados, ex-interés, 86.3|4. 
Descuento Bauco Inglaterra por 
ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-cupón, 
94.00. 
París , Septiembre 5. 
Renta francesa, ex-interés, 98 fran-
Renta francesa, ex-interés, 97 fraai-
'cos 95 icéntimos. 
O B S E R V A C I O N E S 
CorrespoBdientes a] día 5 de Septiembre, he-
cha ai aire libre en EL ALMRNDA^^S. 
Obispo 54, para el Diario dh l a Marina, 
M á x i m a . 
M í n i m a . 




Barómetro: á las 4 P. M.: 58 mym. 
O F I C I A L . 
MEDICINA DE VETERINARIA.—Jefatu-
ra de la Ciudad de la Habana.—Secretaría 
de Obras Públicas.—Habana. 29 de Agosto 
de 1906.—Hasta las dos de la tarde del día 
7 de Septiembre de 1906, se recibirán en esta 
Oficina, edificio del Arsenal, proposiciones 
en pliego cerrado para la adquisición de 
medicina de veterinaria.—En esta Oficina 
se facilitarán impersos de proposición en 
blanco y se darán informes á quien los so-
licite.—Antonio Fernández de Castro. In-
geniero Jefe de la Ciudad. 
C 1751 alt, 6-29 
OBRAS DE LA ESCUELA Núm. 4, PRO-
PIEDAD DEL ESTADO F.N BEJUCAL.— 
SECRETARIA DE OCHAS PUBLICAS.—-
JEFATURA DE CONSTRUCCIONES CI-
VILES.—Habana, Agosto 30 do 1906,—Has-
ta las dos de la tarde del día 12 de Sep-
tiembre de 1906, se recibirán en esta Ofi-
cina, proposiciones en nliogo cerrado para 
OBRAS DE AMPLIACION A LAS DE RE-
PARACION EN LA CASA ESCUELA N. 4, 
PROPIEDAD DEL ESTADO EN BEJUCAL. 
En esta Oficina se facilitarán impresos de 
proposición en blanco y so darán informas 
á quien los solicite. 
' CARLOS E. CADALSO, 
Ingeniero Jefe. 
_ C 1S56 alt 6-3 
Secretaría de Obras Públicas. Dirección Ge 
neral. Habana, 8 de Agosto do 1906. Hasta 
las dos de la tarde del día 6 de Septiembre 
de 1906, se recibirán en la Dlreccióh Gene-
ral do Obras PúMicap. Arsenal, proposicio-
nes en pliegos cerrados para el suministro 
de piedra picada y en rajón, con destino á 
las Carreteras de "Luyano á la Gallega," 
"Habana á Güines," "Habana á San Cris-
tóbal" y "Habana á Bejucal" para Ja repa-
ración de algunos de sus kilómetros. Las 
proposiciones serán abiertas y leídas por la 
Junta, de Subasta, que se compondrá del In-
geniero Jefe del Distrito, como Presidente, 
del Letrado Consultor de la Secretaría do 
Obras Públicas, como Vocal y de un Secre-
tario, que designará el Ingeniero Jefe del 
Distrito. Concurrirá también al acto un No-
tario, que dará fe de todo lo que ocurra. En 
la oficina de la referida Jefatura, Calzada 
del Cerro 440 B, y en la Dirección General, 
Arsenal, se facilitarán ai que los solicite, 
los pliegos de condiciones, modelos de pro-
posiciones y cuantos informes fueren nece-
sarios. D Lombillo Clark.—Director General. 
C 1676 alt. 6-8 
Anuncio.—Secretaría de Obras Públicas.— 
Jefatura del Distrito de Oriente.—Licita-
ción para los trabajos- de Dragado y Lim-
pieza del Canal del Puerto de Santiago de 
Cuba.—Santiago de Cuba, 18 de Agosto de 
1906.—Hasta las 11 a. m. del día S de Sep-
tiembre ae 1906, se recibirán en la Oficina 
de Obras Públicas del Distriio, calle de En-
ramadas alta, número 20, proposiciones en 
pliegos cerrados para la ejecución de los 
trabajos antes citados.—En esta Oficina, y 
en la Dirección General, Habana, se facili-
tarán á los que lo soliciten los pliegos de 
condiciones, modelos en blanco y cuantos 
informes fueren necesarios.—Joaquín Cha-
lons. Ingeniero Jefe. C 1735 alt. 6-24 
CONSTRUCCION DE UN DEPARTA-
MENTO DE RADIOTERAPIA EN EL HOS-
PITAL MERCEDES.—SECRETARIA DE 
OBRAS PUBLICAS—JEFATURA DE CONS-
TRUCCIONES CIVILES.—Habana, Agosto 
1S de 1996.—Hasta las tres de la tarde del 
día 7 de Septiembre do 1906, se recibirán en 
la Dirección General de Obras Públicas, Ar-
senal, proposiciones en pliegos cerrados pa-
ra la CONSTRUCCION DE UN DEPARTA-
MENTO DE RADIOTERAPIA, HOSPITAL 
MERCEDES.—Las proposiciones se abri-
rin á la hora y fecha señaladas. Se darán 
informes á quien los solicite.—Los sobres 
conteniendo las proposiciones serán dirigi-
dos á Carlos E. Cadalso, Ingeniero Jefe de 
Construcciones Civiles y al dorso se los 
pondrá el siguiente rótulo "PROPOSICION 
PARA CONSTRUCCION DE UN DEPAR-
TAMENTO DE RADIOTERAPIA—HOSPI-
TAL MERCEDES." 
CARLOS E. CADALSO, 
Ingeniero Jefe. 
C 1708 alt. 6-1S 
m i r a 
ASPE-JTO DE L A PLAZA 
Septiembre 5 de 1906. 
Azúcares.—Tanto el mercado de 
Londres como ' d de New York, ¡rigen 
sin variaeiión y en esta pilaza aumquie 
se notam deseos de opeTar, nada se 
ha'ce, por falta de Totes ofrecidos á 
•lia venta. 
Gambos.—Sigue €'1 mercado con de-
manda moderada y baja en las coti-
B N A N C O i H A C I O N A L D E C u B A 
C a p i t a l . . . . * 9 5 .000.000.00 
A c t i v o e n G u b a . $ is .ooo. 000 .00 
DEPOSITABIO d e l GOBIERNO de l a REPUBLICA de CUBA 
oficina m m n i cuba 27; raima 
L a t o t a l i d a d d e l A c t i v o de este Banco 
$18.900,000.00 
Se des t ina ú n i c a m e n t e á l a 
I S L A B E G Ü M 
p o r c o n d u c t o de l a O f i c i n a P r i n c i p a l y sus 
D O C E S U C U R S A L E S 
L a s u m a a r r i b a i n d i c a d a dem^ i s t r á u n a u m e i t o de 
$2.000,006.00 
en este Semestre con r e l a c i ó n a l an te r io r , 
C 1618 l-Ag 
n o necesita hacer presupuestos po r tener p e r m a n e n t e $ 1 0 0 . 0 0 0 para obsequia r á 
sus numerosos favorecedores, y lo p rueba el m u c h o c o n s u m o que h o y t iene de sus 
c i g a r r i l l o s , pues es la f á b r i c a q u e m á s e S c í b o r a . 
L o s c igar ros B R B A , de esta marca, demas iado saben nuestros c o n s u m i d o r e s 
que v e r d a d e r a m e n t e son l o s ú n i o o s l e g í t i m o s por emplea r los m i s m o s p r o c e d i -
m i e n t o s que sus i n v e n t o r e s S e ñ o r e s L a r r e a . 
uuuu ü ü í J i i F i w i i s l i l mlm M i í i ü u $ 2 0 . 
Campanario 224* T^M^'éí^ébm 
BSCAMIEZ! 




20.3í4 20. liS 6,8)4 4.8|4 10.5Í8 
I G . l ^ 
95. 
Londres 3 d|v 20.1 {4 
60 dív I9.5i8 
Paris, 3 fl|v 6.1 [8 
Hamburfro. 3 d[V 4.1i8 
Estados Unidos 3 d[V £ 10.1 [4 
Espuila, s< plaza y 
cantidad 8 div 5. íl 4.1i4 D. 
Dto. papel comercial, 10 j'i 12 actual. 
ñíonedas e ntritujertts.—Se ce tizan hoy 
como si!*ne: 
Greenbaeks 10.1[8 
Plata americana , 
Plata española 94.1 [2 
Acciones y Valores.—El mercado 
a'brió flojo y con tendencia de baja de-
bido á rumiores de lia'ber quebrado 
una casia de importianeia y á que d i -
cha quiebra afeictaba á varias casas 
banioarias de esta plaza; •cít'CUÍIjó l a no-
ticiia con naipidez, eausando muy mal 
efecto en general y deprimiendo las 
acciones ddl Bamoo E s p a í M quie lle-
garon á ofriecerse ¿1 97.112 M •contado. 
Durante ei día se fué dniciaindo afl-
guTnia demanda y reponi^ndos>e los va-
lores que habíian. sido m á s 'afectados 
por la mañana, y á ú l t ima hora cerró 
el Mercado más firme en. general, con 
demainda por Banco Español y accio-
nes del Havania Electric Comunes. 
Cotizamos: 
Beños de Unidos, 121 á 123. 
Aociones de Unidos, 183 á 186. 
iSaibaniiUa, 151 á 152. 
Banco Español , 99 á 99.1|2. 
Bonos del Gas, 108 á 110. 
Acicones del Gas, 114 á 114.112. 
Havana Electric Preferidas, 95 á ?7 
Hav-ana Electric Comunes, 52.3¡4 á 
53.1|4. 
Bonos d d Electric, 100 á 104. 
Se Jiian efectuado hoy en la Bolsa, 
durante las cotizaciones, liáis siguientes 
ventas: 
700 acciones Banco Español , 93.1(2. 
400 acciones H . E. R. Co. (Comu-
nes) 51.1 i 4. 
50 aociones H . E . R. Co. (Comu-
nes) 51.318. 
Peregrino fallo 
Los tribunnales de Hamburgo aca-
ban de dictar sentencia en un cu-
rioso pleito. 
U n negociante de aquella ciudad 
dedicó toda su actividad y su inge-
nio á la falsificación y adulteración 
de los más famosos vinos de Oporto 
con pasas, ciruelas, alcohol, y otras 
sustancias. 
Comenzó el negociante su lucrati-
va industria en 19Ó2, y á principios de 
1906 los exhortadores portugueses 
querel láronse contra el falsificador, 
con arreglo k una ley alemana, por la 
cual aquél incurr ía en la pena de seis 
meses de arresto y multa de 1'500 
marcos. 
Instruido el 'Correspondiente prcn 
ceso, •recurrióse .al laíboraterio de h i -
giene, el cual, después de un medita-
do aniálisis,informó sosteniendo que el 
vino del negociante era 'absolutameínta 
idént ico a l producto genuino, y pon 
consiguiente, que •en nada se difieren» 
ciaba el vino de Oporto de Ham-
burgo, deí autént ico vino de Oporto. 
Con este motivo, los peritos alemas 
nes mantuvieron una 'peregrina teo-» 
ría, respecto á lo que debía -entendeaN 
se por vino de Oporto, sosteniendai 
que ta l nombre no podía aplicarse ex-« 
elusivamente a l vino nacido y cria-
do en tierra portuguesa, sino que bas-
taba que un tabernero cualquiera hi^ 
eiese una mixtura de licores y que la 
bautizase iá su •capricho. ' ' E l nombra 
no hace á la cosa" 
Tan singular manera de opinar del 
los peritos no fué ¡aceptada por el re-
presentante del ministerio público, y 
á p-esar de lo cual el falló del t r ibunal 
recayó de conformidad con el criterio 
sustentado por aquéllos. 
E l fallo ha producido en Portugal 
el descontento y la sorpresa consi-
guientes. 
Algún periódico, como " O seciilo,,„ 
comenta el asunto, haeiendo irónica-a 
alusiones al espíri tu de justicia do I03 
tribunales alemanes. 
Mercado monetario 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Septiembre 5 de 1906. 
& las 6 de la tarde. 
Plata española 94% á 95 Vt 
Calderilla..(en oro) 99 á 101 
Billetes Banco Es-
pañol 4 á 4% V . 
Oro american0 con-
tra oro español 110 á 110% P. 
Oro americaüo con-
tra plata española.. . á 15 P. 
Centenes á 5.64 en plata. 
I d . en cantidades... á 5.55 en plata. 
Luises.. á 4.43 en plata. 
Id . en cantidades... á 4.44 en plata. 
El peso americano 
en plata españólala, á 1.15 V . 
Lonja de Víveres 
VENTAS EFECTUADAS A Y E R 
ALMACEN 
50 si harina Vilton, $3.50 s. 
50 ci chocolate La Española, 214 rls. lib. 
50 sj harina Rosita, $5.75 s. 
43 pipas vino Torre^rosa, 561 una. 
34i2 „ „ „ ?63las2i2. 
49i4 „ „ ,, $64 1os4l4. 
S6 ci „ Adroit Imbert, $10.60 c. 
L A C E N T R A L 
MARCA REGISTRADA 
l a s g o m a s F I R E S T O N E y G O O D R I C H 
P A R A C A R R U A J E S , GUAGUAS Y CARROS, 
garantizamos C ? X J 3 E ! I K T O «SIES ¡ E S - O M ^ J E S E O r . 
Se venden é instalan por sus agentes J o s é f U v a r e z y G * 
S u r t i d o c o m p l e t o e n G o m a s p a r a A u t o m ó v i l e s 
Y T O D O L O C O N C É R N I E N T E A L O S M I S M O S 
Especialidad en artículos de T a l a b a r t e r í a , C a r r u a j e r í a 
y P e r r e t e r í a , 
Y G R A N E X I S T E N C I A D E P I T A D E C O R O J O . 
L L E G A R O N 
É l o s D a n z o n e s , L a P e s e t a E n f e r m a , L o s E f e c t o s ele 
P e o n í a y o t r o s m u c h o s , a s í c o m o t a m b i é n 
G u a r a c h a s , P u n t o s C u b a n o s , e tc . , e t c . , e t c . , á l a 
L o c e r í a L A B O M B A 
H A B A N A , M U R A L L A 8 5 y 8 7 , A P A R T . 5 0 8 
M A N SOETIDO DE DISCOS, GRAMOFONOS ' T I C W Y ACCESORIOS 
P í d a s e n u e s t r o e x t e n s o C a t á l o g o , q u e se e n r í a 
g r a t i s á c u a l q u i e r p u n t o d e l a I s l a . 
González Lanuza, Norman IT. Davis, O. A . Rornshy, 
Presúlenlo. Vice-Presidente Secretario y Tesorero 
OHPANT OF CUBA 
O j Q l I P X T ' ^ L X h s ^ 3 0 0 , 0 0 0 
CUBA 31. 
r o m p r a y V e n t a d e C a s a s y T e r r e n o s , 
C o b r o d e A l q u i l e r e s , 
A i í m m i s ü d e s 
Diridrse á Pablo Mendoza, 
Jefe del Dopartamento do Real Estate. 
c i m 
D I A R I O DE L A M A R I N A . Soptlemhre 6 do IHOC Edición dé la mañanm. 
Vapores de travesía 
SE ESPERA.N. 
Btbre. 6—Mninz, Bremen y escalas. 
*, 10—Monterev. New York. 
„ 10—Esperanza, Veracruz y Progreso. 
„ 10—Cbaliaette. New Orloana. 
12—México. New York. 
t) 13—Calalir a, Barcelona v encalas. 
„ 14—La Chaiapnfíne. Veracruz. 
„ 14—Mipuel M. Pinillos, N, Orleans. 
„ lü-Mauuel Calvo, Cádiz y esc. 
flALDKAM 
St.. Jun, Hamburgo y escalas. 
América, Uremen. 
•Morro Castle, Mew York. 
-iVíouterey, Veracruz y Progreso. 
Esueranza, New York. 
-Cbalmetto, New Oneans. 
-México, New York. 
•La Uiampagno, St. Nazaire. 
•Miguel M. Pmilloa, « ananas, &c. 
•Fuerts Bi.srnarck Santander, &c. 






Fuerte de h Habana 
A p e r t u r a s de r e g i s t r o 
Cayo Hueso y Tampa, vp. am. Clinton, por 
' J. M» Ka'y-
Nueva Or!ennH, vp. nm. Excelsior, por M. B. 
jCinsimrv. 
Jjejaware (E. W.) vp. ing. Sylvia, por Luís V. 
Placé. 
Cayo Hueso y Tampa, vap. aracr. Gussie, por 
J. Mac Kay. 
M o v i m i e n t o ele p i s ^ e r o s . 
SALIDO;.. 
Para Progreso y Veracruz en eí vp. amc.ica-
no Segurauta: 
Federico Ramírez y 1 do fum—Saíitia-ro Pa-
llas y tam — aiií:! BaUester—Lilis Aluntevorde— 
Félix Ca •bnlio —Marcelino Cribar—A. Frivola 
y fam—Jilamón Snartz—Manuel Roca—Cons-
tantino Fernandez—Gervasio JJiaz--Benigno 
Benlamin y 1 do tam—Msma Pelu ẑ—E. Már-
quez—R. Simea—1 nis Santaim y 1 de íam—An-
drés Gontaloz—Franoisco Maya—Felipe Cone-
jo—Ramón Rodríguez—Jos)6 López—Antonio 
de Armas—Bamón Suarez. 
Para Nueva York en el vp. am. Mórida: 
Pedro López—üomenico CoppoJa 3' fam—' e-
#nia Boza Alfredo Carcell—Francisco de Sala 
—Dominsro branda—Ismael Valdivieso—Silvio 
Pa\ ral—José de la Puente-Jesús García—José 
J. ilaníani lo—Jaime Verneí-obre—Carlos Hef-
nar.o.-'.—José Arango—Ricardo y Antonio Bo-
ya—Pedro de la Hoz—Narciso García—Eduar-
do González—Angel Cobo—A. Gómez—Manuel 
Concha—Manuel Santos—Manuel Bomay—J. 
Porta—José Alvarez—Nicolás Vieta—José M. 
López—Antonio Rey—Alberto Fernandez— 
Prudencio Samalea—Rafael Lemus- Concep-
ción Suarez -Caridad Valdés—Joaquín García 
—Faustino Kodriguez—Cesáreo Gómez—Beni-
to Pérez—Manuel Franco—Manuel Bopíeo. 
Para Cayo Hueso y Tampa en el vapor ame 
ricano Ohvette: 
Amelia Milian—Florinda Hernández—Clo-
tilde Arango- Eloisa Domínguez—^ngel Ríos 
--A. Santalla—Juan La Paz—Rafael Echeva-
rría-Arturo Capablauca—José J. Prado—José 




t)efl vapor americano Mono Castle, pro-
rerleutc de Nueva York: 
288 
Consignatarios: 1 huacal muestras. 
Negra y Gallar reta: 1 refrigerador con 7 
barriles y 1 caja jamones, 11 id. galletas, "ó 
cajas canela, 6 atados (60 cajas) quesos, 1 
barril ostras, 1 huacal legumbres y S4 ca-
Ja-s frutas. 
J. Alvarez: 1 refrigerador con 1 tina y 3 
otados (30 cajas) quesos, 3 caja^ y 6 ba-
rriles jamones, 5 cuñetes pepinos, 1 caja 
lenguas, 5 id. gaJleta*. 1 barril manzanas, 
1 dd. ostras. 1 huacal legumbres, 3 cajas 
aveis y 78 id. frutas. 
J. M. Mantecón: 1 refrigerador con 47 
Cafos y 5 atndo.s quesos. « id. ciruelas, 1 
caja lenguas, 5 id. pescado, 25 id. legum-
bi-•.i, l ia. mantequilla, 5 i'd. unto y 50 id. 
estpárragos. 
Coca-Coia Co.: 60 cuñetes coea-cola. 
Mantecón y comp.: 60 cajas quesos. 
R. Torregrosa: 75 id. quesos. 
R, Pérez y comp.: 25 taibales robalo v 
60 lo. pescada. 
AiPt/̂ rrrUV" '00 c^m quesos. 
Quesada y comp.: 30 id. Id. 
. --^.y. id. conservas. 
J. Prieto: 300 barriles papas y 15 hua-
cales coles. 
Izquierdo y comp.: 5 id. Id. 
M. L6pez y comp.: 70 barriles pápeos. 
HM'.'-r, v •f-omn.: 143 id. Id., 11 huaca-
les coles, 2 barriles remoJacha, 4 id. zana-
Uyi'iwj j IdO cu.jaij qutifos. 
Sii.lo.ni y comp.: 632 barriles papas. 
T. P. Kotsonis: 3 cajas naranjas, 8 hua-
cales peras. 4 atados ciruelas, 6 55. melo-
c " ' ' e í <«<%sf.os. 
Laudaras, Calle y comp.: 200 barriles pa-
Salceda, hno. y comp.: 150 sacos harina. 
J. P. Murray: 25 cajas huevos. 
iC. Elaisco: 100 id. jabón. 
F. Bowmann: 50 id. %a.calao. 
E. Carnicer: 100 Id. quesos. 
• A. Lamigueiro: 20 id. salchicho-nes. 
Martínez y Posada: 95 sacos café. 
Carbonell y Dalmau: 50 cajits qmesos. 
E. R. Margarit: 81 id. id. 
Alonso, Menéndez y comp.: 100 id. aceite. 
Galbán y comp.: 81 sacos café, 40 ter-
cerolas manteca y 750 sacos harina. 
tr^edlpln y comp.: 25 cajas whislcey y €0 id. conservas. 
Swíft y comp.: 31 atados sacos y 30 




F. Dau.rlede.1 y comp 
y 55 cajas queios. 
J. Rafecas Nolla: 25 id. whiskey. 
Costa, Ferníimlez y corlLp.: 23 tabales ro-
bailo y 25 id. pescada. 
L. Rodríguez y comp.: 287 sacos café. 
C. Arnoldson y comp.: 300 cajas agua-
rrás y 125 id. quesos. 
Muñiz y comp.: 50 id. id. 
Cuban and Pan American Express Co.: 
131 bultos efectos. 
Southern Express Co.: 64 id. id. 
J. G. de León: 6 id. id. . 
M. Johnson: 142 id. drogas. 
Viuda de J. Sarrá é hijo: 79 id. id. 
F. Taquechiel: 67 Id. id. 
Briol y hno.: 4 bultos talabartería. 
F. Palacio y comp.: 5 id." id. 
A. Landín: 7 id. id. 
M. G. Valles y convp.: 10 id. Id. 
Harris, hno. y cotimp,: 44 bultos efectos. 
K. Pesant y comp.: 7 id. maquinaria. 
A. Gómez Mena: 65 id. Id. 
Babcock, Wilcox y comp.: 22 id. id. 
3'". P. Amat: 2 id. id. 
M. Román: 10 cajas pa.pel. 
Gómez y Alonso: 100 ro.llos id. 
Quer y cemp.: 50 tambores sosa. 
C. J. Franter y comp.: 50 buHtos soda. 
Ministro de España: 1 id. efectos. 
• R. López y comp.: 2 cajas sombreros. 
J. A. Vlla: 880 atados tonelería, 
fíuárez y L . : 3 bultos muebles. 
Champion y Pascual: 4 id. id. 
Suá.rez y comp.: 1 id. Id. 
García. Ostolaza M. : 9 id. id. 
D. Rdvero: 62 id. Id. 
" n"rtwery: 550 sacos cebada y 203 
bultos efectos. 
u.-, -o^acco Co.: 23 id. Id. 
Havana Electric R. Co.,: 54 Id. 
Kavan Central R. Co.: 565 id 
Amado Pérez y coníp.: 5 Id. id, 
F. R. Ortiz: 200 atados palos. 
Villar y Gutiérrez: 30 cajas corsés 
Grana y coimp.: 4 bultos erectos. 
R. I . Vldail: 9 id. id. 
N. Pérez: 7 id. vidrio. 
Pérez y comp.: 11 Id. id. 
Lage y Pedrcarias: 8 id. id 
T. Ibarra y comp.: 4 Id " 
J. M. Otaclauruchi: 6 id 
J. Gómez: 6 id. id. 
G. Bulle: 100 barriles barro y 18 bultos» 
efectos. 
C. B. Stevens y comp.: 1,300 barriles •©emento. 
liempel: 32 bultos efectos. 
S. Villana: 7 id. id. 
AgMilrre: 26 cajas cartuchos. 
Upmann y comp.: 48 pacas tabaco. 
B. Horn: 2 bultos efectos. 
1',. O-eenwoo"!: 50 cajas anuncios. 
B. Batet: 4.231 piezas madera. 
-'.Ailegmet, Pekeyá y coro^.i 4,149 plazas ma-
dera . 
Morris, Hieymann y comp.: 8 bultos efec-tos. 
Fleischmanri y comp.: 2 neveras levadura 
8á.batft8 y Boada: 250 barriles grasa. 
Banco Habana: 1 caja aminckw. 
Holana y comp.: 13 bultos efectos. 
Hatmbla y Bouza: 21 id. Id. 
Cenqueda, Suftrez y comp.: 33 id. id 
paranretiarán y comp.: 8 Id. Id. 
P. Fernández y comp.: 14 Id. id. 
Cnusellas, hno. y comp.: 50 tambores 
•osa. 
C. H. Thrall y comp.: 2a bultos acce-
sorios elfotricosi 
F. C. Mesa: 1 bulto efectos. 
L. Solares: 8 M. id. 
fi. Díaz y comip.: 10 id. Id. 
üP. Carey y comp.: 92 id. Id. 
Prtbrip,̂ -» de Garctíi Coruledo: 5 id 
pumariíega, Pérez y coniip.; 4 id, 
ivioiK'iicti,, Arrojo y conup.; 2 " 
C. López y comp.: 4 id. id0 
P. Díaz; 5 id. Iri. 
L. Rlva«: 3 id. lid. / 












13 Id. id. 
id. 
J. Siulrez: 4 id. id. 
S. Díaz: 1 id. id. 
J. G. Gonz&lez: 16 id. id. 
Centro Gallego: 24 id. Id. • 
P. A. Baya,; 9 Id. Id. 
Secretanio de Hacienda: 194 Id. Id. 
C. de Gas y Electricidad: 24 id. id. 
Gutiérrez y Gutiérrez: 31 id. id. 
1. Pül: 2 id. id. 
M. P. Marcean: 10 id. dd. 
Pons y Gil: 6 id. id. 
M. Santos W.: 2 id. id. 
Molina y hno.: 4 id. Id. 
H. Gutiérrez: 21 id. ífl. 
A. Salas: 2 id. id. 
M. Varas:- 7 id. id. 
E. Custin: 4 id. id. 
P. Vel&zquez: 3 id. id. 
A. Balsinde: 4 41 id. id. 
P. Sá.ncliez: 17 id. id. 
González y García: S Id. 
Chang S. Buy: 6 Id. id. 
Hourcade, Crews y comp.. 
Departamento de Sanidad: 1 id. id 
J. Lamas: 1 id. id. 
Alvarez G. y comp.: 31 id. id. 
A. Pérez: 4 bultos tejíAOS. 
Maribona, García y comp.: 2 id. 
Gómez Piélago y comp.: 39 id. id 
P. Gómez Mena: 1 id. id. 
Rodríguez. Alvarez y comp.: 3 id. id. 
V- Caín«pa: 3 id. id. 
Alvarez, Valdés y comip.: 13 id. Id. 
1'. IJi.drííírcz y R. Maribona: 2 id. Id. 
I ; . l i . Campa: 1 id. id. 
Cobo y Bav-ioa: 5 Id. id. 
Angulo y Toraño: 3 id. id. 
Huertas, Cifuontes y comp.: 5 id. Id. 
Loricnte y hno.: 23 id. id. 
D. Gutiérrez Cano: 6 id. id. 
F". Bcrmódez v comp.: 3 Id. id. 
R. Muñoz; 4 id. id. 
,1. K. Arenas y comp.: 1 id. id. 
Lizama y Díaz: 1 id. id. 
Farcas B^.ll-lloveras: 1 id. id. 
GonzAlcz, Menéndez y comp.: tí id. id. 
Valdé.s é Inclán: 13 id. id. 
Ciir. Ia Tr.ñón y comp.: t id. Id. 
InclS'U, García y comp.: 3 id. id. 
Bazilla.is y García: 1 id. id. 
Castaños, Gulíndez y comp.: 8 Id. Id. 
J. PerpiíiS-n: 2 id. id. 
Fernandez, hno. y comp.: 13 id. id. 
Fernández, Junquera y comp,: 4 id. id. 
F. López: 5 id. id. 
P. Gamba y com(p.: 8 id. id. 
Alonso y comip.: 5 id. id. 
Fernandez, Diego y comp.: 1 id. id. 
w. H*fW»*a! 1 id. id. 
J. García y comp.: 5 id. id. 
iváV.ure, ,.iíj. y comcj.: 3 id. Id. 
A. Cohén: 1 id. id. 
Pérez y Gómez: 1 id. id. 
E. Posso: 1 id. id. 
Sánchez, hno. y comp.: 3 id. id. 
Zamnnlllo y Barreneché: 1 id. id. 
Nazábal, Pino y comp,: 1 id. id. 
P. Ibarra: 1 Id. id. 
H. Martínez: 1 id. id. 
Pons v oemp.: 46 id. calzado y otros. 
Viuda de Aedo y Vinent: 15 id. id. 
Tam-ames y comp.: 42 id. id. 
Ferná.ndez, Valdés y comp.: 12 id. id. 
Alvarez y García: 11 id. dd. 
J. Mazón J.: 2 id. id. 
Lliteras y comp.: 3 id. id. 
Gómez y Cabada: 4 id. id. 
J. Mercadal: 9 id. Id. 
Martínez y Suárez: 6 id. id. 
A. Cabrisas: 5 id. id. 
Pradera y Justafré: 17 id. Id. 
Catchot, García M.: 3 id. id. 
Veiga y comp.: 5 id. Id. 
Gambeca y comp.: 191 id. ferretería. 
J. B. Olow é hijo: 90 id. id. 
Manina y coanp.: 1,118 id. id. 
Casteleiro y Vizoso: 22 id. id 
L. Aguilera é hijo: 408 Id. id 
Aspuru y comp.: 442 dd. id. 
Viuda de C. Torre y comp.: S id. id. 
Prieto 5' comp.: 11 id. id. 
Purdv y Henderson: 6 id. id. 
Jp. de Arriba: 48 id. id. 
C. F. Calvo y comp.: 8 id. id. 
A. Rocha jíihno.: 9 id. id. 
Villar y Canuto: 31 id. id. 
Redondo y Fernándeiz: 8 id. id. 
Cnpestany y Garay: 60 id. id. 
Díaz y Alvarez: 314 id. id. 
M. Vd'la y comp.: 1G7 id. id. 
J. Alvarez y comp.: 5 id. id. 
Aralucc, Aja y comp.: 32 id. id. 
Kmight, Wall y comp.: 5 id. id. 
Bengurfa, Corral y comp.: 82 id. id. 
A. Soto y comtp.: 10 id. id. 
Gi- ía, Alonso y comp.: 5 id. id, 
f-Verva y Martínez: 299 id. id. 
Urquía y comp.: 11 id. id. 
Alvarez y Siñériz: 441 id. id. 
Pardciiro y comp.: 30 id. id. 
C. Ortiz: 22 id. id. 
J. S. Gómbez y comp.: 300 id. id. 
D. A. de Lima y comp.: 170 id. id. 
Alonso y Fuentes: 14 id. id. 
J. S. Gómez y comp.: 300 id. id. 
Lanzagorta y Ríos: 18 id. id. 
A la orden': 2,060 id. id., 176 id. mer-
anc.'as. 12 id. tejidos, 22 id. maquinaria, 
32 di. drogas, 16 rollos papel, 50 cijas ba-
calao, 20 id. sal, 16 id. dulces, 3 id. ga-
..•;u>-. 5 id. salchichones, 342 id. máoul-
•aa de coser. 50 id. y 17 barriles ace'ite, 
1,700 id. cemento, 2 id. remolacha, 3 id. 
zanahorias, 16 id. manzanas, 8 huacales 
uvas, 14 id. peras, 2 id. melones, 200 sa-
cos harina, 299 id. café. 207 pacas heno, 
510 cajas quesos, 2,302 piezas cañerías y ac-
cesorios y 15 huacales coles. 
C O I I L A C I O N O t l C J A L 






Londres, «div ... 
„ 60 div 
Parla, B div 
Hamburgo, 3 div 
„ 60 div 
Estados Unido», 3 div 10% 
España B[ plaza y cantidad, 
ídiv 
Descnento panel oomeroial 
MONEDAS 
Greenbackfl lOMí 

























AKñoar contrlfuffa do eruaraoo, polarlraolón 
96'.en almacén ápreciode embarque 5 rs. 
Id. df> miel noKrl/.aclon Si), en almacén & 
precio de embarque 3% rs. 
V A l . O l t K H 
fr£MD08 PÜHLlÜtH, 
Bonos del Empréstito de 35 im-
llones W H 
Deuda interior 101 
Bonos d« )a ilepóbiioa de Cnoa 
emitidos en Ih9f5 y 1X97 103 
Obligaciones nal Ayuntamiento 
nihipoteca) domiciliado 011 la 
Habft,na • \W 
id. Id. Id. ld. cn'ei extraniero iXVA 
Id. Jd. (2* hipoteca), domiciliado 
en la Habana DO 
la. Id. id. en el ertnaníeí"o HOĴ  
Id.líid. Ferrocarril do Cionfae-
gos 
Id.2íid. id. id 
Id. Hipotecarías Ferrocarril de 
Caibarién 
Obligaciones Hipotecarias Cunan 
F/Jeotno Oí 
Bonos de la Compañía Cuban 
Central RaMway 
d. déla O; do Gas Cabana 
Id.del Ferrocarril ae Gibar» i 
Holtrnín 
Id.del Havana Elcctrie Railwais 
1C0. en circulación) 
Banco Nacional de Ci'ba 
Btnoo Español de la Isla de (Ju-
ba (en circulación) 
Banco Aricóla d« Pto. jerlncloo 
Compañía de F. C. Unidos de la 
Habana y íumacenea de Râ rU 
(Limitaaa) 
Ocmpahiade Caminos de Hierro 
deMa^anzas^ Sabanilla 
Compañía do! Ferrocarril nal 
Oosce 
Compañía Cuba Centra) Raiiway 
(acciones oreiendas) 
Id. id. la. (acciones comunes)..... 
Compañía Cubuna d» Alunibra-
do de Gas 
Compañía Dique de la Habana.-
Red Teletónioa oe 1c Habana 
Nueva Fábrica de Hielo 
Ferrocarril do Gibara á Solarufo 
Acciones Preferidas del Havana 
Electric Rail̂ vay Co ox-div 
Acciones Comunes del Havana 
Electric Railway Co 51% 
Habana. Sepbre. 6 de 1905.—El Sindico Pre-
sidente, Jacobo Patterson. 
Bonos de la Habana Electric 
Railway Co. en circ-ilación 
Obligacionos prlos. (perpétuas) 
consolidadas de los F. C. U. do 
ln Habana ox-ep 
Id. Compañía Gas Cubsua 
Bonos de la RepObllea de Cuba 
emitldouen 1896 y 1897 
Bonos 2? Hipoteca Tbo Matanzas 
WatesWorkes 
Bonos Hipotecarios Central O-
llmpo 
Bonos Hipotecario» Central Ca-
vadonera — 
ACCION 1DS. 
Banco KHoañol de la lina ae uuo« 
(en circulación) ex-dlv 
Banco Agrícola 
Banco Nacional de cuba,, ex-div. 
Compañía de Farrooarrlies Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
de Begia (limitada) „ 
Compañía de Caminos de Hierro 
deikataneaí» á Sabanilla 





te. Compañía Cabana Central Rai<« 
way Limited — Preferidas 
ídem. Idem, acciones _ 
Perrocarri' ae Gibara aHol^nínu. 
Compañía Cubana ae Alombraao 
de Gas 
Compañía de Gas y Electricidad 
de la Habana 
Compañlndel Dloue Flotante 
Red Teielóuica de la HuOHiia 
Nao»a Fábrica du Hielo 
Acccionesde la Habana Rleotric 
Compahia Loujude Víveres daU 
Haoaua. w 
Comoañíade Construocionós, Re-
paraciones y Sanoamleato á» 
Cuba 
Comoañfa Havana Electric 
Railway Co (preforidas) 
Idem do la !d id. id. (comuaes) 
Cnmon. Anónima Matanzas 











































B O L S A P R I V A D A 
BILLH1T1ÜM ÜML BANCO MMPANOLdaU Isla 
do Cuba contra oro 3^ a 4 valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 94% k 95 
Qr*eobactes contra oro esoaool lln1^ i tl0l£ 
fjouo. Vdaio 
FONDOS P11BL10O3 
'ST s o c i e d a d e s -
COMPAÑIA DE SEGUROS MÜTOOS 
C O N T K A I N C E N D I O . 
EslaMeciia en la Balea e! año 1855 
ES f̂ A UNICA NACIONAL 
y lleva 51 años de existencia 
y de operaciones continuas. 
C A P I T A L respon- [ „ „ _ . 
sable $ 41855,581-00 
SINIESTROS paga-
dos basta la íe- . ' 4 ftA 
cba S 1591.455-20 
Asegura casas de mamposterla exterior-
meme, con tabiquerla interior do mampo» 
tería y los pisos todos óo madera, altos y 
bajos y ocupados por íamilia. <\ o¿ y medio 
centavos oro espaiiol por J00.1111"̂ - t„<n-
Casas de madera cubiertas fon tejas, 
pizarra, metal 6 usbeato y annciue no ten-
gan los pisos de madero., habitadas sola-
mente por familias, á 47 y medio cenUvoa 
oro español por 100 anual. /Ia 
Casas do tablas, con techos de Jejas ae 
lo mismo, habitadas solamente por ranunas, 
a 55 centavos oro español por l004al . 
Los edificios de madera quo contengan es-
tablecimientos, como bodega, café, pw^jP?" 
garán lo mismo que éstos, es oeclr, Jl ia 
bodexa está en escala 12a que paga W.4a 
por 100 oro español anual, el edificio pagara 
lo mismo y así sucesivamente estando en 
otras escalas, pagando siempre t^ito ñor oí 
continente como por el contenido. Oficinas 
en su propio edificio. HABANA 56 esq. á 
EMPEDRADO. 
Habana. 31 de Julio de 1906. C 1603 I - A B l -
C A J A D E A H O R R O S 
DE LOS SOCIOS DEL 
NTRO GALLERO 
Se pone en conocimiento de los Síes 
crlptbWS de la Caja do Ahorros de lu.s'^* 
oios del Centro Gallego y d.i públl0g h 
Kenoral, que yn el día do la tocha, 
.modado . stableonlas las olioinas da la i , 
titución en el local dol ronln. <!:illogo ri 
Orlptor do la Caja de Ahorros, con una can' 
tldad mensual on posoa oro español, quo n 
podrá ser menor do uno. Podrá también f.̂ 0 
locar, ya (L depósito sin imorós, ya para i ^ ' 
vertir, las cantidades .¡ue tonga por eonv» 
nlente, siempre que no sean menores ^. 
un peso. 
Podrán también inscribirse como suscrln 
toros 6 realizar depósitos, los fami..aro8 ?« 
los socios que no puedan sorlo del (;,.m i9 
(JalleS'-. hasta el torcer grado y hia nuijo 
ios nalurules do Galicia. 
PRESIDENCIA 
Con objeto de aprobar los estatutos de la 
Compañía y tratar de otros asuntos rela-
cionados con la marcha de la rnisnvri, se cita 
por este medio á los señores Accionistas 
Eundadoros, para la junta Extraordinaria 
que habrá de tener efecto el día QUINCE 
dei corriente en la residencia del señor Pre-
sidente, calle del Prado número 3 4 d e 
acuerdo con lo establecido en las cláusulas 
sexta y octava de la escritura de fundación 
de Sociedad, otorgada el día 10 de Marzo 
del año actual. 
Igualmente se avisa á los señores Socios 
que hahrán de contribuir con !«, cuota co-
rrespondiente á cada Acción de los Divi-
dendos pasivos vencidos en los meses de 
Abril y Mayo ppdo.—Habana, Cuba, 4 de 
Septiembre do lÜOC.—El Presidente, ÁURB-
LIO CODAS. 13.312 1 T5 9 M-6 
Corresponsal de l Banco de 
L o n d r e s y M é x i c o en l a R e p ú -
b l i ca de Cuba. 
Cons t rucc ioneg , 
Dotes é 
Inve r s iones 
" " F a c i l i t a n can t idades sobre h i -
potecas y valores cotizables. 
O F I C I N A C E N T R A L : 
M E R C A D E R E S 2 2 
T E L E F O N O 6 4 6 
C 1605 1-Ag. 
Valor. P.g 
«moréstlto do la RepAbllo» de 
C¿ba 112 '̂ 118 
Id. de la K. de Cuba (Deuda an-
terior 100 108 
OblijruslODOH hipotecarla Ayun-
tamiento i ! hipoteca ex-cp 11-í 120 
Obligioioues í i i p o c e o a r i a * 
Ayuntamiento i 1C8)4 118 
Obliisracionea Hlpotocanos F. C. 
Clenfaofros 6 VUlauiara N 
Id. id. id., y N 
Id.lí Ferrocarril Cftíbarioa... N 
Id. I ' id. Qibara ft Holgrnín ^ N 
Id. liSan Oavetano á Vihalos. ... 3 5}í 
Bonos Hlootocanos de la Uompa-
rr.a. de Gas y Electricidad de -
Habana 106 10S>Ó 
I I I f ü f á Ü l 
I N C O R P O R A D O 1 8 3 2 
C a p i t a l y E e s o r v a $ 7 , 2 3 6 , 8 0 4 - 0 0 
A c t i v o $ 3 4 , 8 3 0 . 0 0 0 - 0 0 
Oficina Principal: H a l i f a x , C a ñ a d o . 
Oficina del Administrador General: T o r o u t o , C a n a d á . 
58 Sucursales en C a n a d á , en Ñ e w f o n d l a n d , J ama ica ; Estados 
U n i d o s y Cuba. 
Sucursal en la Habana: C u b a e s q u i n a á O ' K e i l l y . 
Se hacen transacciones de banca en genera l . Intereses á r a z ó n 
de u n 3 po r c ien to a n u a l sobre d e p ó s i t o s que se hagan en e l De-
r t a m e n t o de A h o r r o s . c 1612 i-Ag. 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L E A D E N E W Y O R K 
í S e ^ - t i o a a o L ^ x » © S c í o 1 0 0 3 
mim POR LOS SEÑORES ItLLEB Y COIPAÜÜ MIEMBROS DE LA BOLSA 
OFICINA: CALLE B E O A B W A Y NUMERO 29 N S W YORK CITY 
( P O R O A R b E ) 
VALORES 
O -o l(*-03 10.30 11 11.30 12 12.00 1 1.33 
Compañía del Cobre 109% 109% 109% 10S;4 m 109 109% 103% 109HO'Í 110^ 
Compañía de Carros 39% 39^ 39ĵ  39% 39!̂  39l< 39'̂  39>í 39% 89% 39,̂  
Miss. Kansas y Texas 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 3o 
Campañía de Locomotoras 70% 71 71 70% 70% 71 71 71 71% 73 
Compañía fundición de Metales 152% 152 152% 150^ 151% 152'.'2/ 151 153% 153% 153% 153% 
Compañía de Azúcar 




Compañía del Cuero 
Ferrocarril Cheaapeake 
135% 136% 135% 135% 135% 135% 135% 135% 135% 136'% 136% 
46% 46% 46% 47 47 47 47 47 47 47 47 
106% 107 107% 108% 107 107% 107% 107% 107% 108 107% 
122% 122 122% 121% 121% 121% 122% 122% 122 122% 121% 
77% 78 77% 77 77% 77% 77% 77% 77% 78 78% 
38% 38% 38^ 
64 63% 63% 63633^ 63% 63% 63% 63% 64 64% 
Ferrocarril Chicago R. 1 27% 27% 27% 27% 27% 27% 27% 273̂  27% 27% 
Cí Acero y Hierro "Colorado".,.. 55% 54 E4% 53% 54% 5-í% 51% 54% 54% 55 55 
Oomííañía de Destiladores 60% 60% 60% 60% 60% 61% 61 60% 80% 67% 61 
Ferrocarril Erie.. 46% 48 46% 48% 4B% 46% 46% 46% 46% 46% 47 
TranvíaEléct. Habana,Comunes 45 45 45 45 45 45 45 
Tranvía Elect. Habana Preferid. 80 80 SO SO 89 80 80 
Ferrocarril Louisville 119 14S% 148% 118 







105% 106% 108% 106% 105% 100% 106% 107 
887 8S6 8̂ 3 858 839 803 890 893 
- 1002 1037 1007 1035 1006 1097 1003 1033 1Q33 1009 
38 38 38 38 38 38 33 3S 
78% 78% 78% 78% 78% 7S% 78% 78% 
178'-á 178% 178% 179% 179 179% my¿ 179% 
84 93% 93% 93% 9}% 94 94% 94 
45 
80 
147% 148 147% 147% 147% 143 143% 
95% 95% 95% 95% 95% 96% 96% 
Ferrocarril N. Y. Central 143% 144 144 142% 142% 143% U3'4 143% 143% 141% 144 
Ferrocarril Pennsylvania 142 142% 142% 141% 141% 141% 142 143 141% 142 142% 
Ferrocarril Reading 139 139 140% 133% 139% 139% 139% 139% 139% 138% 138% 
CJ Acero y Hierro "R^pablic"... 30% 30% 29% 29% 29% 23% 29% 2̂ 1% 23% 29% 30 
Ferrocarril "Southern Pac" 90% «1% 91% 90% 90% 92 9:% 91% 91% 91% 92 
Ferrocarril "Southern Ry" 38 35% 37% 37!̂  37% 37% 37% 37% 37% 37% 38% 
Ferrocarril "Unión Paciñc" 191% 191% 191% 190% 190» 191 191% 191% 191% 192% 192% 
Compañía de Aceros Comunes... 46% 48 46% 45% 45% 45% 45% 46% 46% 48,% 46% 
Compañía Acero Preferida ^ 107% 107 107 
Azúcar cruda 
Algodón de Octubre 833 8S8 
Algodón deDiciombre 
P.C. Interborough, Comunes 37% 38 
Idem, idem, preferidas 78% 78 
Ferrocarril St. Paul 179% 179% 180 
Norfoek & Western 94 94 
Chicago Subway 
OBSJBRVACIONKS SOBKE E L MERCADO. POR CABLE 
9.30. E l tono generad dú mercado 
eís dudoso y depende por completo de 
ría sil nación mioiietaria. 
9.54. Creemos que las a'cciones Pre-
feridais del Ferroearril Mejicano Na-
ciaona'l «on una buena compra á los 
tipos aicituales, habiendo cerrado ayer 
a'l 46.314. 
Desde 'Iwy .cotizaremo-s este valor en 
vez de Americian Woolcn. 
10.09. E(l mercado se está r ^ o n i e n -
do y creemes •que hvs acciones dol Fe-
rrocarri l de Pennysivama son una 
buena comipra. 
10.11. A pesar de las fluetnaiciones 
naturales que tiene que ex.periinientar 
ol mercado por el tipo tan alto del 
dme'ro, 6i9 sigue creyndo que las ac-
ciones del Ferrocaml Mejiean'O Na-
cioina1! son una buena compra á la 
bavga.. 
10.20. E l estado que aciaban de pu-
bJimr los directores de la Compañía 
d'e fundir mótales (Smelters) solo de-
muestra que las ga-naneiais son 10.114 
por. ciento sobre ias accionéis comunes. 
C A P I T A L S O C I A L S 2 0 0 . 0 0 0 
D u e ñ o s d e l R e p a r t o d e V i v a n c o , q u e u n e á 
J e s ú s d e l M o n t e c o n e l C e r r o . 
S E V E N D E N S O L A R E S A L C O N T A L O Y A P L A Z O S . 
INFORMAN EN LA OFICINA: 
BERNAZA NÜM. 3.—HABANA. 
c 1473 a t 37-8 Jl 
AGUIAR 95, HABANA. 
I N G E N I E R O S C O N T R A T I S T A S 1>E OBRAS E I N S T A L A C I O N E S 
O O x W L E T A S D E T O D A CLASE D E M A Q U I N A R I A 
P a b l o Dreher" ) 
j ' t> • l INGENIEROS DIRECTORES. 
J o s é P n m e l l e s ) 
Representantes exc lu s ivos de las f á b r i c a s : 
Giaiuies Tíi l leres de Brunswick , Alemania. Maquinar ia de Ingenio . 
f Puentes y Edificios de acero. 
(Calderas y m á q u i n a s de vapor. 
Sindicato A l e m á n de T u b e r í a s de hierro fundido, 
y otras D I V E R S A S fábr icas . 
Talleres de Humbold t , Alemania. 
S e f a c i l i t a n i n f o r m e s y p r e s u p u e s t o s . 
c 1767 78-1 St 
Los monores do edad ¿Alo podrán InsrM 
blrso como suscrlptores ó realizar ile>ms¡ 
toa, en el caso de que coa i-onsf-juimlento a, 
sus pudras, vivieren indopcndUMuea do ó.-ii„a 
La Caja facilitará, dinero con primera hi 
poteoa sobre tincas urbanas y rústicas • i"f 
como sobro electos públicos, valorea 6 ap 
clones, todo con arreglo íi lo dispuesto en 
su Reglamento, . 
Habana. 17 do Agosto do 1906. 
El Secrednrio 
JESUS MARIA BOÍJZA 
C 1717 2fi-lS Ag. 
B A N C O E S P A Ñ O L 
D E L A [ S L A D E CUBA 
SECRETARIA 
Obligaciones del Emprést i to del AyuQ. 
tamiento de la Habana por ¡íG.oOO.OOfl 
ampliado á $7.000.000 que han resul, 
tado agraciadas on los sorteos celebradoa 
en 1? de Septiembre de 1901) para su a-
mortización en 1® de Octubre de 1900. 
Tercer tr imestre de 11)0« 
JV? de las obligaciones co»». 






























































AMPLIACIÓN AL EMPRÉSTITO 
Núm. de 
las bolas 
de las óbligai'ionrs mn-
prendidas en las bola» 
6698 Del 6598(5 al 65990 
7132 ... 68150 al 68160 
Habana 1? de Septiembre de 1906. 
Vto. Bno.—El Prrsi.lente R. Galbii 
El Secretario, P. 8.: L. Lorenzo, 
O. 1801 ' 5-4 : 
1 1 • . --US 
He aquí las obligaciones del eraprás» 
tito del Ayuntamiento de la Hílbana, 
por $3.000.000, (pie lian resultado 
agraciadas en el sorteo númer 60, ce-
lebrado en IV de Septiembre de 1906,< 
para su amortización en IV de ücta* 
bre de 1906. 










]S'U de las oblir/aciones com, 
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10.46. E l dinero por d ías está al 
24 por ciento. 
12.18. Hay 'miinciho descubie'rto, y 
tan pronto se comainique al públiico 
qu'e el Tesorio Federd ayudará á los 
Bancos puede venir una reacción muy 
favorable. Smelters están a'liora al 
158:112, 
(2. P, M . E l dinero por días lia su-
bido al 40 por eiento. 
3.40. A pesan* de que el dinero por 
días está del 20 ad 40 por eie-nto, ed 
mercado es tá firme y demuestra que 
hay eapita.lis'tas •interesados en subir 
los alores, es'pe'cialmente las aceiones 
del Cobre que se espera acuerde el d i -
videndo de 8 por ciento. 
Havana Electric Comuaes abrieron 
de 45 á 50 y ceraron de 45 á 48.112. 
Havana Eíeetr ie Preferidas abrie-
ron de 80 á 90 y cerraon á igua/les 
precios. 
LONDRES 
9.10. A . M . Las aeciones de Uni-
dos es tán ú £174 yendedores. 
PAMA CUBANA DE FIANZAS, 
Las fianzas qne otorga esta Compañía son aceptadas y consideradas como 
metálico por el Estado, Consejos Provinciales, Ayuntamientos y Tribunales 
de la República. 
La Compañía da fianzas por toda clase de empleados y contratistas del 
Estado, las Provincias y los Municipios, por Notarios Registradores de la Pro-
piedad, Procuradores, Corredores, Tutores, Administradores judiciales, quere-
llantes, procesados, litigantes, empleados de Empresas particulares, etc. 
3135 78-2 Jn 
marca concedida 
E l m á s s o l i c i t a d o v i n o do mesa , e n ca jas de b o t e l l a s v 
raed las b o t e l l a s , t i n t o y o l a n c o , y e n c u a r t o s y b a r r i c a s t i n t o 
Unicos receptores en la Isla de Cuba; 
Saj ín Sánchez y Comp.j Oficios 64. 
SECRETARIA DE LOS GREMIOS 
—DE LA— 
H A B A N A . 
Lamparilla 2, "Lon ja de Víveres.' 
Teléfono 8.—Apartado 895.—TelésrafO 
"Escalante." 
Despacho, de 7 a. 10 y d» 12 A <• 
HABANA . T_-
NOTA.—Loa señores Comerciantes e in 
dustrlales de Provincias, que no sean astn 
lados k esta Secretarla, se les cobrara un» 
CAJAS RESERVADAS 
Las tenemos en nues t ra Bóve-
da c o n s t r u i d a con todos los ade-
lan tos m o d e r n o s y las a lqui lamos 
para g u a r d a r valores de todas 
clases, bajo l a p r o p i a cus todia de 
los interesados. 
E n esta o f i c ina daremos todOJ 
los deta l les que se deseen. 
Habana , A g o s t o 8 de 1 9 0 1 
A G U I A R N . 108 





L a s a l q u i l a m o s e n nues t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n todos 
los a d e l a n t o s m o d e r n o s , Para 
g u a r d a r acc iones , documentoB 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a cüS-
t o d i a de los i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n s e 
á n u e s t r a o ñ e i n a A m a r g u r a 
n ú m . 1 , 
2A e 1710 
\pmann 
( B A N Q U E R O S ) <g i8 J 
¡y.TiriTrn̂ ng •yriníniTiirriqTiijTrTi wmms*i 
m A R I O DE L A MARINA.—Edición de la mañaníi.—Soptiombre 6 de 1006 
INTOMAS D I PAZ 
Empezaanos á abrir el peelio á la 
esperanza de cpic en breve y median-
te el concurso de todos se restablezca 
completa y 'definitivamente la paz en 
la República. Se ha iniciado la era 
¿le dos ofrecimientos patr iót icos y de 
los sacri'íicios generosos, y bas ta rá 
que esa iniciativa se secunde—y será 
indudablemente secundada — para 
trasponer el mayor y más difícil tre-
cho de la jornada que hay que reco-
rrer hasta llegar al restablecimiento 
la normalidad y á la aceptación do 
nn compromiso que haga cesar la 
crisis que está poniendo en peligro la 
Estabilidad del régimen legal y hasta 
la existencia misma de la nacionaili-
d cubana. 
Los que son decididos partidarios 
de la paz, de la paz á todo trance, co-
jno dice .el "Avisador Comercial' 
¡han de enterarse con satisfiacción de 
¡fas gestiones que de acuerdo con 
los veteranos de la ú l t ima guerra de 
independencia, y en nombre de ellos, 
Im empezado á realiziar el general don 
Mario Menocal, en condiciones que 
permiten augurar un éxito feliz y 
rápido. E l jovea caudillo revoluciona-
rio, que está en estos momentos ipres-
tando á su país un servicio de incal-
cukble transcendencia y que da 
muGistras de poseer cualidades su-
periores de hombre político en el 
¡más elevado y honroso concepto de 
ieste término, crée y así lo ha dicho, 
que ante su solicitación geasrosa y 
ebsolutamente desiinterf(5ada no hia-
brá quien resista, y que por cuestión 
de sacrificios más ó menos costosos 
co de ja rá de hacerse la paz, "pues no 
"hay quien no esté dispuesto á ceder 
"algo i favor- de u m solución hon-
"rosa y harmónica entre todos". 
Garantizan en cierto modo ésas es-
peranzas, las manifestaciones hechas 
al señor Meneeal por el Jef e del Esta* 
icJo y sus Secretarios, á los cuales dice 
que "ha encontrado muy dispuestos 
á llegar á la paz, confiando en el éxi-
to de 'la pa t r ió t ica gestión de los ve-
teranos, á los que se les faci l i tará to-
dos 'los medios que soliciten para lle-
gar á tan noble fin". Como la paz es 
ama aspiración unánime, y en interés 
de unos y de otros conviene que se 
haga sin recurrir á la mediación ex-
tranjera, tenemos la seguridad de que 
raSénUcaá faeilkla'des ha de encontrar 
el general Menoeal por parte de los áí-
zarlios en armas contra el poder cons-
tiituído, y con mucho mayeir ictivo 
por parte de los que sin estar en ac-
titU'd de hostilidad ilegal contra el 
Gobierno, son, sin embargo, adversa-
rios declarados de la s i tuación impe-
rante. 
A este respecto no puede ocultarse 
la importancia de la declaración fir-
mada que acaban de hacer secundan-
do las miras de los veteranos de la 
revolución sepiaratista, diez senadores 
y representantes y cuatro consejeros 
provinciales de la Habana, manifestan-
do que están dispuestos á hacer renun-
cia de los eargos electivos- que desem-
peñan si de ese modo se facilita la 
consecucrÓD de la paz de la República. 
Asegura "Ua Lucha" que en i^ual ac-
t i tud que los catorce firmantes de esa 
declaraci'ón se encuentran los senado-
res .Sangnily, Cabello y Bustamante. 
Nosotros no sabemos si esa fórmula 
es ó no la práct ica y si debe 'aceptarse 
ó desecharse á p r i o r i ; los mismos que 
la aceptan lo hacen condicionalmente 
y solo para, el caso de que " de ese mo-
do se facilite la consecución de la 
paz". Lo que si sabemos, es que el es-
píri tu de t ransacción y de sacrificio en 
que la fórmula se inspira es el que 
debe predominar en el ánimo de cuan-
tos sinceramente es tán dispuestos á 
sobreponer 'á toda otra consideraei'ón 
secundaria el interés de Cuba. 
Se presta á la meditación de las per-
sonas reflexivas el hecho curiosísimo 
y en la apriencia ilógico, de que, a l 
revés de lo que sucede en otros países, 
en Cuba la acción ostensible y directa 
del militarismo en vez de ser pertur-
bador y disolvente reviste los carác-
teres de función armonizadora de 
tendencias encontradas y restaurado-
ras de la legalidad y e l orden. E l 
fenómeno se produjo por la primera 
vez en Noviembre de 1902, cuando 
con ocasión de la huelga general ocu-
rr ió en Cuba independiente el primer 
eonflicto grave de orden social, y se 
repite ahora que de nuevo es tá en 
.peligro la República. Hoy como 
entonces ejercen los veteranos una 
influencia beneficiosa, que tiene ade-
G E R S T E N D O R F E R B R O S . 
Las Célebres Preparaciones para Dorar, Esmaltar y Barnizar. 
E¡1 m á s inexper to puede usarlas. 
^ ^ T f ^ ^ k ^ z : Esmalte «e ora "OiSR FAVORITE " 
Parece y dura como oro puro. Usese ••"»H,U,W Vl* (Lavable) 
So secja pronto quedando muy duro. Parece y dnra justamente _ _ * j «wmi» •• 
como laporcolana. Do blanco y bonitos colores. Pnede lavarse f>emfil9fi STaR 
cuando se ensucie sin que por ello so afecten el color 6 brillo. ••wIíbwi 6<&» w • n i i 
PINTüttAS DE LUSTRE PARA CARRUAJES | j | ^ ^ r ^ / f ^ i BCKBJl 
TINTE Í3E LUSTRÉ'PARA* MADE f o A P O L J I M 
TINTE PARA SUELOS • J , , 
estón boches de los mejores matemles para producir bonitos colores, erectos 
da barnlr. y preciosos lustres. Listos para usarse y do fácil aplicación. 
^ Fetos artículos los betnos estado Tendiendo en ese mercado por más de veinte auos y hemos 
lotfrtdo saber lo que ea justammte más apropiado para ese clima. L&s principales casas nego-
ciantes vn Pinturas le Ahkn quo ninüruna otra mercancía dá la misma satisf acoion. Haga la prueba 
y se convencerá de ello. aSlfS7BNDORPBR BROS. * NUEVA YORK. E. V. do A. ® 
E M U L S I O N D E C A S T E L L S 
Premiada con medalla de oro en la üV- ma Exposición do Parla. 
Cura ladeblUdarl en sreral, e se ró tu la y raquitismo do los aiflo». 
m á s ell méri to de ser desinteresada. 
Y hoy como entonces, esa inñuencia, 
estamos seguros de ello, será decisiva. 
Ente rándonos de lo ocurrido en la-
asamblea de veteranos celebrada el 
martes y de la lactividad unánime-
mente patr iót ica de los jefes de la 
revolución, vino á nuestra memoria el 
recuerdo de otra reunión de índole 
muy distinta, pero que gt; cerró con 
palabras que tienen una gran oportu-
nidad en las circunstancias por que 
Cuba está atravesando Acababa de 
transí 'ormarse el antiguo partido 
constitucional de la Monarquía es-
pañola en partido i'usionista, y Sa-
gasta, con inteución de que sus pala-
bras fuesen escuchadas y pesadas en 
el palacio de la Plaza de Oriente, fi-
nalizó de este ó de parecido modo 
el discurso en que apreciaba las con-
secuencias de aquel acontecimiento: 
" D e s p u é s de este acto, la política es-
pañola puede seguir tranquilos rum-
bos ó azarosos derroteros. Dichoso 
el que con solo inspirarse en el inte-
rés nacional, tiene en su mano la paz 
de los pueblos!" 
P a r a B E I L L A 1 T T E S ' b l a n -
cos y l i m p i o s , r e c t u r r a u s t e d á 
C i e r v o y S o b r i n o s , R i -
e l a n í i m . 3 7 ^ , a l t o s , e s a u i n a á 
A g m a r . 
30 de Agosto. 
Es curioso esto de que, solo con Cu-
ba y con España se hayan podido en-
tender los Estados Unidos, en estos 
últ imos años, para ajustar convenios 
comerciales. Por el que han hecho los 
gobiernos de Madrid y Washington, 
y que comenzará á aplicarse el 1 de 
Septiembre, se d a r á á las mercan-
cías de los Estados Unidos en Es-
p a ñ a el trato de nación más favoreci-
da, pero con exclusión de las ven-
tajas 'especiales concedidas á Por-
tuga l ; y, aqu í se apl icará á algunas 
mercancías españolas los derechos 
fijados en la Sección Tercera de 1897. 
Esas mercancías son vinos, aguar-
dientes, licores, cuadros, dibujos y 
estatuas y crémor t á r t a ro . 
Ninguno de los dos gobiernos ha 
podido i r m á s a l l á ; para concesiones 
más amplias, se hubiera necesitado un 
tratado, que hubiese requerido la ra-
tificación de las Cortes españolas y 
del Senado de la Unión. No se modifi-
can radicalmente las relaciones adua-
neras entre los dos contratantes; pero, 
siquiera se suavizan algo; y no está 
©•>-<r-»-e -e-̂ -*-e-« -̂< 
i FIRME HASTA HOY Y Sil* RIVAL 
* PARA LA EXTIRPACION DE LAS 
t LOMBRICES, EN LOS NIÑOS Y 
4 ADULTOS. 
C 1610 1-As. 
EsTAET, KCIDA 1827-
T No aceptéis substituto!*, sfno sola- i 
*> mente el genuino, fcl puhüco del>« i <r cerciorarse, de que cada envoltorio A 
lleva el oojnbre de B. A. Fnhnestock 4 
• y la palabra VERMIFUGO, en Istias « 4 blancas sobre fondo rojo. i 
Í Preparado úmcamente por i 
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desacertado el "Post", de Nueva 
York, al declarar bienvenido el con-
venio, aunque solo sea, como muestra 
de mejores relaciones políticas. Entre 
España y los Estados Unidos no pue-
de haberlas cordiales; pero, sí, deco-
rosas y leales; y el pueblo agraviado 
cometería el feo pecado de tonter ía 
si, por recordar el agravio, dejase 
de comprar y de vender lo que le 'Con-
viniese al otro pueblo. Los alemanes 
no descuidan el hacer negocio en 
Francia; y, con capitales franceses 
se ha desarrollado, en gran medida, 
la industria alema un. 
-Se no ta rá que la concesión española 
comprende todas las mercancías ame-
ricanas, mientras que la concesión 
americana se l imita á unas cuantas 
mercancras españolad. La Tarifa 
Dingley, la cruel Tarifa Dingley, no 
autoriza a l Presidente de los Estados 
Unidos para m á s ; y esto lo lamenta 
el "Post" , el cual pregunta por qué 
lo que se hace eon las es tá tuas y los 
aguardientes, no se ha de hacer con 
las lanas y con el hierro y con el ace-
ro y con otros ar t ículos ; y, así se lo-
grar ía concertar convenios con otras 
naciones de Europa y de América. 
Nada más puesto en r a z ó n ; pero, en-
tonces, la Tarifa Dingley t endr í a fle-
xibi l idad; y los intereses proteccio. 
nistas que controlan al partido 
republicano — previo pago de pe-
setas—la han querido inflexible para 
que siga la explotación del consumi-
dor por el productor privilegiado. 
Si no lo fuera, se favorecería al con-
sumidor y al productor que necesita 
exportar, por medio de convenios, 
sin que hubiera que plantear la cues-
tión entre el régimen actual y refor-
ma radical de él. 
Y á propósito de plantear cuestio-
nes: se nos ha telegrafiado, con bas-
tante extensión, el art ículo publica-
do anteayer en el Diario de la Marina 
y que es un llamamiento al buen sen-
tido de los partidos 'cubanos para 
que pongan pronto término á la 
" c o n v u l s i ó n " . Pero esos partidos 
(i tienen buen sentido1? En política, es 
lo que menos abunda; carecen de él, 
con frecuencia, hasta hombres de 
mucho talento y que, en situaciones 
•extraordinarias, suelen perder la ca-
beza hasta por exceso de listura. 
Por amor propio y por aquel " m í e -
do de tener qniedo"—de que habló D. 
Alejandro Pidal, refir iéndose al due-
lo—no saben ceder á tiempo y sacri-
ficar algo p'ara no perderlo todo. D i -
cen los ingleses que la polí t ica es 
ante todo, y sobre todo, t ransacción, 
Compromise; cuando deja de ser eso, 
ya no es política, sino guerra c iv i l , la 
peor de todas. Y en ella se es tá en Cu-
ba, por culpa de los cubanos y los 
Estados Unidos; que, si desde que 
existe la independencia se han come-
tido errores, también los hubo garra-
fales durante la •ocupación mil i tar , y, 
probablemente, no por torpeza, sino 
para preparar lo que 'ahora sucede. 
Si el desenlace no viene 7)1*0111 o 
por acción interior—esto es, de los 
partidos insulares—vendrá por pre-
sión exterior: esto es, de los Estados 
Unidos. Y esto es lo mejor que hay en 
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la s i tuac ión: la certidumbre de que 
la crisis no puede durar 'mucho. Esta 
certidum'bre es otro dato que sirve 
para completar 'la. explicación, ayer 
ptijblic'adá por el "Post" , de la indi-
ferencia fcl,!¡iva con que aquí se mi-
ra el asunto. Se sabe que si los cuba-
nos no lo arreglan, los americanos 
lo a r reg la rán , sin que nación alguna 
les ponga reparos; al contrario, de 
Londres, de Berl ín y .de Par í s no 
saldnán más que invitaciones al vals. 
X . Y . Z. 
e t a j e s 
P l l E C I S I O N C K O N O M E T K Í C A 
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Tlablaban las dos estatuas en el 
Parque y en la plazuela, muy entrada 
ya la madrugada. 
Un inmenso negro n u b a r r ó n había 
•cubierto la luna nueva; t i t i laban mi-
ria.'das ide lejanas estrellas; el mar, 
más que otras veces sereno, cnal. si no 
quisiera perder una sola frase del diá-
logo, enviaba sus más t ímidas olas a 
acariciar las paredes del Malecón, á 
aquehlas horas desierto. 
—¿Oyes, hermano? Creo percibir 
rumor de voces, y golpear de culatas 
de fusiles sobre el pavimento. ¿Vuel-
ven á dar guardia en las fortalezas 
de nuestra tierra los voluntarios «de 
España ? 
—No; no puede ser. Aunqnie en mi 
vecindad viven muehos ex-volunta-
rios, mo les he oído haiblar una pala-
bra de líeiconquista. Me parece que 
nuestro pueblo está orgulloso de la 
República que le diste. 
Infame él si hubiera olvidado que 
por su ideal vertiste t u sangre gene-
rosa. ¿Será que se 'preparan, poeo.̂ , 
pero dignos de sus padres, á repeler !a 
agresión yankee? ¡ A h : si eso fuer^, y 
pudiera yo, sacud'dendo esta pesada 
armadura de mármol, esgrimir otra 
vez mi espada de coronel español. . .! 
—Calla; ical'la; se acercan. Distingo 
seis presos. Les custodian muchos sol-
dados. En la oscrj'idad relucen sables 
y fusiles. Salen de la ciudad. ¡Dios 
mío! ¿habré soñado? ¿No caí en Dos 
Ríos? ¿No fui el Apóstol? ¿Será hoy 
el 27 de Noviembre de 1871, y serán 
esos los estudiantes de medicina, mis 
compañeritos, y se i rá á realizar con 
ellos el asesinato monstruoso? Eléva-
te sobre tu pedestal, hermama, que la 
tristeza nu.'bla mis ojos. Tiende la vis-
ta por encima de los altos edificios. 
¿Qué ves? 
—¡Ah, s í : presos son! Pero no son 
•estudiantes. Son conspiradores. Los 
conozco bien, por haberlos visto entrar 
triunfantes hacia Palacio, poco há. 
Son amigos tuyos^ hermamos tuyos de 
la emigración y la guerra. Hay gene-
rales y periodistas; bravos d é l a mani-
gua y már t i res de Ceuta. Son de los 
que más lucharon por t u ideal, contra 
la nación á quien yo j u r é fidelidad y 
amor. 
—¿Cómo? ¿Qué veo? ¿Mis héroesf 
¿Mis hijos? ¿Conspirando contra 
quién? ¿No es suya Cuba? ¿No son fe*-
lices? ¿Oyes, hermano? Vuelve á ha* 
ber gbé i ra (in nuestro país. Pero no es 
dio Recioinquista; no es contra el inva-
sor: es entro hernuanos; es por pues* 
tos, por codieias, por vanidades, por 
miserias. lias unos quieren el oro y e l 
mando, para ellos eternamente, todo el 
miando y todo el oro. Los otros se han 
violentado, han cnlioiquecido; no leí 
asusta el hundimiento de la patriai, 
¡Qué horrible pesadilla! 
— M i r a : ahí van guerrillas. Oyef 
" L a Voz de Cuba" resucita y pi . l^ 
carne fresca. Hay sed de sangre. 
—Atiende: suenan dtescargas del ia«« 
do die que nos venían olores de campi-* 
fía. Clarea el incendio en la lejaníai. 
Bandadas .de fugitivos abandonan d 
hogar y claman ipiedad ¿Ot ra Recou-
centración. Dios mío? ¿Más inoecntea 
víct imas? 
—¡ Pardiez: me arrepiento de liabeR 
concebido y realizado esta magna obra* 
del acueducto que lleva m i nombre. 
No merecen beber cristalinas agua^ 
sino salobres lágr imas de esclavos, csk 
tos que n i con E s p a ñ a hidalga, n i so^ 
berarucis, rico® y libres, se sienten sa* 
tisifechos! 
—No te irrites, no los ofemidas, Per* 
dónalos como yo hágo . ¡ H a r t o infeli* 
ees son, los pobrecitos! Recemos poij 
ellos al buen Dios. ¿Quieres? 
— S í ; s í ; recemos con todo e'i few 
vor de nuestras almas. 
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Callaron las estatuas. E l Océano ca* 
vió contra las paredes del Malecón cín 
pumantes oláis. L a luna nueva salió ú.4 
detrás .(Je la negra cortina de nubes. 
A su débi l reflejo briMaron eoonfl 
perlas .algunas gotitas de agua, ocul« 
tas entre los pliegues de la estatua A i * 
bear; y apareció un diamante inmei» 
so, de millares de millares de faee* 
tas, el pedestail de la estatua de Mar* 
tí. 
Diríase que lois dos fríos y blancosl 
monumentos de piedra, hab ían llora* 
do, como seres con vida y razótn, la^ 
desventuras de la patria. 
Con la gravís ima preocupaeión d í | 
estos días, frente al pavoroso probl&« 
ma de la guerra, que hace l lorar á 'a.si 
estatuas y sacude en sus tumbas loa 
huesos de nuestros ilustres caídos, po* 
quisimos lectores se h a b r á n fij'ado en 
una correspondencia que desde Santa 
Cruz de la Palma dirige á " L a Discu* 
s i ó n " , el inteligente cubano Luís F , 
Gómez, cuyos primeros pá r r a fos 
arrancan una ¡doliente exclamación da 
piedad. 
Sabido es que gran número de nues« 
tros compatriotas, aquejados de la te»« 
rr ible tuberculosis, emigran á Cana* 
rias, esperanzados en recobrar la sa-« 
lud1 bajo aquel cielo ardoroso y sobra 
aquella seca tierra. 
Famosísimo es el Valle de la Orota-
v.a. De allí han regresado, curados 5 
remendados, centenares de seres que 
habr ían muerto prematuramente en el 
país natal, donde tan variables son las 
estaciones y tan r áp ido el desgaste del 
organismo. 
Pero va se eansan les isleños da 
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JIOTeia escrita su ibeIss 
POR 
CARLOTA M . B E E A M s 
(Esta novela, publicada por la casa á& 
A.leJan<lro Martínez. Barcelona., 
se vendo en la Moderna Poesía, 
Obispo 135). 
ÍCONTIUrüA) 
Había experimentado yo tanta sor-
presa y horror, qué de momento no 
Sl}pe qué hacer, pero después me lan-
ce en su seguimiento. 
Mi impulso, lo confieso, era cogerle 
Vor el cuello y echarle al mar. 
Beguíle, pues, ju rándome que rae 
Paparía el cobarde golpe asestado á su 
^ujer, loco de indignación y piedad; 
Pero, al poner el pie en la escala del 
Puente, el buque dió un tremendo ba-
Janee que me hizo caer.de cabeza, dáñ-
a m e tan fuerte golpe contra el esca-
'J*11. que perdí el conocimiento y per-
^;inecí allí hasta que , 'habiéndome al 
«Canecer encontrado un marinero, me 
cptdujo á mi camarote. 
*a estaba muy adelantado el día 
«unndo v o M en mí. a- desperté al re-
^lpmo del terrible semblante, de los 
^ m i l o a brazos y el vergonzoso gol-
pe; el sol lucía esplendoroso, el mar 
recobraba su calma anterior, cente-
lleando en dorados reflejos, el oleaje 
/disminuía gradualmente, y todo vesti-
gio de la tempestad se había borrado. 
La única cosa que persisía rae hacía 
estremecer. 
La había golpeado, el cobarde; la 
(había golpeado cuando ella se estre-
chaba á é l ; la encerró en una hora de 
mortal temor, y yo^ había sido impo-
tente para intervenir. 
Se ocurrieron muchas cosas. 
¿Iría, y después de decirle cuan co-
barde era, empezaría á golpes con él? 
¿Lo diría, con el mayor desprecio, 
que había presenciado la escena de la 
noche anterior y que, si volvía á gol-
pear á su mujer, le ma ta r í a como a 
un perro? 
Pensé larga y ansiosamente; pero 
todo en vano. 
Nada podía hacer. 
No me era posible intervenir. 
Laura era su esposa, y nadie puede 
intervenir en asuntos de matrimonio. 
Si le decía una palabra, estaba se-
guro de -que no la permit i r ía hablar 
conmigo otra vez; y entonces Cfiiaba 
el único consuelo que mi amistad la 
proporcionaba. 
Sin embargo, parecióme una cobar-
día tan grande como la de su marido 
permanecer oruzado de brazos ante 
sus su ín in ientos . 
La m a ñ a n a se presentaba hermosí-
sima cuando subí á cubierta. 
Muchos de los pasajeros se habían 
reunido por allí. 
Los rayos del sol habían secado las 
huellas del agua entrada en el buque, 
y el temporal no había dejado más 
vestigios que una fresca brisa y un 
mar un tanto rizado. 
V i al capitán rodeado de un grupo 
de señoras. Mrs. Chaplin le miraba 
con desprecio; Mrs. Leslie con asom-
bro. 
M i corazón latió y temblaron mis 
manos al mirarle. 
Hubiera querido abofetearle allí 
mismo, pero me reprimí por ella. 
En aquel momento Mrs. Chaplin le 
estaba diciendo: 
—Me han difcho, capitán, que Mrs. 
Hardross estuvo anoche enferma de 
terror. ¿Es verdad eso? 
•—Le ruego á usted, señora, que no 
dé crédito á semejantes cuentos,— 
contestó el cap i t án con acento mal-
humorado. 
—¿Son cuentos? Me alegro de que 
así sea; mi camarera me ha dicho que 
oyó gritar á la pobre señora, á t e k .-
d a . . . y gritando también, como si sé 
hubiese lesionado. 
—Señora,—dijo e¡ capitán,—mi mu-
jer no tiene ni raciocinio, ni valor, ni 
1 dominio sobre sí misma. No puedo re-
mediar que grite como un niño, tan 
sólo porque vé una ola grande. 
—Bebió usted haberla enviado á mi 
camarote, ó cuando menos pedir á 
cualquiera de nosotras que la hiciese 
compañía y fuese bondadosa con ella. 
-—¿Quiere usted suponer que yo no 
soy bondadoso?—preguntó Mr. Har-
dross.—No veo realmente bondad cu 
dar piábulo á una idea irracional que 
puede llegar hasta la insensatez''. 
—-He dicho antes, y repito ahora,— 
replicó Mrs. Chaplin,—que su esposa 
no puede remediar n i comprimir su 
terrible miedo al mar; forzarla á que 
esté en él, es algo poco menos que un 
homicidio. 
—Habla usted con bastante liebcr-
tad, señora;—dijo el capitán ponién-
dose pálido de ira. 
—-Digo lo que creo verdad,—con-
testó la dama.—¿Dónde estará Mrs. 
Hardross?-—y viéndome, añadió :— 
¡Buenos días, sir Gordon! Déme usted 
el brazo é iremos á buscarla. 
Nos encaminamos al camarote del 
capitán, y yo permanecí á la puerta 
en tanto que Mrs. Chaplin penetró 
en él. 
A l poco rato salió acompañada de 
la esposa del capitán. 
A l principio apenas si me atreví á 
mirarle el rostro á la infeliz mujer. 
'Cuándo lo hice, encontré que esta'lja 
nálidav ¿eroi trummiia, con una uuruu-
ia lívida en torno á sus ojos y una ex-
p n sión de gran cansancio. 
Nos estrecliamos las manos en si-
lencio. 
Comprendí que no se a t revía á ha-
blar por temor de delatar la emoción 
reprimida. 
Mrs. Cbaplin la habló cariñosamen-
te mientras tomábamos el corredor 
para subir á cubierta. 
—No piense usted en ba ja r al cama-
rote en toda la mañana , Mrs. Har-
dross,—dijo.—Sentémonos aquí. Esta 
mañana, revolviendo las maletas, en-
contré un libro muy entretenido. Voy 
abajo por él. Pasaremos un buen rato 
entregados á la lectura. Sir Gordon la 
l iará compañía hasta que yo vuelva. 
Nos quedamos solos contemplando 
el mar que iba calmándose por mo-
mentos. 
Miré aquellas blancas manos que se 
habían aí'errarlo con t a l terror al cuer-
po de su scv(iro y cruel marido. 
Ansiaba tomarlas en las mías, y 
derramar sobre ellas lágr imas de com-
pasión, como se llora sobre el maltra-
trado cuerpo de un n i ñ o ; sólo Dios 
sabe el esfuerzo que me costó conte-
nerme. 
Estab a usted terriblemente asusta-
da anoche,—la dije. 
Ella, levantó sus negros ojos, en cu-
yas prol'nndkladcs lucía un rayo de 
tristeza. 1 
—iSí,—• eontestó;—a:hora compren* 
do que sea posible mor i r de (beonor^nj 
Gordon. 
De nuevo dir igió su mirada hacia 
el mar. 
—'No me sent i r ía tan aterrada s i 
la muerte viniese de una vez,—prosi-
guió;—pero eada náfaga de viento, 
cada crujido de la arboladura, llena 
m i mente de parvor. Y sufro, no una 
muerite, sino eien agonías. 
Y era verdad, yo lo sabía. 
Y la (había gol/peado á causa da 
•aquel inveneile (pánico. 
M i corazón rebozaba de eompas ión ; 
pero do mis labios no salía una pala-
bra tque no pudiera decirse á la mu-
jer de otro hombre. 
Dije todo cuanto se me ocurrió pa-
ra consolarla y traniquiliza.rla. 
Contéla eómo en lo más álgido de la 
tormenta, Mrs. Varm bahía regaña-
do fuertemente á su marido por ha-
ber pedido 'agua y agualdiente, ame-
nazándole con terribles penalidadea 
si volvía á trabucar las erres. 
l ia ihice sonreír . 
Semejante á un rayo de sol en un 
estanque helado parecióme aquella 
sonrisa, tan débil , tan dulce y tan 
triste.. 
No habló n i una sola palabra con 
respecto á su marido. 
D I A E I O DE L A MAPJNA.—Edición de la ma.ñam.-HSoptiombre 6 do 1906 
tanto moribundo, de tantas toses y es-
putos, d© loé lastimosos <JU«4r>a que 
ofroeen esos desve-nturados. 
'Se asquea aquelU pobla-ción. X es 
U g m BU asco. Ved lo que dice ' E l 
Di rimsor", periódico idie Orotava: 
"ÚegaÁ extranjeros y forasteros 
tubeneinloisos, ansiosos de prolongar la 
vkla y haista d-e curarse; pero se les 
crerran das puertais, inclusioi las del 
hospital, y los infelices se vea en la 
dur ís ima luecesidad de pasar la noebe 
á la. intemperie ó albergarse en chi-
queros, pocilgas ó cuadras; así vendan 
-provistos ó no de oro. Y afortunados 
si encuentran veihículo que les tras-
porte á cualquier otro pueblo. 
En la vi l la , die d ía «n día y por ins-
t in to de conservacióu, ivá creci'tíado la 
(repugnanieia á los tuberculosos, y lle-
gará momento en que se les cerra r;' n 
por completo las puertas de los hote-
les y castas particulares. Ejemplo muy 
patente lo hemos tenido estos días pa-
sados, igual que en años anteriores; y 
lo tendremos mañana , mucho más 
acentuado''. 
E l ilustrado corpesponsal de " L a 
Discus ión" propioine que Cuba cons-
truya allí un Sanatorio donde jncuen-
tren albergue sus ciudadanos tubercu-
losos; una gran Casa de Salud que r :-
coja y ampare á nuestros infelices 
sentenciados, para que no se encuen-
tren alUí menospreciados, recluidos en 
cuadras, tirados á la intemperie, lle-
ven ó no dinero, huyendo de ellos, co-
lmo de apestadeis horribles, 'las gentes 
del lugar. 
E l sentimiento de humanidad acon-
seja eso; no estar ía mal que Cuba, 
país opulento, hiciera ese pequeño sa-
crificio por sus hijos tísicos. 
Pero ¿no habrá en 'Cuba alt'iras 
fijpropiadais para construir un Sanato-
rio de tuberculosos? 
En esas eftevadas sierras de las T i -
llas y Camagüey, en esa misma atrevi-
óla Cordillera de los Organos, podr ía 
emplazarse un hoispital que hiciera in-
necesario el peiligroso viaje á Cana-
dias; viaje largo, que á muchos em-
peora y mata. 
Hay allí fresco, paisajes alegres, ai-
re purísimo, r iquísimas aguas, mucho 
sol y mucho cielo. 
¿Por qué llevar á otros países nires-
tros dolores y miserias? ¿Por qué as-
quear al amigo y dermir á la intempe-
rie lejos de la patria, teniendo recur-
sos de curación y grandes bellezas na-
turales en la propia casa ? 
J. N . Aramburu 
E L ENCANTO.—San Kafael y Galia-
no. Realización prodigiosa. Todo íi pre-
cios de fantasía. Pronta inauguración 
del nuevo régio local. 
L A P R E N S A " 
Los dichosos linotipos han hecho 
ayer en esta sección vendiaderos ho-
iTures, saltando y repitiendo líneas 
que descoyuntan ó complican el senti-
do de las frases y de los conceptos. 
Si hubiéramos de rectificar todas las 
erratas, tendríamos que reproducir la 
mayor parte de los comentarios; y co-
me carecemos de espacio para tanto, 
^nos contentamos con restablecer el 
''texto lamentablemente lalterado de los 
últ imos párrafos de la carta del señor 
Za.yas á 
así : 
;La Discus ión" , que dicen 
' ' S i se cree conveniente una. acción 
de los Partidos Políticos, no es el L i -
t e ra l ei llamado á tomar la iniciativa, 
•después de las aeusaciones que imprn-
ilmlomento se lo han venido, dirigien-
do pero inmcdiatH'mente responderá á 
c 11 a 1 q u i e r i n d i c a e i un. 
Si se estima (pie mi concurso per-
sonal puede ser útil , todo el mundo sa-
be donde se me encuentra." 
Nuestro particular amigo el Sena-
dor señor CabelliOi, que es uno de los 
que trabajan con mayor ahinco por 
conseguirla por m^l io de una in-
teligencia con los insurrectos, dice en 
una interview celebrada con un re-
dactor de ' ' L a Lucha", entre etras co-
sas : 
" Y o no teng'o conttanzfi en mis ges-
tiones, sino ejr las die los veteranos 
ágenos á la política como Cebreco, 
Menoical y Rab í ; y la imposición ha de 
.-•urgir de 'a opinión púMica, dey^'.-a 
de paz y hondaiiionto impiieta ante el 
temor, cada día más fundado, de una 
nueva intervención americana. En 
cnanto á las manifestaciones del Pre-
sidente Palma, las encuentro muy na-
turales y hasta atinadas, pues ellos se 
permit i rán aminorar en todo lo po-
sible las concesiones á les 'alzados. Pe-
ro nadie más que el señor Estrada Pal-
ma, puede desear la paz á todo trance, 
porque su eidiad y su larga historia po-
lí t ica le impiden ser ambicioso. Sus 
deseos de que en la República hubiera 
más maestros que soldados resul tar íai i 
imposibles si las armas decidieran el 
éxito de esta contienda. A él no puede 
ocultarse que España armó cien m i l 
voluntarios para acahar con los in-
surrectos; el desarme de ellos, tantas 
veces reconocido eofino necesario, no 
fué posible hasta que con los mismos 
voluntarios terminó la soberanía de 
España . E n el snipuesto—que hoy no 
admite nadie—de que la rebelión fue-
ra ahogada en sangre, el ejérci to vic-
torioso impondría la dictadura del sa-
ble, imposible para el señor Estrada 
Palma y para toda la nación. Y por 
último, quien sabe como él, que tiene 
que saberlo, que ha de verse en el caso 
de solicitar ó tolerar la intervención 
extranjera, no puede ni debe dejar 
de aceptar la intervención de los que 
después de haber derramado su san-
gre por Cuba, vienen hoy, sin aspirar 
á nada, á imponer á todos la bendita 
y anhelada paz". 
Por supuesto que eso de que los de-
seos del Presidente, de que la paz se 
haga sin pactos, resul tar ían imposi-
bles, es en el caso de que triunfasen 
los insurrectos por la acción de las ar-
mas. 
Pero como esa hipótesis la desecha 
el Gobierno que cree poder dominar 
con ellas la insurreción, ¿cómo con-
vencerle de que ha de verse en el caso 
de llamar ó tolerar á los intervento-
res? 
Si el señor Cabello pudiera conven-
cer al Ejecutivo de lo que teme y 
afirma, nosotros creemos sinceramente 
que éste renunciar ía á la prueba 
eruenta que va á realizar y de la cual, 
por bien que salga, siempre le que-
dará sabor de sangre en la boca. 
Pino Guerra desmiente desde " E l 
Mund'o" que los alzados que maoida 
pretendan la intervención americana: 
dice que esa especie es una vi l calum-
nia y para demostrarlo, escribe: 
"Como es sabido, casi toda la parte 
O 
El mejor lugar para los barros, 
las ronchas, y las erupciones, es en 
cualquier otra persona. J Pero si 
se halla Ud. afectado por ellos, use 
el Jabón de Reuter, el cual es el 
enemigo de los desórdenes del cútis. 
í^Su espuma medicinada, que parece 
nata, hace bueno un cútis malo. 
El.Jabónjde Reuter, Legítimo, 
lleva esta marca de fábrica: 
N ó t e s e el nombre ^ B A R C L A Y & CO:s 
" ^ r a s l x i x ^ í s r t o M L H o t e l 
C A L Z A D A . ESQUINA A J, V E D A D O , H A B A N A . 
T e l é f o n o 9 1 7 5 . C a b l e : <<L1cyotel,, 
El más moderno, fresco y ventilado de la oludad, situado en lo raíís sano del Vedado, 
propio para la temporada de baños, & 3 cuadras do loa baüos del Progreso: de gran nove-
dad en confort y baratura. 
Todas las habitaciones con vista al mar. Dopartamentos para familias. 
ALUMBRADO ELECTRICO. COCINA FRANCESA y ESPAÑOLA. 
Precios convencionales desde |1.50 con comida por dia. 
Restaurant A la carta. J. SOLEY, Propietario. 
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D o n T o m á s E S T R A D A P A L M A 
I ^ I > X J X > ^ S X J 3 E 3 : S W i : 3 S 3 K r , C E , ^ 3 
í n a n d ó e x t e n d e r l o s n o m b r a m i e n t o s de los n u e v o s c o n -
c e j a l e s y a l c a l d e , c o n m á q u i n a de e s c r i b i r C H I C A G O 
W n t i n g M a c h i n e Co., de p r e c i o M O D E R A D O , firmólos c o n 
l a i n d i s p e n s a b l e P L U M A F U E N T E D E V A L V U L A L A N -
G 1 L L y c e r r o l o s sobres c o n e l h i g i é n i c o I I U M E D E C E D O R 
P U N C A N . 
M á q u i n a s d e e s c r i b i r á S 3 9 . 9 0 . 
P l u m a s d e S I . 5 0 á S 2 . 0 0 . 
H u m e d e c e d o r e s d e s o b r e s á S l . O O c y . 
A g e n t e g e n e r a l p a r a l a I s l a de C u b a 
Saldado?* iS/rca. 
F e r r e t e r í a L A R E I N A , E e i n a 13 . T e l e f o n o 1313. 
C X2MX (8-10 A». 
naeidontal de la provincia do Pin,n 
del Río (sus terrenos) pertenece á nn 
Trust tabacalero que ha fabricailo1 
ííra.ndes caseríos en Jos alrededores de 
las muchas vegas oue posee dicha 
compañía amoricaua que resultaría 
panHos alwvdo's en armas mía bueiia 
oportunklad. .sin peligro de ninguna 
clase para sus fuer/as, la (¡lu-nia de jas 
fábrics y destrucción 'de sus v.^as pa-
ra tener de es modo prontameute la 
intervención americana, r,, por b me-
nos, una reclanricióu ai Ooü'OrnO de 
Estrada Palma, por los daños y per-
juicios sufridos, reclamación qnj lié-
garfia,) seguramente, á unos cuantos 
millones de pesos; p3rOiComo lesea-
mos evitar toda ingerencia ex t r aña en 
el asunto que ventilamos, hemos res-
petadlo' y eontinuaremos respeta ¡Vi o, 
por ahora, las propiedades extranje-
ras y, sorde todo, la americana.'' 
Reetifieando asimismo lo publicado 
por la prensa sobre el mensaje (pie se 
le a t r ibuyó dando á conocer al pueblo 
americano las causas de la insurrec-
ción, aí irma que esa os otra calumnia 
y que en ese particular, como en to-
dos, procede de acuerdo con los do-
más jefes á sus órdenes y; por lo tan-
to, lo que se artibuyera al general Ju-
Jián Betaneourt ú otro jefe subaltev-
no suyo, resulta incierto. 
Desde el mismo colega dicho gene-
ral Betaneourt niega que Jas fuerzas 
de Pino hubiesen invadido en el. Sá-
balo la 'Casa particular del señor La 
Porti l la destrozando 'los mneblcs y 
faltando al respeto 'debido á las seño-
ras. La familia del señor L a Port i l la 
no estaba en su casa y ésta se encon-
traba completamente cerrada, razón 
por la cual mal podían n i faltar á las 
señoras ni romper n ingún mueble. Lo 
único que hizo la citada fuerza fué sa-
car de la bodega de aquel industrial 
víveres y telas, dándole los vales eo-
rrespondientes. 
Como nosotros nos 'hicimos eco de 
algunos de esos rumores, el relativo á 
Salinas entre ellos, para censurar du-
ramente, en el supinesto de que se con-
firmasen, los hechos que denunciaban, 
cumplimos gustosos un deber de im-
parcialidad consignando espontánea-
mente la protesta de los interesados, 
haciendo constar al propio tiempo que 
tanto el citado general como el señor 
González Aleorta no lian tenido el me-
nor disgusto con Pino Guerra, n i pen-
sado en desertar de sus filas, siendo 
tan falsos esos rumores como La noti-
cia de que el Padre Miret, de la mis-
ma partida, hubiese dicho misa de no-
che en una bodega, como había ase-
gurado un periódico. 
Pero se publicaban otros periódicos 
moderados que le aplaudían á rabiar 
v que ahora que ' ' L a Discus ión" 1c 
acusa, se callan como muertos. 
Quién sabe si la prudencia se les 
acercó al oído para decirles. 
— J u l i á n . . . ¡que tiés madre! 
Impresión de los acontecimientos 
del día, tomada del " D a i l y Tele-
graph" : 
" E l genera( Mmocal tía ^ifgaiao >, 
sin embarco, la perspectiva para la, 
paz no parece más brillante. 
"Ignoramos lo que pensará el Pre-
sidente Palma, ipues en la entrevista 
que celebró con el representante de 
" L a Prensa Asociada", sólo se ve 
•una refundición de lo que la prensa 
diaria ha venido publicando duran-
te la semana pasada. 
" L a llamada de los voluntarios á 
dos pesos diarios con un plus de cin-
cuenta centavos si salen á campaña, 
no ha respondido á lo que se esperaba. 
"'Mientras tanto, los grandes Cen-
trales, como el de la Bahía de Ñipe, 
cierran «us puertas, y lo que ss más 
grave, los braceros españoles regre-
san á su patria. 
" H a b í a m o s puesto nuestras esperan-
zas para el desenvolvimiento de Cu-
ba en la Ley de Inmigrac ión ; pero 
esa esperanza ha desaiparecido y el 
más confiado sólo ve en perspectiva 
una. /afra corta si no termina la re-
volución inmediatamente. 
"Sabemos que el Presidente Palma 
es un patriota de corazón y que no 
permit irá que más consideraciones 
personales se interpongan en el cami-
no para, hacer ciertas concesiones por 
la paz y ereemos que el general Me-
nocal es tá inspirado también en el más 
puro amor á su patria. 
" A s í que esperamos que, cuando se 
reúnan nuevamente, de la unión de 
sus inteligencias y deseos bro ta rá un 
plan para la salvación del país . Si no 
resulta así la perspectiva de Cuba 
seirá, -en verdad, muy negra". 
Desde q.ive comenzó la guerra pen-
samos lo mismo nosotros. 
" L a Correspondencia" sale á la de-
fensa de Feyre de Andrade. 
Es tá autorizada para ello. 
" L a Correspondencia" no aplaudió 
al señor Freyre de Andrade por su 
gestión electoral porque entonces to-
davía no se publicaba. 
Según el " N e w Y o r k Hera ld" , el 
Presidente Roosevelt ha resuelto que 
el señor Estrada Palma haga uso en 
Cuba de sus propias fuerzas para 
mantenerse firme ó caer, toda vez 
qne los Estados Unidos no pueden 
continuar sirviendo de nodriza á la 
joven República. 
Convenimos en que sería de mal 
gusto ofrecernos por segunda vez la 
papilla. 
Pero no podemos creer que Mr. 
Roosevelt, á 'quien sentaría mal el pa-
pel de nodriza, renuncie al de cura de 
i a parroquia para ponernos la Extre-
ma Unción. 
Y m á s si lo llaman, como parece 
que ha3r empeño en hacerlo. 
i m m mwm 
I m p o r t a d o r de B R I L L A N T E S ^ 
J O Y E R Í A y R E L O J E S de todas 
marcas. 
I M I T O : M O M L U 2 7 (ALTOS) 
T H P F O N O 685. APARTADO 248. 
C 1CS1 l-Ag. 
ACABA DE LLEGAR 
Automóvil Modelo 
DOS MAS EMBARCADOS 
Y EN EXHIBICION 
Sistema Maxwel l 
CUATRO MAS PEDIDOS 
UN " M A X W E L L " D E 2 0 C A B A L L O S CUESTA ,$2,000 T A N SOLO 
V EN D EMOS, A L Q U I L A M OS 
Y C O M P O N E M O S A U T O M O V I L E S 
THE I N S U L A R T R A N S P O R T A T I O N C 0 1 Í P A N Y 
Z U L U E T A , 28, 
c 1701 
B A J O N U E V A D Í B E C ' J I O N 
H A B A N A T E L E F O N O 710 
52-1 RA? 
H C D fmm%mTmT 
E l i d e a l túnico g e r d t a l . — T r a t a m i e n t o r a c i o n a l de las p é r d i d a s 
seminales, debi l idad sexual é impotencia. 
Cada Frasco l l e v a u n f o l l e t o que e x p l i c a c la ro y d e t a l l a d a -
mente e l p l a n que debe observarse para a lcauxar c o m p l e t o é x i t o 
D E P O S I T O S : F a r m a c i a s do S a r r á 7 J o a n s o n . 
y en todas las boticas acreditadas do la Isla. 
C 1607 l-Acr. 
E N F E R M E D A D E S D E L A S V I A S U R I N A R I A S 
L S C A R E U B R A 
de E D U A K D O P A L U , F a r m a c é u t i c o de P a r í s . 
Numerosos y distiníjiiidop facultativos de esta Isla emplean esta preparación con 
éxito, en el trabamiento de loa CATARROS de lá VEJIGA, los COLICOS NEFiil-
COS, la HKMATURIA ó derrames de sangre por la uretra. Su uso facilita la ex-
pulsión y el pasaje á los riíionos de las arenillas ó de los cálculos. CURA LA RETEN-
CION DE ORliN A y la INFLAMACION DE LA VEJIGA, y finalmente, sin ser una 
panacea, debe probarse en la generalidad de loa casos en que haya quo combatir un 
estado patológico de los órga.nos gímito-iirinarios. 
DOSIS: Cuatro cucharaditas de cafó al dia, es decir, una cada tres horxs enrao-
dia cepita de agua. 
VENTA: BOTICA FRANCESA, fian Rafael esquina á Campanario, y en todas las 
demás Farmacias y Droguerías de la Isla de Cuba. 
C16I4 i A g 
D I A R R E A S ^ C O L I C O S ^ D I S E N T E R I A 
A y l l : i C Í S f M l l t é r Í C : O S 
c i L o l X > x « . 3", O - A - O F t » - A L I S T O 
Curan I N F A L 1 A L E M B N T E , cu breves d ías y para sienipro 
Diarreas cróiiicas. colerifomes é infecciosas - Catarro í i i íestm iHPnjoi! - Cólicos - Disentería 
JAMAS F A L L a K , sea cualquiera la causa y origen del padecimiento. SIEMPRE TRIUN-
FAN, porque obran con m*» actividad que nlutrúa otro nrenarado. 
DEPOSITO: AMISTAD 68. V 0»-l Jl 
M ROTA D i 
La guerra v^gelnl de Fimo y Palma 
como no tiene pris;i, va con cailma. 
Continúa «1 enganche A do» tolete», 
con flus, rancho, fusiles y machetes, 
saliendo cada día A operaciones 
un puñado de posos oficla.le» 
formando en filas. Valen loa galonea 
por seis Aguilas realas 
de A veinte picotazos cada una, 
y se van coronales, genera/les, 
cojos y mancos A buscar fortuna. 
Con tamta gente armada 
Pino no quiere ¡nada» 
queclilndose en el monte con su gente, 
del todo decidido 
A concretar la guerra A su apellido 
para evitar 'lá sangre. El muy retaco, 
que A tal resolución su imperio aferra, 
,se quedarA en Ja tierra del tabaco 
aguardando la paz sin hacer guerra 
Y eso, ¿no es guerrear: Día traa día, 
recibiendo el tesoro una sangría, 
sin sangre quedarA, de tal manera 
que lia do hallarse muy pronto en la agonía 
A seguir ib esa suerte. Bueno fuera 
que A los hombres devotos 
do la paz y el trabajo, 
obliguen A pagar los vidrios rotos 
en ese dulce »i»ort de Vuelta Abajo, 
creando un nuevo Impuesto 
¡á Un de nivelar el presupuesto! 
Pero se habla de paz y como venga 
dentro de pocos días y sostenga 
el íuego de las almas. 
muerto el furor de pinos y de palmas, 
•dejarán armas tirios y troyanos, 
isin que puedan decir los industriales 
que siempre son creyoiitos y yusauos. 
¡Bendita sea la paz, bendita sea! 
En campos de Ja Idea, 
disgustos A granel y hambre A la vista; 
En campos de batalla y de pelea, 
dineros en la bolsa y la conquista 
de puestos nada malos... 
¡que es mucha convicción la de los palos'. 
¿Que la vida se expone? ¡Y qué es la vida! 
La senda que al sepulcro nos conduce, 
lAmpara de un bajel, mal encendida, 
que ya se apaga cuando apenas luce... 
¡La vida! Una patata 
que frita de mil modos se digiere, 
hasta que al fin nos ataruga y mata. 
¿Y para qué se quiere, 
al no es para un empeño 
que saque A- Segismundo de su sueño? 
Vida sin amibición y sin dinero. 
•es vida de los tontos. Yo quisiera 
la vida de los pinos si tuviera 
la ambición que me falta, 
raíces, tronco verde, y copa alta. 
Creyones y óleos hechos con tecla 
perfección, á precios baratísimos. 
Otero y Oolominas, 
San Rafael 32, 
cielo embierto. Islas T u m i s : baróm* 
tro 754.38 (20.70), .ternmmetro 
(100°), viento N W . de 12.5 metros a 
s^undo (28 •milkus .por .hora), h a b L 
,1o sido la máxima, wlucldad 13.4 ^qJ' 
'SSoptk'imbiv 5 ú las 10 y 30 p. ,m 
El centro tle la, tonmenla trópica] U 
pasado por d N. de las islas TurmU 
con rumbo del W / , N\VM sirmln ]2 
circunstancias peli-rosas para los bñ 
•tpics 'pie naveu'MiMi alejados de la . ' 
ta 8E. de los Kslados Unidos en esto 
d í a s " . 
Las obsemmdones .de Santiago 
Vuh'.i á las S a. m. de hoy, indican 2 
pequeño •anmenlo ' . i la, pivsion atnio» 
ri'i-iea. con vicnlo k.n •n.-ih!,. dd Nm 
lloviznas y cielo cnhierlo pareialmé¿ 
Aquí bajo alp-o ol barómetro ave* 
por la. tarde, eiyrndo 11 ,< ra p , , ^ , 
lo qine. unido á la dir.vción de 
ci ir] ii ntes atmosteric is, ¡n licaba qllfl 
nos había alcanzad;» ka, rstm-a de ae. 
clon del leminn .1!: •; T : , t-omo hoy J 
•aspeidi) es de anti-cndóii, y .el ^ 1 
meivv no ha continir.'.do v] desceñí* 
iniciado ayer por b ta- ! , hay m^ 
•Uves para prcsnniir .¡ce h; perturb*, 
ción .̂e-nos a'• •ja, haiiicndo t al vez pj, 
enrrado al X. de las islas Turcas. ' 
A úl t ima hora 
5 de Septiembre 4 p. ^ j 
Cablegrama de b IVirerción 1̂ 
Wenther Burean de los K. U—^e ^ 
avisiado á las 4 ¡). 111.. ¡i Cayo IIiieS0 
Miami. Júp i t e r y d.irk Nonvill.o i|u« J 
centro de la perturbación trapica] s* 
act -ca á Nassau ( Ü a h a n i a s \ con 
bo á occidente; y es probable (|.ne lle. 
£?up á la costa de la Florida el jaicvesj 
.por lia noche de ¡ese día. Ks p-iigro^ 
para los biupres salir de puerto. 
Kl ipHigro respeido á los buques (¿j 
salgan de este puerto, es sólo para log 
que se dir i jan al Norte, pero no pafa 
los (pie vayan al (iodo de ^léjico, 64 
los puertos de esta República. 
L O S M O D E R A D O S 
Ayer tarde, en el local que ocupa 
el Círculo Moderado, se reunió el Co-
mité Ejecutivo de dicho partido con 
objetoi d-e buscar soluciones práct i-
ca,s para el restablecimiento de la paz. 
La sesión fué secreta, y según pu-
dimos traislmeir, no se llegó á un 
acuerdo, queaiaiido en reunirse hoy á la 
misma hora y en el mismo locail el di-
cho Comité del Partido Moderadlo. 
mmm̂^̂  ig^ll 
E L T I E M P O 
Habana, Septiembre 5 de 1906. 
E l jefe del Weather Burean de los 
Estados Unidos, ha pasado ial del Ser-
vicio Meteorológico de Cuba, los ca-
blegramas siguientes: 
"Septiembre 4, á la 1 p. m.—Kings-
ton : barómetro 756.40 (29.78), ter-
mómetro 37° 8(100°), viento E. flojo y 
M A T A N D O E L G E K M K X 
D E L A CASPA 
Se efec túa nna curac ión radical. 
Cuando veáis áuna mujer ó áun hombre os-
tentando hermoso y lustroso cabello, tened la 
seguridad de que su» cabezas están libres d^ 
caspa ó tienen muy poca; pero cuando ticntn 
el cabello quebradizo 6 claro, débese A la pre-
sencia de la caspa. Hay miles de preparacio-
nes "que se pretende', curan la caspa, pero 
ninguna os hace sabor que la caspa es el pro 
ducto de un gerinen que mina el cuero cabe-
lludo. Esto estaba reservado al Herpicide New-
bro que mata aquel germen y salva el cabello. 
"Destruid la causa y elimináis el efecto''. 
Cura la comezón del cuero cabelludo. Véndese 
en las principales farmacias. 
"La Reunión," Vda. de Josó SarrA 6 Hijos, 
Manuel Johnson, Obispo 53 y 55, Agentes ea-
peciales. 
L o s i n g l e s e s y l o s be]«>;igj 
g r a n d e s m a e s t r o s o n b o b e r c e j -
veza , h a n c o n c e d i d o e n sus ex-
p o s i c i o n e s e l p r i m e r p r e m i o i 
l a de L A T R O P I C A L . 
D E " 1 1 1 ^ 1 0 ™ ' 
La del día 4 publica las reso'iwijl 
nes sifruientes: 
---v.'(.;ivocando aspirantes para M 
brir varias Notarías vacantes. . I 
—Prorrogando hasta el día 30,*|B 
(•septiembre de 10(17. la disposición de 
2.'5 de A-vsto de U¡()4. .eximiendo .id 
requisito de la elad de ]S años á los'; 
Bachilleres proeedenies de los Insti-
tutos de segunda ensañan/a de estft 
República para ingresar en la. Univer-
skbid de la Habana. 
—Autorizando á la Compañía 
"The ('entra; Tciesa Silbar Compa-
uy"', para prolongor en :>0 metros hir1 
cia el mar la platal" Tina existente al 
extremo del muelle concedido á lí'l 
dueños del ingenio '"Santa Teresa". 
—Concediendo á la Sociedad "MaS 
'eonis "Wirels Teleu'rap'.i Company hi-
.mitt.i''", privilegio de inven'ción por 
mejoras introducidas en la telegrafía 
por medios naturales, sin perjuicio de 
tercero. 
a s 
te car los m u 
tiene las miamss 
p r o p i e d a des y 
usos del Acido Fínico, pero es de olor 
y agradable no rs cáustico. Pedirlo únicu-
mente en las Droguerías acreditadas. 
1G0O l-p. DE m u m m i 
I m p o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a i e s . — E s t e " 
r s ü d a d . - V e r a ó r e o - — S í -
f i ü s v H e r n i a s ó q u e -
b r a d u r a s . 
LouKuitíiH ae 11 a 1 v de ?l a i 
4 » H A K A !í A 
C 1599 
P U R G A N T E J Ü U E 
CCÜFITE VEGETAL, LAXATIVO Y REFRÍf.ERAXTE 
Contra el ESíRE?¡!5!10Td 
Este purp:anf.c de acción sueve, es de in-
conlc?labie eficacia contra la? a facciones del 
estómarjoy del hígado, la icicrizia, la /'//•*, 
las «áM.scflsy {jases. Sn cfeoio es r,' pido en la 
jaqueca las enfermedades ciiiáneas, la ntp 
chaiQtes dclvíenlrc, pues no irriia losór^r 
nos abdominales. — El PURO AVÍE JULIEN 
ha resuello el difícil problema de purgar i 
los niños que no acopian ninguna purga-
Depósito en PARIS, 8, rué Vivicnne 
y en las principales Farmacias y Droguerías. 
L I N A C H A P 
r.'O COJÍFONDIRLA CON EL APIOl 
8̂ el más enérgico de los 
emenapogos que se conocen y el 
preferido por el cuerpo médlC« 
Regulariza el flujo mensual, 
corla los retrasos y suprosioneí |j 
asi como los dolores y cftl'ccs 
que suelen coincidir con las épo-
cas, y compromelen á menudo la 
IS, 8, rnn vivicnne, jen tortas ms rarmacias 
I N O I G I E S t I Q M E S 
C u r a d o s i n s t a n t á n e a m e n t e c o n l a s 
de O l í ^ W O K O r w , F a r m a c é u t i c o 
Soberanas con t r a Vómitos, Colerina y Disenteria. 
CNT̂O 5'>*-PARIS, 8, Ruó Vivienne, y en todas las Farmacias. 
M Í " 
m 
w 
Inofens ivo , sup r ime el C o p á i b a , la 
Cubeba y las inyecciones . Cura los 
fiujos en 
4 8 H O R A S 
M u y eficaz en las enfermedades 
de la ve j iga , Cis t i t i s del cuel lo , Ca-
ta r ro de la ve j iga , H e m a t u r i a . / ^ 
Cada Cápsula lleva el noinbreV_> 
MMt, 9, rué y/vfpnnt. v en Is« princlotlM T.̂ mncÛ  
— 
DTAHIO D E L A MARINA.—Ediei61 la mmTann. - SoptlemTire 6 ele IHOn 
0 3 
mimum m m 
ORÜANI2ADORA. DE LA 
yiwy estinnadoa eeñones míos: 
Tengo una verdader.a complacencia 
en ccrrevHponder á la invátación con 
que iivstedes »e luán servido honrarme. 
Sin reserva do (ningún género 
tíipiaudo los nobles propósitos de que 
están ustedes animados, dispuestos n. 
far vida á La muerta *' Sociedad Oa-
n a m " . 
para Wevar á cabo empresa tan me-
ritom, es nectesüvio p-oseer lo que uste-
des poseen: un noble y generoso pa-
trKotismo, una te inquebrantable en 
las propias fuerzas, y un amor 1 leva-
do por «I bieu de sus semejantes des-
va'li'Ios. 
Obras de esta nx-ignitiid, no se rea-
lizan sino dispouiiendo de una gran 
^negac ión , de uaia gran voluntad y 
de una gran eoustaneia para luchar 
¡íenodadamente contra los obstácu-
fos que la suspicaera, la míala fie y el 
egoísmo puedan arrojar ien el cami-
no que con tanto interés y tan á tiem-
po ha emprendido «sa benemérita 
^omisión; y digo tan á tiempo, por-
que ahora .qnie esta ti'erm hospitala-
ria, á la que tanto debemos los ca-
narios, eistá sufriendo los rigores de 
una guerra, eivd, es cuando se baeo 
•más necesaria la unión de los hom-
bres de nobles sentimieintas. 
Consiste el iprimero denlos obstácu-
los á que me refiero, en la indifeivp.-
cia marroquí conque la. mayor par-
te de los canarios suelen mirar el 
poderoso íactor de la Asociación. 
E l ejemplo que hemos venido ofre-
eiendo trente á tes poderosas Socie-
dades regionales, es tan ingrato y 
tam vergonzoso, que m'ereee la repro-
bación más acerba. 
ííuanecidos en una falsía indepen-
dencia, nos consideramos desligados 
de la hermosa solidaridad social f(ue 
tantos beneficios y tantas •maravillas 
•ha operado en la civilización ccmtem-
poránea. 
Los canarios practiciamos una in-
dependencia al revés; cierto que nos 
repugna la servidumbre personal; pe-
ro huyendo de 'esta servidumbre cae-
anos en ka -esclavitud del aislamien-
to, que es realmente un egoísmo ipa-
tológieo disfrazado de independenciu. 
Uu hombre confinado en La prisión de 
La desconfianza y de la lenvidia, es un 
ser perdido para el progreso, ya per-
tenezca, al proletarLado, ya pertenez-
ca á los que creien que en la acumu-
lación del oro «stán «ncerrados ia 
moral y el patriotismo. 
No quiero extenderme en más con-
sideraciones acerca da las ventajas 
de! hermoso persamiento de ustedes: 
el gran patriota canario é ilustre es-
entor Presbítero señor Viera y Mar-
tin, y los jóvenes directores de "Cu-
ba y Canarias" lo han hecho ya de un 
modo brillante é insuerable. Ade-
más, saben nuestros paisanos, que 
un hombre aislado es un hombre per-
dido para la civilización y para la 
patria: que las grandes conquistas 
conque se enorgullece el progreso con-
temporáneo, son producto legítimo de 
la unión y la voluntad y la disciplina 
de ilos hombres; y saben también que 
Is clases explotadas por los poderosos 
son deudoras de su regeneración y de 
su personalidad á los esfuerzos colec-
tivos de sus asociados. 
Las tribus africanas representan 
gráfica y vergonzosamente la inde-
pendencia de la ignorancia y la atro-
fia de la humana solidaridad; en cam-
bio, el deslumbrante poderío de -las 
naciones cultas es el exponente sinté-
tico de los productos de l-a asociación 
de los hombres civilizados. 
A l aproximarse la ''edad crítica" 
(42 á 46 años de edad) toda mujer 
debe ejercer mucho cuidado por que 
en esa época y con motivo de cesar 
las funciones peculiares al sexo, que-
da el organismo expuesto á serias en-
fermedades. Conviene tomar las 
'(irantillas" que son un tónico uteri-
no de primer orden, preparado espe-
cialmente para enfermedades de se-
ñoras y señoritas. Pídase el libro nú-
mero 12 de la casa Dr Grant's Labora-
tories, 55 Worth St , New York. 
L a misma casa manda gratis un 
frasco muestra de Grantillas. Pídase. 
A pesar de la desidia que nos ca-
raderi/.a en asuntos de esta índole, 
y á pesar también de las miserias ¡pie 
han de sal irles á veces al paso, 0011 fío 
en el éxito de su empresa nobilísi-
ma, porque estoy seguro que no ha 
de ¡'aliarles á ustedes e! apoyo de mu-
chos canarios dignísimos residentes en 
esta isla. 
Cuanto á mí ya saben ustedes que 
pueden contar ineondicionalmente 
con el modesto y leal concurso de su 
ami^o y admirador 
Manuel Linares. 
1 <flP|WM ' - —' ' • • " • -
fe cura tomamlo la PEPSINA y RUI-
BARBO de BOSQUE. 
Esta medicación produce exceloateí 
resultados en el iratamiento de tod-H 
las enfermedades del esuóiua»o. dispdD-
sia, gastralgia, indifje.-icionos. dujeitio-
nes lentas y dif.ciles, mareo.-i, vcStnito5? 
de las embarazadas, diarreas, esf.-eai-
mientos, neurastenia gástrica, etc. Con 
el uso de la Pepsina y Ruibaroo. «1 en-
fermo rápidamente se ncao i no jor, di-
giere bien, asimila mis el nlicnorito/ 
promoleija á la cu.-aoión 3.> n;ii3.'v. • 
Los principales médicos ia rosasx J, 
Doce años de éxito crecienes. 
£e vende en u d '.s lasboticas de la Isla. 
M i l 1 0 1 B l ! 
Desdo las cuatro de la tarde hasta la 
una de la docho. 
T O O O S L O S O S A S 
Estará abierto el Restaurant. 
Juego de bolos. 
Jardíu. 
Ferrocarril en miniatura. 
Pue<tft el público disfrutar de fresco 
agrailable y de buena música por la 
notable Banda Blanca, que dará mag-
nílicos conciertos todas las noches. 
(•¡ratis también los tolumpios y có-
modos asientos para el público. 
[ { R A M ATRACCIONES GRATIS 
E N T R A D A : 10 ets. plata.—Niños, 5 
01804 alt na2-l U-4 
d r i l i8 MGI 
is la seMíla H I 
E n ki. mafia na del martes termina-
ron icn uiuestra Universidad los ejerci-
cios para, el iírado de Doctor en Pe-
dagogía de la señorita María de los 
Angeles Landa y González. 
L a teisis sustentada lo fué sobre 
Cómo informa el concepto de la evo-
lución el estudio de la moralidad, y 
tanto en su desiUTollo como en la ma-
nera ele respon 1er á las observaciones 
que les hicieran Ies miembros dei tr; 
bm-al, d e m o r ó la señorita Landa 
dominio completo del asunto, y clara y 
fácil exposición. L a tesis, sin duda, 
es de las que merecen los lionores de 
la publacación. 
E n cumnto al segundo ejercicio, á la 
lección, ésta, versó sobre lenguaje cou 
una lámina á la vista, con el fin de de-
sarrollar hábitos de 'observación é in-
ventiva (tercer grado). Y en ella, 
que duró cerca de una. hora, iprobó una 
vez más la señorita Landa sus no co-
munes do;tes intelectuales, su aptitud 
uotable como profesora. A l terminar 
el acto el tribunal la felicitó otorgán-
dole lia nota de "Sobresaliente"; ¡de 
esta está llena su brillante hoja d« 
estudios ! 
Felicitamos .también nosotros sin-
ceramente á la nueva y distinguida 
Doctora, la que es orgullo del Magis-
terio cubano. 
4£i 
De Europa y América 
E L E S Q U E L E T O D E UNA 
A L P I N I S T A 
M. Alfredo Martin, vecino de Ge-
nova, que veranea en Trapz, hallán-
dose de excursión días pasados en la 
montaña de Oharmoy, descubrió ba-
jo el pico de Enml, situado á 600 me-
tros sobre el nivel del mar de hielo, 
un esqueleto humano en medio de 
plantas y arbustos. 
Dicho esqueleto tenía sobre el pe-
cho una cadena de oro y un reloj del 
mismo metal; próximo á él había un 
paraguas, en cuyo puño, que era de 
plata, se destacaba un nombre. 
(ISENBÉÁÜO? DE VlOi ) 
Estimulante de las energías vitales 
Cura la anemia en todas sus formas. 
Verdadera mediucia para la neuras-
tenia. 
Eficaz en las atonías dol estomago. 
E l B I O G E N O se vende en las bo-
ticas. 
26-26 Ag. 
¡EL M E J O R V I N O D I G E S T I V O 
E S B E 
VINO D E P A P Á Y M 







en niños y adultos, estreñi-
miento, malas digestiones, 
úlcera del estómago, ace-
días, inapetencia, clorosis 
con dispepsia y demás en-
fermedades del estómago ó 
intestinos, se curan, aunque 
tengan 30 años de antigüe-
dad, con el 
ELÍXIR ESTOMACAL 
DE mi DE CARLOS 
Marca "STOWIAUX,, 
Serrano, 30, Farmacia 
MADRID 
Y prlncipaiea del mundo. 
l>n;r»uo*i yitúclíale*! Droguerías ele Sa-
rrü y ile Johson.—Representante general: 
j l̂ fean, Teniente Key 12, Habana. 
De vuelta á Chamonix, M. Martin 
dió parte de su dt'st-uhrimiento á las 
autoridades, y al día. siguiente, acom-
pañado del í)r. Bayot, de M. Simón, 
Mifiide de la citada población, .v dé 
varios guías, volvió al lugar del ha-
llazgo. 
E l esqueleto filé reconocido por los 
nuevos excursionistas, quienes ase-
guraron •(pie era Ú de una intrépida 
oxcursionkstas alemana, Dora But-
(dilcr, que 'había desaparecido de su 
domicilio en 1903. 
E l alcalde de Chamonix se lia he-
cho cargo de las alhajas y del para-
guas, y dispuesto que se guarden los 
huesos dei! esqueleto en una caja, ha-
biendo dado cuenta del halla/.go á la 
familia de Dora Buthler. 
Inmigración Italiana 
L a inmigración de los italianos á los 
distantos países de Améríoa alcanzó 
•en el año de 190-1, la cifra de 223.102 
individuos y en el año de 1905 subió á 
3üS.H0 que se descompone de la ma-
niera siguiente: 
A l Pla.ta 86.346 
Al Brasil. . 15.033 
A los E . U. do América. . 264.990 
A Amériea Central. . . , 1.104 




Al hospital ' 'Las A n i m a s f u e r o n 
trasladados por orden del Departa-
mento de Onarentemas, los tripulantes 
del remolcador americano ''Albert N. 
Ilughes", Mr. A. Calson, Mr. E . Do-
reek y Mr. Lee í o w n s que se encuen-
tran padeciendo de fiebre. 
E l citado buque prooede de Gal-
veston. 
C L I N I C A D E N T A L 
Cowraia 33, i p l M á San Nicolás 
En este salón se encontrarán Cirujanos 
Dentistas los que efectuarán toda clase de 
operaciones concernientes k la profesión, 
contando con aparatos modernos para prac-
ticarlas á la perfección. 
TRABAJOS GARANTIZADOS 
Precios en pinta: 
Por una extracción $0-50 
Por una extracción sin dolor. . 0-75 
Por una limpieza de la dentadura 1-00 
Por una empastadura porcelana 
6 platino 0-75 
Por una orificación, desde. . . 1-50 
Por un diente espiga 3-00 
Por una corona oro 22 kltes. . 4-00 
Por una dentadura de 1 á 2 pzs. 3-00 
Por una dentadura de 3 á 6 pzs. 4-00 
Por una dentadura de 7 á 14 pzs. 6-00 
Puentes á razón de $4-00 por cada pieza. 
Consultas y operaeloncx de 7 de la mafiana 
á 5 de la tarde y de 7 á 10 de la noche. 
NOTA.—Esta casa cuenta con aparatos 
para poder efectuar los trabajos, también 
de noche. 12.961 26-4 Sp. 
D r . P a l a c i o 
Ciruela en g-cneral Vías urinarias.—En-
fermedades de señor ¡is.—Consultas de 112 ü 
S. San I.Azaro 246 Teléfono 1342. 
C 1578 1-Ag. 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
Catedrático de la Universidad.—'Enfermeda-
des del Pecho, BRONQUIOS y GARGANTA 
NEPTUNO 137. De 12 á 2. 
15G7 1-Ag. 
S E A L Q U I L A una magnífica casa-
quinta en la loma de Sau Juan, está 
en lia imi'sma ealzada. Se oompaae de 
sala, saleta, ciueo hermosas babita-
ciones, baño é imodoro, caballerizia y 
agua. InformaTáu en la Calzada de 
Jesús del Monte 454. 
• .. 4-5 _ 
S E A L Q U I L A N 
locales para espectiículos, restau-
rants y kioscos, eu el nuevo Palatino 
que está instalado en el Vedado, Lí-
nea esquina á B a ñ o s , frente á Villa 
Gloria, informes de 3 á 4. 
1323$ 4-6 
PARA ESTABLECIMIENTO, en una de las 
mejores calles de la Habana, se cede un 
local propio para cualquier ciase de esta-
blecimiento. Informes en Obispo 86. 
13.307 4-6 
EN CASA DECENTE, nueva y de perfec-
tas condiciones higiénicas, se alquilan dos 
habitaciones altas y dos bajas, juntas 6 ca-
da una por separado. San Rafael 101. 
1H.30S 4-6_ 
SE AJ.<(iüIIiAN los preciosos altos de la 
«a-sa número 128 de la caJzada de la Reina, 
•esquina A Belascoaín, la Uve en el café de 
la pla.nta baja. Para informes dirigirse á la 
ferretería de Aspuru y Compañía, Merca-
deres 21, Teléfo.no 314. 13.363 8-6 
SE AIJQTJIÍJAN los CHpl̂ ndldos altos do la 
casa Gallano 81, casi esquina á San Rafael, 
abajo en él í.'.aaco Nacional la llave é in-
fonmn «a B8eob»r, m . ^jLrl8 S-ii_ 
CNU A »0\ I.A U AB VIWA,-—( HIÍH de fami-
lia, habitaciones esplendidas con toda asls-
toncia; servicio correcto y completo; se 
cambian reíerencias. Galiamo 75, Teléfono 
14a;. XZMÍ 8-5_ 
Para bufetes O escrltnrlos, comercio, deprt-
sito y tu.mbién para familia se alquila una 
magnífica sala baja, con limpieza, luz eléc-
trica y muebles, en Prado 64, A. 
_ 18.282 8-5 _ 
SE ALtlUIIiA una hahUnciftu ft hombres 
solos en casa de corta familia; no hay mas 
inquilinos. Talle do Gervasio núm. 109, al-
tos, entre Salud y Dragones. Se piden y se 
dan referencias. Informa en la misma a to-
das horas. 13.283 8-5 
SE ALQUILAN los altes de la «nsn Citm-
panario 33, sala., comedor, cinco cuartos, ba-
ño etc. La llave en el bajo. Informes en 
Reina 121. 13.255 4-5 • 
IlEINA 5Ji.—Se a!t>ii:i3nn hermosas y fres-
cas habiitaclones altas, con vista íi la calle. 
Reina núm. 52. 13.244 8-5 
SE AW^wHiA en Bseobar 1S4, una hahltn-
ciiVn, en $S plata; se necesitan oficialas y 
aprendizas do modista; es casa de morali-
dad. 13.236__ 4-6 
MANlíiqiJE «4 Se al<;ulln el primer piso 
independiente, fresco y con todo el servicio. 
En los bajos informarán. 
13.234 4-5 
SE ALQ,lilLA la Iiormowis cana San llafael 
99, acabada de reconstruir, de alto y bajo, 
indeipendionte, zaguAn, recibidor, sala, ga-
lería, salón de comer cocina, siete hermosas 
habitaciones, baño do tunque y servicio sa-
nitario moderno; todos los pisos de mosai-
cos en loa altos iguales comodidades. La 
lla.ve en la misma. Infürmarñ, su dueño en 
Lamparilla 8, altos, de 2 & 3. 
13.220 4-4 
SK ALtiUíLATí do« habitaciones altas á 
caba.lleros solos 6 matrimonio sin niños.— 
Aguila 201. 13.223 S-4 _ 
A PERSONAS DEIKNTF.S, se alquilan 
dos lujosas habitaciones altas con balcón 
á la calle; también s e alquila otra habi-
tación separada. Salud 22 esquina á San 
Nicolás. 13.224 4-4 
CASA DE FAMILIA RESPETAIILE, Ga-
liano 95, altos se alquilan hermosas habi-
taciones con vista á la calle; luz eléctrica 
y todo servicio á .personas de referencias. 
13.205 15-4 
PAKA CORTA FAMILIA, s? nlquilan los 
altos de la Farmacia Cosmopolita.na San 
Rafael 11, entre Amistad y Aguila. 
18.814 4-4 
SE CBDEX EN ALQUILER, los elegan-
tes, hermosos, ventilados bajos ó altos de la 
Rosa núm. 7, Tulipán, Cerro, con 23 varas 
de frente, compuestos de gran sala, antesa-
la, cuatro hermosas habitaciones todas ta-
pizadas y con una hermosa terraza de la 
cual se ve toda la Habana; con bafio, du-
cha y servicio sanitario, á tres cuadras del 
tranvía, á media cuadra del paradero de 
Tulipán, costando solamente el pasaje has-
ta la Habana, 3 centavos, los automóviles 
de Palatino pasan por la puerta de la casa; 
si tienen carruaje, se cede el zaguán. Tam-
bién se alquilan 4 habitaciones al fondo. 
13.201 4-4 
PARA UNO 6 DOS CABALLEROS, nn 
bonito cuarto amueblado, con balcón á la 
calle, agua corriente y demás convenlan-
cias; es casa tranquila, y se da llavín.— 
Obrapía 57, altos; 13.194 4 -4__ 
SE ALQUILA la casa Neptuno núm. 101, 
entre Belascoaín y Gervasio, compuesta de 
4 cuartos, salla, saleta, baño, cocina, y 
unoá altos al fondo. La llave enfrente. In-
formes en San José 16, bajos. 
_13.188 8-4 
EN EL VEDADO.—Se alquila en ?!S5 oro 
americano una hermosa casa moderna, ca-
lle 15 entre G y H. Informan en Consulado 
114, de 1 á 3 y de 6 á 8 p. m. 
13.185 10-4 
VEDADO.—Calle C entre 81 y 23. Se al-
quila una hermosa casa de mampostería; 
se compone de jardín, portal, sala gabine-
te, cocina, corredor, gran baño, y cuatro 
habátaciones, agua abundante; en la misma 
informan. Precio, $40 americanos. 
13.181 4-4 
SE ALQUILAN los bajos de Bernaza 40, 
con entrada ijidepend ênte, sahi saletai, 
cinco cuartos, baño y demás servicio, mam-
paras y buenos pisos. La llave en los altos. 
Informan en Reina 5. 13.182 8-4 
SE ALQUILAN dos habitaciones altas, co-
rridas á persona decente y que no tenga 
niños. Lamparilla número 31. 
^ 13.183 4-4 
EN MODICO PRECIO, se alcinilan los có-
modos bajos de la casa Perseverancia 19, 
propios, para corta familia 6 matrimonio 
sin niños. Informan en los altos. 
13.125 4-4 
SE ALQUILA en Damas -43 un peijurflo al-
to; forma dos habitaciones, con balcfii> á la 
calle y un comedor, sumamente fresco; ca-
sa tranquila que solo tiene tres vecinos. 
13.139 4-2 
SE ALQUILAN los altos Independientes, 
Suárez 102, de 3 salones, cocina y 1 cuarto 
baño. De esquina; casa nueva; en los bajos 
de la mism acasa se alquila una accesoria de 
sala, un cuarto, cocina, comedor y baño. Sin 
muchachos ni perros. Ra llave y su dueño 
en Corrales 26. 13.146 4-2 
VEDADO.—Se alquila una casa de tres 
cuartos, sala, saleta baño inouoro, cocina y 
jardín. Calle 11 entre 10 y 12. 
13,138 4-6 
C 1597 1-Ag. 
D r . M a n u e l D e l ü n . 
Médico de niños 
r'vvnÉHltftá de 1.2 á 3.—Industria 120, A., eaauma á San Mtguel.--Teléfono 1263. Q. 
E L E S T R E Ñ I M I E N T O 
¡Ñl, m,t «.MIO lAS-
\\i mi™ 
de Bosque 
las aue eiercen una acción espeolalísi-
simá sobre ol intestino oornunioaadoto-
nicidas ásus capas musculares, ür. f̂ ran 
número de síntomas como neuralgJftV 
jaquecas, irritabilidad de carácter, uo 
morroides, barros, biliosidad, afeccio-
neB do Ifc piel y cuya causa se ignora 
ton debidos á un estado de estreñimien-
to babltual que desaparece lomando to-
das las noches una de lâ  FILDOUAS 
CATARTICAS hSPECIALES UE BOS-
QUE. Los Médicos las recomiendan. 
Se venden á. «ó cts. el irasco en todas 
las Boticas de la Isla. 
GRAN CASA.—-Se alquil» Draĵ oHes 43, es-
pacioso zaguán, gram recibidor, sala, con 
tres ventanas al frente, á :1a dereoha, cinco 
grandes cuartos corridos y á la Izquierda 
tres, al fondo hermosa •saileta de comer, to-
dos sus pisos de mármol y mosái'cos Anos, 
patio, con dos arreatas al oantro, y en el 
traispatio tres cuartos para criados y un sa-
lón alto,' caballerizas, etc., etc.. Informarán 
©n la misma. 13.319 8-6 
SE ALQUILAN los frescos altos de Salud 
número 29, es casa do reciente construc-
ción, reúne todas las comodidades y tiene 
agua abundante, sin necesidad de bomba 
ni tanque. La llave al lado, informan en 
Salud J_7._ 13.327 8-6_ 
VEDADO.—Se alquila la fresca casa calle 
4, esquina á 5, con sala, comedor, 4 habita-
ciones bajas, cuarto de criados y servicio 
completo; un piso alto con todas las como-
didades modernas; jandín, lugar para coche 
y cabaílo y gran patio con árboles. En lia 
misma informan. L?*^^ S-6 
~ "TiTs-ÍGNACTO 02, esquina ft Santa Clara. 
se alquilan habitaciones altas con ballcón á 
la calle, pisos de mármol y mosáicos -nue-
vos; tienen alumbrado eléctrico; en la mis-
ma informarán. 13.341 15 -6 
SE ALQUILAN dos cuartos con cocina, en 
512-75. Dos idom., en $15-90; uno en $8-50; 
y otro en $7; todos claros y ventilados, en 
ios altos de Compostela 113, entre Sol y 
iviuralla, por la esquina, le pasan los tran-
vtx*. 13.141 4-2 
EN CASA de sumo orden, fresca y esmera-
do trato por sus encargados con 6 sin ser-
vicio de criado y cocina, muebles; se alqui-
lan habtacicnes altas y bajas, baratas, con 
vista á la callo. Industria 72. 
.13.124 4-2 
EN S CENTENES, se alquilan unos ele-
gantes entresueles, compuestos de 3 gran-
des habitaciones, piso de mosáico, cielos ra-
sos y pintados de aceite. Entrada indepen-
diente. O'Rellly y Compostela, fotografía; 
en la misma informarán. 13.122 4-2 
SE ARRIENDAN 3% caballerías de tierra 
sembradas del paral, atravesadas por la zan-
ja real, con 3 casas y 1 establo para 40 va-
cas, con frutales en Palatino. Preséntese 
por la mañana en la Quinta Palatino, Cerro. 
13.120 8-2 
A G E 
Se alquila el magnífico y espacioso local 
de altos ybajos situado en esta Ciudad calle 
de Riela número 3, propio para almacén; 
reúne grandes condlcones y mejores como-
didades, buen servicio sanitario, etc. Para 
más nformes, dirigirse, al almacén de pele-
tería LA CAMPANA de Alvarez y García, 
Muralla 19, Teléfono 294. 
13.119 8-2 
Z A V A L l - H O U S K 
Gran Casa de Huéspedes de Luís Zuvala 
lOsta antigua y acreditada casa, se reco-
micmla por sus hermosas y ventiladas ha.bl-
tacionda > esmerado servicio; tiene buenos 
baños y duchas.—Consulado 132, esquina á 
Virtudes. Teléfono 7 21. 
13,181 1 T-l 25 M-2 Sp. 
E G I D O 16, A L T O S 
Se alquilan ventiladas habitacionei;, 
con ó sin muebles, á caballeros rolos ó 
matrimonios sin niños y que sean per-
sona? de moralidad.—Teléfono 1.639. 
13.022 26-1 Sp. 
EN TENSENTE REY 103 ,esqultm A Pra-
do. Un elegante apartamento con cuatro 
balcones á la callo, tres piezas, completa-
mente independiente, pisos de mosáico y 
luz eléctrica. En la misma una hermosa ha-
bitación con balcones •a.l Prado. 
iS.ÜOJ 8-31 
CAMPANARIO 74.—Piso alto y bajo inde-
pendientes, modernos, sala, saleta, saleta 
comedor, cuatro cuartos y demás servicio, 
sé alquilan, llavfts en el número 61 é infor-
man en lOscobar 166 ó en Víbora 582, Telé-
fono 6371. • 12.934 8-29 
VÍBORA.—Se abinilau las casas «41 y «43 
en la calzada, ttna cüaara antes del eléctri-
co, acabadas de fabricar; sala, saleta, .sa-
leta comedor, cuatro cuartos y otro para 
crides y .demás servicio. Llave é Informes 
en el núpi; 582. 12.932 8-29 
SE ALQUILA un brmi»».o jirlnelpal para 
familia, de gusto, en Zulueta 73; en la mis-
ma informarán. 12,926 8-29 
^ALI D Níisu. mu.—Piso alto indepeudleule 
moderno, sala, saleta, • saleta comedor, cua-
tro cuartos y demás servicio. Se alquila.— 
Llavo é informes en Escobar núm. 166. 
12.933 8-29 
Capsulinas con envoltorio de gluten, 
disuelven en el Intestino. No cansan 
esróMAGú. Ni eructos, ni mal olor. 
E ! ! í e r i e t ó f l e S d 9 J i a s i i r i n a r i i» 
GONORREAS, F L U J O S , 
05STITI3 , 
U R E T R I T I S CRONICAS, 
F O S F A T U R I A . cíe. 
Penetro por oamosis en las capas profundas 
DESTRUYENDO el GONOCOCO. 
PARIS, 12. Bue Vavin, y todas Jas Farmacias. 
VEDADO, en la calle 11 entre R y C, se 
alquila una casa que tiene 4 cuartos, sala, 
comedor, agua de Vento, gas, baño é inodo-
ro, con todos los adelantos higiénicos; está 
acabada de pintar y situada en el mejor 
¡Minio de la loma, á una cuadra del eléctri-
co. En la misma informan. 12.913 8-29 
VEDADO.—í»e alquila nna cspiendltla y 
ventilada casa, calle de Paseo esquina á lú; 
la llave en el número 25. Informes, Oficios 
94 y Calzada de Cristina núm. 7. 
12.604 15-22 Ag. 
SE ALQ,UILA uu precioso alto acabado 
de construir, en la calzada de Cristina, 
frente á la quinta "La Internacional." In-
formes, Oílcios 94 y en una parle del mismo 
alto: 1 ̂ 6 O? 1 ̂ l2 'i^-S^^ 
VEDADO.—Se alquila una hermosa y fres 
ca casa en la calle t) número 46, trente á la 
línea, con todas las comodidades para una 
familia de gusio y cerca de los baños. Pre-
cio y condiciones en Cuba 52, y la llave á 
la otra puerta da la casa eu el número 48. 
12.903 8-29 
REINA 14, se alquilan hermosas habita-
ciones ,muy frescas y ventiladas por todos 
lados, con muebles ó sin ellos, con todo ser-
vicio domésiieo. Entrada á todas horas. Se 
desea alquilar á personas de moralidad. 
12.424 26-18 Ag._ 
Para Sociedades de Recreo 6 grandes ofici-
nas.—Se alquila una grande y central casa 
tien-j graneles salones y demás departa-
mentos. Aguiar 91. 
1̂ .041 28-10 Ag. 
I i e s w m E s m m m i y o s I 
parí los Anuncios Franceses son los • 
M n Desciiería M m 
y segura de los 
ULCERAS VÁfílCBSAS, 
¡Cortaduras, Quemaduras y Hagas 
cualesquiera con el empleo del 
Nuevo Producto Francés 
empleado con tfxito por las 
Sumidades Medicales. 
¡POQHim : Farmacia B A R B I N , i 
40, rué Trczsl, PARIS. 
En La Hahana : V*' de JOSÉ SARRA e Hijo. 
P O L V O S D E A R R O Z 
1S, rué de la Grange-Sateliére, PARIS 
• • • • • • • • • • ^ • • • • • 4 
El secreto de la constante é inalte-
rable B E L L E Z A de la PARISIENSE 
consiste en el uso de la mejor calidad 
de Polvos de Arroz, denominada : 
" Amyone ". 
Polvos de Arroz 
R O S A M O N D E 
MAimE Ce primera ediflai, pero ms Carato-
F . P A U L Y , Perfumería 
Q,U1XTA DEI, P. CORONA, Corral Falso 
142, Guanabaicoa; con agua, baño, frutailes, 
cerca de roja, 12 habitaolones, casa para 
lardinero 6 guardián y otras dependencias. 
Informes, Aguiar 100, Habana. 
13.336 8-6 
ALQ.UII.iAN los bajos de la cusa aca-
bada de construir, con muchas comodidades, 
Avenida de Estrada Palma, entre Marqués 
de la Haibána y Lagueiti«la (Víbora) en los 
altos está la llave. Acera de la brisa. 
13.352 , , 8-6 
SE AíiQUIIiAN iros magníficas hablta-
i'iuncs con baño, cocina, inodoro, en 6 cen-
tenes, en la calle 3 núm. 5. Vedado. 
13.200 5-5 
E n V i r t u d e s 9 6 
Ss alquilan habitaciones altas y bajas á 
personas de moralidad. 13.117 20-2 Sp. 
SE AI.Q,IIILA en ?.81-S0 oro la kerniosn ca-
sa Vaipor número 26, A, es de nueva cons-
trucción, con pisos de mo.sáicos, y com-
puesta de sala saleta 3 cuartos, cocina y 
baño. Punto muy sano, junto al torreón de 
San Lázaro. Informarán en Príncipe 12, C, 
6 en Bernaza 19. 13.113 S¿8 ^ 
PARA UNA CORTA FAMILIA, los altos 
de San Miguel 84; son ventilados y espacio-
sos. Entrada por los bajos donde informan 
de t o do. 13.115 4 - 2 
PARA BUFETE O ÉSCRITORÍÓ, en Em-
pedrado 46, esquina á Compostela se alqui-
lan lugares para bufete con limpieza, telé-
fono y luz, átres centenes. Teléfono 3239. 
13.113 4-2 
d e P A R I S 
R e m e d i o muy eñcaz en las 
E n f e r m e d a d e s d e i o s R í ñ o n e s y de l a V e j i g a 
B l e n o r r a g i a , C i s t i t i s , G o t a , R e u m a t i s m o . 
DEPOSITO E N TODAS L A S BUENAS BOTICAS 
O V O 
l E C m i t N Í 
B I L L O N 
Este medicamento es el más enérgico' 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
descubierto hasta lioy, asi es 
| que está indicado muy particularmente\ 
1 en las Enfermedades siguientes: 
i, NEURASTENIA-EXCESO de TRABAJO j 
CONVALECENCIA 
RAQUITISMO - ESCRÓFULAS 




I G C n U I N t 
J I L L O N 
/Medicación fosfbrea que da los 
I mejores resultados en todas las 
[Enfarmedades que occaslonan una 
| denutrición rápida, tales como: 
F0SFATURIA ~ DIABETES 
ÊNFERMEDADESdel PECHO,etc. 
Experimentado en los hospitales 
k k de París y por (as notabilidades ' 
médicas francesas este me-
dicamento siempre ha 
dado los mejores 
resultados. 
VBL OVO LEItBISB BILL8H se emplea bajo íorraa de Grauulados, de Grageas y eti jayecciones hipodérmicas 
F. B I L L O N Farmacéutico, 46, rué Pierre-Charron, PARIS. 
beiióMios en La Hnbtna Vd»de J0SS SAÍl.tA i HIJO, y en ias princi 
i 
le* Farmacias v Drogueras. 
A G U A S A L L É 
El AGUA SALLtS progresioa devuelve al cabello pardo ó blanco y 
á la Barba su color primitivo : r^blo, castaño, negroi 
El AGUA SALLES instantúnWí, preparada especialmente para los 
matices Moreno y Negro, ej, empicada con mucho éxito por las pur-
sonas que tienen la barba/y el pelo gruesos, morenos ó negros. — 
Bastan una ó dos aplicaciones sin lavado ni preparación. 
El AGUA SALLÉS es a.'osolutamente inofensiva y su eficacia pronta y 
duradera la hace preferir ú todas las Tinturas y nuevas preparaciones. 
PARÍS - El. S ^ I _ , I j É S , Perfumista Quimico, 73, rúa Turbio, 
hn LA BABANi: Vd,íe jOSé'í&RRA é HlO! - P* HaoUí! JOfltiSOH y en todislasPerf-y Píluqueriu. 
Vi'S ELi VEDADO, calle fia enquiña fi IT» 
se ?..lciuila una cama propia para poca fa-
milia, en la tienda de la esquina infonma-
r4n de »u precio y condición. 
13.290 8-5 
Vin/TUDES 100.—eu cn«a fie familia «e 
alquila una hermosa habitación baja; hay 
baño y se da llavín; á hombreis solos 6 fi, 
matrimonio sin niños, 13.297 4-5 
C 1Ü23 1-Ag. 
S E A L Q U I L A un elegante, fresco y 
cómodo piso alto, en Monte núm. 230, 
]a llave é informes en el núm. 234 de 
la misma calle. 13-005 8 T-30 SM-31 
VEDADO.—Se alquila la casa calle 7 uü-
mero 135, cinco cuartos, sala', comedor, cuar-
to de baño, inodoros, etc. Informan en la 
misma calle núm. 130, Don Alfonso. 
_13.n06 5-2 _ 
SE AIAUJILAIV IOK altos <lc Salud uftni. 53. 
con todas las comodidades y abundante 
¡agua. Informan en los bajos. 
' 13.102 6-3 _ 
VEDADO.—Se alquila la Icerníoica casa 
Línea 17 entre M y N, con sala, comedor, 5 
cuartos, jairdín y todo el servicio ¡sanitario. 
Iva llave en el café. Informes: pagaduría 
Central de Hacienda. 13.147 4-2 
SE ALQX'ILA para establecimiento, la casa 
Galiano número 33. Informarán en Sol 45. 
__13.080 5-l__ 
SE ALUVtuIÁN lo» altos ile iñ casa Con-
sulado núm. 63, entre Colón y Refugio, con 
todos los adelantos modernos d« la higiene, 
Instalaciones de agua para los lavabois, 
baño, inodoro, mamparas y demás comodi-
dades: La llave en la bodega; sus dueños, 
hote 1 .Magc o 11 ê  13̂ 0 73 S-l 
VEDADO.—Se alquila en lo mejor de la 
loma, calle Baños, entre 23 y 25, una casa 
de azotea, con sala, comedor, tres habita-
ciones .cuarto alto de criado, dos Inodoros 
y cuarto de oaño. La llave en la bodega de 
la esquina do Baños y 23. Informes en San 
Ignacio 40. S-30 
SE ALCtUILAN los AinjiUos y frenóos de-
partamentos bajos de la casa Zulueta 71, 
esquina á Dragones, recientemente repa-
rados, con 4 puertas por Zulueta y 7 por 
Dragones, propios para uno ó más estable-
cimientos ó escritorios, informará en el 
mismo adillclo el portero. 
13.09̂  26-30 Ag. 
Contra NEURASTENIA, AiaATIM (EHTO moro! ó fixico, ANCRfüJA, FLAQUEZA 
CONVALECENCIA, ATONÍA GENERAL, FIEBRE DE LOS PAISES CALIOOS, 
DiARBEA CRONICA, AFECCIONES DEL CORAZON 
O L A ^ M O N A V O N 
^ a JPvomios,'Mayores 
S Diplomas de l iona 
lO Medallas d& Oro 
2 Meclallaa de jPiaía( 
RECONSTITUYENTES 
POOEROSOS REGEN rtR ADORES. QUINTUPLICANDO i-AS FUERZAS, OIGESTION 
Venta al por May or ¡ V A Q J i I^R.OJV. Farmacéutico, en LYON {Frangía). F A l. M A C l A S 
RisdaSla* f 
ti© Oro tfi » , C A R I E m m V FOSFATOS) 
Diplomas 
da Honor 
V I N O D E B A Y A R D 
AOJOPTABQ E N TODOS LOS HOSPITALES 
Esto olno T C N l - K U T R i y o , es el reconstituyente el mas activo. 
EffícaGia remaírcable en la ANEMIA, la C O N S U N C I O N , la T I S I S 
ai¿m}sníacion de los NSNOS debites y de los conoalescientes. 
Paris, J'OLLISI v Jlla. 49. r. do lubMgi y en todas las farroacias. 
roma 
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p r a u c o 
POR LA PAZ 
El señor Menocal 
De ]ms inaíiifesbacdopes á&\ general 
¡Mario aienocal se ipuedéa eolegir ver-
daderas esperanzas de^qne al cabo se 
terminará la guerra 
los generales 
Después de lia 
tóiados por el mismo 
Francisco Estmda, Bartolomé Maso, 
Salvador Ríos, Periquito Pérez, Ri-
eardo Sartorio, Jesús Rabí, Manuel 
g&érez, Maxiiniiiauo Ramos, Juan Lo-
pénte y Francisco Carrillo, Gerardo 
Matíhado, y los eoroneles Luis Pérez, 
Manu-el Liazo y Polioarpo Fajardo, to-
¡¿os ¿e 'la revoinción para •que en unipn 
ide otros varios y distinguido.s patrio-
ias con quienes el señor Menoeal ya 
conferenciara, estudiar los medios de 
conseguir la (paz, el señor Menocal »e 
¡ha entrevistado con el señor Estrada 
pa! ma, 4 quien hallaron muy dispuesto 
lá responder satLsfactori'amente á sus 
,g€sitiones, contribuyendo en cuanto 
icsl é de su poder á la terminación de la 
guerra. 
La convocatoria del señor Menocal 
¡Con el objeto de que la reunión de 
0as personalidades que lian de tratar 
ide la paz no sea .excesivamente nume-
rosa, la convocatoria se 'ha limitado 
& los •generales, excepción hecha de 
los coroneles Luis Pérez, Manuel Lazo 
y Policarpo Fajardo, de Pinar del 
Río. 
Háse atendido, al tomar semejante 
resoiluoión, á que los 'generales son los 
jefes naturales de cada zona, y los que 
tienen por tanto (verdadera influencia 
sobre los que hoy se encuentran en la 
Hucha. 
Quedaron exeluídos liguailmente 
aquellos generales que no se encuen-
tran en condiciones de intervenir en 
la solución que se busca 'ó por hallarse 
dirigiendo la campaña y persiguiendo 
Ra subllevación, ó porque ejerzan algiin 
cairgo piiblico. • 
Por ía paz 
Háse acordado constituir en sesión 
(permanente la lasamblea, que entende-
rá en todo lo que á la consecución de 
9a paz se refiera. 
Propónese no cesar en sus trabajos 
¡hasta que los haga cesar el ternr.no 
de la lucha. 
Se han enviado telegramas á los ge-
nerales citados con el fin de que se 
presenten en esta, capital para consti-
'ítmr la asamblea. 
A la vez han partido diferentes co-
onisiones de veteranos al campo, con 
el objeto de entrevistarse con los al-
zados y pedirles la suspensión de hos-
tilidadcn por unos días, suspensión 
fjue facilitará mucho las negociaciones 
de paz que se proyectan. 
Las gestiones de Menocal 
A las diez de la mañana de ayer vi-
sitó el .señor Menoeal en la cárcel, con-
JVrcneiando con ellos •acerca de la gue-
rca, á los hermanos García Velez. 
Después.del almuerzo, el general ci-
tado se dirigió al Presidio, donde con-
tinuó sus gestiones, enterándose de lo 
que piensan y sienten el general José 
Miguel 'Gómez, Juan Gualberto, Cas-
tillo. Monteagudo y demás que los 
acompañan. 
,Los veteranos 
En el domicilio del general Meno-
eal, calle de la Salud número 30, se 
reunieron ayer tarde varios generales 
¡y coroneles, para tratar le la paz. 
A la reunión asistió también previa 
citación ,el jefe del Partido Liberal, 
Senador señor Alfredo Zayas, para 
que expusiera los motivos que á su 
juicio han tenido varios miembros de 
su partido para alzarse 'en armas. 
El Presidente del Partido Liberal, 
después de extenderse en considera-
eiones sobre los fraudes electorales, 
dijo: que sil Partido estaba dispuesto 
lá contribuir á la paz; pero ú una paz 
estable, no á una paz, ficticia. 
, Si la paz, continuó diciendo el se-
ñor ayas no ha de ser duradera, los 
(miembros del Partido Libfiral que tie-
nen representación en el Congreso y 
¡Consejo Provincial, están dispuestos 
á 'renunciar sus cargos. x 
Se nos ha asegurado que las m^ni-
festaciiones del señor Zayas, causaron 
impresión en los veteranos. \ 
( Él señor Zayas, por último, prome 
tió dar cuenta á su Partido de las oes 
tiones que se hagan en pró de la paz. 
En Palacio 
^ Acompañado del general don Euge-
nio Sánchez Agrámente, estuvo á las 
ionoe de la noche en Palacio el general 
Menocal, á dar cuenta al general Mon-
talvo del cambio de impresiones cele-
brado en la reunión de ayer tarde. 
Sesión permanente 
Los veteranos han acordado perma-
necer constituidos en sesión permanen-
te, hasta que lleguen á un acuerdo 
definitivo respecto á los asuntos que 
les han obligado á reunirse. 
Emisarios 
Desde ayer han empezado á salir 
emisarios para el campo, á fin de po-
nerse al habla con las alzados, y cono-
cer cuales son sus aspiraciones. 
El señor Menocal 
El general Menocal se entrevistó 
ayer tarde con el Secretario interino 
iufe Gobernación. 
La entrevista duró unos minutos 
ísin que sepamos de lo que trataron, 
l,nrs :;i l.'K-,!5 tratamos de inquirir del 
|enbr Menocal el objeto de aquella, 
es t e ge encerró en Ha más absoluta rc-
Betancourt no acepta 
mor BetanwmPt á 
'3 publicado opor-
oíhbrado H Qohu^ 
Vífi de 'as proyin-
y I^utanzas, estuvo 
ayer tarde en P lac ió , á manifestar al 
señoi Presidente de la República, que 
no acepta dicho nombramiento, com-
prometiéndose á trabajar únicamente 
en su provincia 
Baldomero Acosta 
Ayer tarde hizo acto de presencia 
en Palacio, Baldomero Acosta, demos-
trando de eso modo que no se halla 
alzado, según han dicho algunos pe-
riódicos. 
El general Regó 
Llamado por el señor Montalvo, es-
tuvo ayer tarde en Palacio, el igeneral 
Regó, quien nos manifestó á su salida 
que había venido á tratar asuntos del 
servicio. 
El Morales 
El vapor "Morales',', que se encuen-
tra al servicio del Gobierno, estuvo 
fondeado ayer durante todo el día, 
frente á la Punta, cargando pertre-
chos de guerra. 
Pertrechos de guerra 
El vapor americano Morro Castlc" 
que entró ayer en puerto procedente 
de Nueva York, trajo los siguientes 
pertrechos de guerra: 
'Consignado al señor Presidente de 
la República, 45 cajas monturas y 7 
balas paños para idem ;al Secretario 
de Hacienda, 34 cajeas de municiones, 
6 cajas de fusiles completos, 1 caja de 
sillas de montar, 1 caja muestras de 
rifles, sables y correajes, 20 cajas cin-
turones de tela, 13 cajas carabinas; 3 
cajas máquinas para cargar cinturo-
nes y 1 caja cintas para ametrallado-
ras; al Secretario de Gobernación, 11 
cajas cartuchos y 2 cajas revólvers; al 
Departamento de Sanidad, 1 caja efec-
tos sanitaidos y á la República de Cu-
ba 50 cajas cartuchos. 
Pinar del Río, Septiembre 5 de 1906. 
Sr. Director del Diario de la Marina. 
Poco 6 nada puedo decir de la situa-
ción de esta. Provincia desde mi última 
carta. 
El coronel Avales con su columna 
se encuentra en San Juan y Martí-
nez en espera de órdenes, y ocupándo-
se juntamente con el coronel Bacallao 
en la fortificación del pueblo, y orga-
nización de una guerrilla local, todo 
esto con arreglo á las instrucciones re-
cibidas del Gobernador señor So-
brado. 
La tranquilidad es completa, debido 
á que ninguna de las partidas de im-
portancia que están por estos términos 
hacen acto de presencia, ( pues tal pa-
rece que obedecen á nn plan de no en-
tablar combate <m espera de alguna 
resolucin que les pueda favorecer en 
sus propósitos . 
En los vegueríos corre la versión 
de que la ida de Pino Guerra hacia la 
costa es para favorecer un desembar-
co, y después entrar en acción. 
Hasta estos momentos, se Según 
las noticias facilitadas cficialmente, 
•que Pino y su partida estaba ayer á 
última hora próximo á Mantua., para 
continuar seguramente por toda la 
parte norte. 
Aquí, se han tomado medidas de for-
tificación y defensa de la ciudad, al 
extremo que están prestando servicio 
de avanzadas y recorrido unos tres-
cientos guardias movilizados por el 
AjTantamiento, todos los cuales están 
equipados y uniformados. 
La fuerza montada ascendente á 
más de treinta números, hace el ser-
vicio de exploración. 
Mañana me ha ofrecido el alcalde 
señor Portas hacer conmigo una ex-
cursión por las afueras de la ciudad, 
para que yo pueda apreciar el estado 
de seguridad en que está la capital de 
la provincia. 
Esta madragada falleció de perito-
nitis el soldado movilizado de la com-
pañía del coronel Despaigne," Emilio 
Cejas, á quien se le había hecho la ope-
ración de la apendicitis. 
Su entierro se efectuará esta tarde. 
Acogiéndose á los beneficios del De-
creto Presidencial, se han presentado 
á indulto, en esta, el blanco Agapito 
Crespo Rodríguez, vecino del barrio 
de Pilotos, haciendo entrega de un ca.-
ballo y un machete. Este individuo 
procede de la partida de Antonio Pra-
do. 
Tanubién .en Vinales se presentó Jo-
ffé Fernández Córdova, procedente de 
]a\partida de Lores, haciendo entrega 
de tina tercerda, un caballo y 17 cáp-
sulas* 
Para esa ha ido en comisión del ser-
vicio, el'teniente de movilizados señor 
Palacios, Ifue 80 encuentra destacado 
en San Jnal'i» 
A título de inventario, doy la no-
ticia de que P'ino Guerra, ha hecho 
fijar unos cartelas, en que hace saber, 
que si antes del CPft 15 el gobierno no 
ha accedido á sus deseos, empezarán 
una campaña :acti\v% 'atacando los pue-
blos y prendiendo ios que hagan re-
sitencia. 
Esta noticia ha Mechó encasquillarse 
á muchos, porqne ^a creen un heclio. 
robre pueblo, i 
Mendoza. 
X)/Ó Nueva Paz 
ya de Septiembre de 190G. 
Anoche /pasamos un susto más que 
regular lc'"S pacíficos veednos de este 
pueblo, .'Los movilizados que guarne-
cen el fu*.erte del Ayuntaraieuto, pare-
ce que cayeron tiros ó tuvieron noti-
cias de/ que se hallaban por aquellos 
contori ios algunos revolucionarios, y 
empez'j&ron á hacer nutridas y ruidosas 
descaras. Creímos que se había em-
peñüd o un •combate. Las familias se 
oenlt$i',on én sus casas, los detaliis-
i m ••r¿:ron ssu, establecimientos, te-
miviid^J el .saqueo, y fuera, en la ealle, 
se daban gritos de ' '¡Alto quien vi-
ve!" 
Más tarde, las patrullas, recelosas, 
porque un campesino—poco acostum-
brado á estos trotes y andanzas de la 
guerra—no contestó á tiempo, y dis-
pararon sus armas, pereciendo en la 
refriega el caballo de un honrado e;im-
pesino. Varias casas sufrieron des-
perfectos: las balas rompieron un es-
pejo y llegaron hasta la cama de pn 
matrimonio. 
He oído que los revolucionarios tra-
taron de entrar anoche &á la, chulad, 
y que enviaron exploradores que se 
retiraron al campo cuando se entera-
ron de que abundaban las fuerzas lea-




Artemisa, Septiemlxre 5 de 1906. 
á las 7.40 p. m. 
Al Diario de la Marina, 
Habana. 
En este momento está entrando en 
el pueblo una columna de caballería, 
al mando del teniente coronel de la 
Guardia Rural, señor Juan Vaillant y 
López del Castillo. 
Según informes que me da el tenien-
te de dicho cuerpo, señor Hernández, 
ío ha tenido ninguna novedad en su 
recorrido, en el que invirtió dos días. 
El Corresponsal, 
Trabajos del Juzgado Especial 
Don Héctor Elirrongo dió parte de 
que las fuerzas de Asbert le llevaron 
del ingenio ^Amistad" tres caballos, 
propiedad de su hermano Enrique y 
de don Andrés Gómez Mena, Ueváii-
dose también monturas, apreciándolo 
en 30 centenes los cabadlos. 
Félix Quintana, vecino de Santa 
María del Rosario, denuncia que le 
llevaron una yegua de su propiedad. 
El Gobernador Provincial de Santa 
Clara remitió antecedentes á este 
Juzgado, referentes á la persecución 
que se les hace á los alzados y luga-
res donde han entrado los mismos. 
Don Ignacio Gior, remitió al Juz-
gado un expediente instruido por él 
como Inspector de Correos, tramita-
do á virtud de haber entrado los al-
zados en Tapasite y asaltado las ofici-
nas de Correos de aquel lugar á car-
go de don Miguel Pagaña y de la 
Mesa, llevándose efectos de la misma. 
Ha sido citado á declarar don Ma-
nuel Silveira, en virtud de haberse re-
cibido un exhorto de Jaruco, en el que 
aparece que de la finca ^Armenteros" 
se llevaron los alzados caballos de la 
propiedad de aquél. 
Fueron detenidos y remitidos al Vi-
vac, Rafael Hernández y Cándido Mar-
tínez procedentes de San Antonio de 
los Baños,por acusarlos la Guardia Ru-
ral de que estaban vigilando sus mo-
vimientos, al objeto de comunicárselos 
á los alzados. 
El Juez de Instrucción de San Anto-
nio envió diligencias instruidas con 
moiíive de la entrada de los alzados 
en aquel lugar, habiendo prestado de-
claración en las mismas, José Casti-
llo, Teniente de Policía, Manuel Vi-
vauco Jefe de la misma, Manuel Pe-
drero, NicoMs Pérez, Heriberto Spa-
rabin. Solano Gonzalera, Manuel Ba-
íeña, Nicanor San Miguel, Alfredo 
Sepiens, Vicente Pérez y los peritos 
Diego Quintana y Manuel Pujadas. 
Compareció á declarar el vigilante 
el cual fué el que detuvo unos pasa-
él cual fué el que detuvo unns pasa-
jeros la noche del 21 detrás de Palati-
no. 
< En el Juzgado, y por correo, se reci-
bió una proclama dirigida al Gobier-
no actual de Cuba, y al pueblo cu-
bano en que se hace aparecer que el 
Comité Central Revolucionario vin-
dicador de los agravios políticos de 
Cuba en defensa de la Constitución y 
de la libertad ofrece á la consideración 
del ciudadano Tomás Estrada Palana, 
y sus asesores, las bases para un pac-
to de olvido y fraternidad, haibiendo 
ordenado el Juzgado que por la poli-
cía secreta se infiera quién es el autor 
de la misma y donde fueron impresas. 
Daiitoíiy, entusiasmado con estos dos y 
de acuerdo con ellos, decidió marchar, 
se al campo, para lo cual pidió un 
centén en fa casa de Rubiera, en la 
,.a!i-o de San Ignacio, y con él marchó 
.i San Luís, donde se incorporó, aeon-
sejándole los rebeldes que quedara en 
el pueblo, como así lo hizo, pero des-
pués en unión de Andrés Sánchez, 
(a) 'Cararajíeara", volvió á incor-
porarse hasta que m padre fué á re-
eoi-edo v se lo entregó Pino Guerra, 
Don Manuel Otaduy denuncia que 
de la finca "Santa Amelia", en la no-
che del 25, le llevaron varios efectos y 
anienazaron al encargado de la colo-
nia. 
El Brigadier Jefe de la Guardia Ru-
ral, esomunica que entre otros indivi-
duos, desaparecieron José Ignacio 
Traina y Lorenzo Roche. 
Al Álcalde del Aguacate se presen-
tó herido, Jacobo Díaz, manifestando 
habeiio sido casualmente por un com-
pañero suyo estando en las fuerzas re-
beldes. El Coronel D'Estrampes, des. 
;|,.> (Jüinos da parte al brigadier Jefe 
de la Guardia Rural, de habérsele pre-
sentado Octavio Palcón y Jorge Fusté, 
los cuales quedaron en libertad. 
Suspensión de pagos 
Ayer suspendió pagos la conocida 
razón social que giraba en esta plaza 
bajo |a firma de Bridat, Mont'Ros 
y Compañía. 
P O R L O S J E A T R O S 
Payret. 
El beneficio de la señorita María 
Azpiroz muy notable violinista que el 
público ha.banero ha admirado con 
gusto, se efectuó anoche con una en-
trada bastante numerosa y sobre todo 
muy favorecido por las más bellas da-
mas de esta capital. 
Cantaron ' 'La Tempestad" ameni-
zando los entreactos eon cuatro piezas 
de concierto por la beneficiada. Des-
pués de tocar con mucha 'precisión y 
pureza de sonidos una difícil romanza 
de Svenbsen, nos regaló el oído con la 
Jota de Sarasate, punteada con una 
gracia y dulzura infinitas, y en la es-
trofa última, dió unos agudos finísimos 
y delicados que eran un prodigio de 
haibilidad y belleza. El público ¡le 
aplaudió con buen entusiasmo y le 
regaló prendas, ramos de flores. Es-
ta niña es una maestra en el violín. 
Su señor padre la acompañó en el pia-
no. 
El desempeño de " L a Tempestad" 
fué bueno. Rosa Fuertes de Roberto y 
Esperanza Iris, de Angela, hicieron 
una pareja muy artística en el canto 
y en el aspecto gallardo de ambas. 
La Iris elegantísima, y Rcsa hecha 
un marinero 'encantador. Cantaron 
bien en dúo. El barítono Alfredo Ta-
mayo, gustó también por su bonita 
voz. Campo hizo el Claudio con segu-
ridad y afinación. 
Montecrísto. 
Manuel Michclena y Deteano, veci-
no de Ccmpostela 150, altos, encarga-
do del potrero "Zemna", denunció al 
Juzgado la sustracción de un caballo 
y dos yeguas que aprecia el primero 
en 500 pesos moneda americana, y en 
600 las dos yeguas. 
El sargento de policía, Alfredo 
Fourcade declaró sobre bultos remi-
tidos por el exprese^para los reheldes, 
sin que se haya podido comiprobar has-
ta el presente quién sea. 
Baldomcro Acosta fué conducido al 
Juzgado por el oficial de la Eüral, don 
Alberto Herrería, y oido como aicusado, 
manifestó: "Que puede asegurar que. 
no ha tomado ni tomará parte alguna, 
en el movimiento de los alzados, pues 
ha sido y seguirá siendo fiel al Go-
bierno del señor Estrada Palma". 
Acosta quedó inmediatamente puesto 
en libertad y marchó para su domoci-
lio, no sin antes haber dicho pública-
mente en el Juzgado, que jamás se al-
zaría en armas contra el (rO'bierno, 
pues es mucho el oarifio t^ié le pro-
fesa al Jefe de la Nación. 
El Juez Especial de la Provinria de 
Pinar del Río, 'remiitió ceritificación 
de La dwlaración del menor Ismael 
Cueto Rosas, nue se fugó do] polcifio 
San Melitón j é 
zas d:1 Pino Guei 
los periódico^ ou 





O B R E O D E E S P A Ñ A 
A G O S T O 
En San Sebastián.—Banquete de pe-
riodistas. 
San Sebastián 18. 
En el restaurant del monte Ulla se 
ha celebrado el banquete ofrecido por 
el senador del Reino y director pro-
pietario de " A B C " y "Blanco y 
Negro", señor Lúea de Tena, al bri-
llante periodista argentino D. Eze-
quiel Paz, director de "La Prensa", 
importante diario de Buenos Aires, 
como homenaje de admiración y sim-
patía. 
Los invitados subieron á las seis y 
media y comenzaron por dirigirse á la 
Peña del Aguila, donde se les sirvió el 
vermouth, recorriendo luego todas 
aquellas alturas para admirar de nue-
vo las bellezas del paisaje que desde 
•ellas se domina. 
Regresaron después al restaurant, 
donde se les sirvió espléndida comida, 
con arreglo á delicado menú. 
La mesa estaba adornada con pro-
fusión de flores, y tomaron asiento á 
ella D, Ezequiel, Paz y Luca de Tena, 
Mencheta, Castell- redactor de " A B 
C " ; Romero, director de "La Corres-
pondencia de España"; Adolfo Cal-
zado, Gonzalo Re'paraz, Francisco 
Graudmontagne, García Gómez, Cam-
púa. Asen jo, Navas, director de "La 
Voz de Guipúzcoa"; Coyuela, direc-
tor de "La Región Vasca"; Cánovas, 
corresponsal de " E l Liberal"; Fe-
i ón, corresponsal del "Heraldo de 
Madrid"; Urrengoechea- corresponsal 
de "España Nueva"; León, director 
de "La Ultima Hora"; Feliú, redac-
tor de " E l Correo de Guipúzcoa"; 
Salaverría, Laffitte, por " E l Pueblo 
Vasco"; Federico Ducroux, corres-
ponsal artístico de "Nuevo Mundo", 
y ot ro corresponsal de "La Correspon-
dencia dé España". 
Canalejas y Burell se adhirieron al 
homenaje y manifestaron, en carta, la 
imposibilidad de concurrir al acto. 
Ocuparon los centros de la mesa, 
Paz y Luca de Tena, sentándose, á 
derecha é izquierda del primero. Cal-
zada y Romeo' y á arabos lados del 
segundo. Menchea y Navas. 
Durante la comida reinó completa 
coníraien:¡ lad y franca alegría. 
Al se-.'virse los postres, se levantó 
de su asiento Luca de Tena, para ma-
P-ifestaí que, por acuerdo previo, no 
había brindis; pero proponía que to-
dos loé presentes levantaran su copa 
én honor del insigne periodista argen-
tino. 
De pie todos loa concurrentes, cho-
•'••:-!ron sus copas y bebieron en honor 
del director de "La Prensa". . 
Los exp odkíi o na ri os regresaron á la 
ni I Ilición á las diez y media de la no-
che, y antes de abandonar el salón 
donde tuvo efecto el banquete, acor-
daron congregarse de nuevo todos los 
presentes para devolver el obsequio á 
Luca de Tena. 
Este segundo banquete se celebrará 
en los primeros días de Septiembre, 
después de regresar Lúea de Tena de 
un viaje que emprenderá mañana. 
La actitud del Vaticano 
De una carta de Roma, que publica 
" E l Correo", copiamos los siguientes 
púrrfos á título de mera información: 
"No está demostrado que el Nuncio 
de Su Santidad en Madrid- monseñor 
Arístides Rinaldini, haya demostrado 
hasta ahora aquella delicadeza de tac-
to y aquella habilidad de táctica tan 
indispensables en las relciones con un 
Gobierno extranjero que tiene por 
tradición el cumplimiento de las for-
mas diplomáticas y correctas, aun 
cuando diplomáticamente tenga que 
afrontar un conflicto. 
"Por esto se susurra entre la gente 
bien informada que el Vaticano no 
está muy satisfecho de la obra dc4 
Nuncio, y que por esto mismo tampo-
co el Gobierno español desea conti-
nuar las negociaciones en Madrid. Me 
limito á referir lo que de público se 
dice, sin añadir ni quitar por mi parte 
ningún comentario. 
"Mis informes me permiten, ade-
más, suponer: 
"Io. Que el Gobierno español de-
sea reallizar algunas reformas liberales 
en la legislación civil, relativas á ma-
trimonios, cementerios y propiedades 
eclesiásticas, aunque no quiere de nin-
gún modo llegar á una ruptura en las 
buenas relaciones existentes con el Va-
ticano, por lo cual hará todas las con-
cesiones que sean posibles' siempre 
que no vayan contra el concepto y la 
substancias de las reformas legislati-
vas que se propone someter á la apro-
bación de las Cortes. 
"2o. El Vaticano, por su parte, es-
tá animado de buenas intenciones. La 
influencia del Cardenal español Vives 
y Tuto, que es también confesor del 
Papa, juntamente con la que goza el 
secretario de Estado, Cardenal Merry 
del Val, harán que la cuestión se re-
suelva mediante una revisión del Con-
cordato vigente, suponiéndose _ que 
tratarán de contrarrestar las exigen-
cias que pueda tener el Gobierno es-
pañol." 
Tres mellizos 
En Vera de Moncayo, pueblo de la 
provincia de Zaragoza, una mujer lla-
mada María Gracia ha dado á luz con 
toda felicidad una niña y dos niños, 
que se hallan en perfecto estado de 
salud. 
El marido de María, que es un po-
bre y honrado jornalero' y que ya te-
nía dos ni jos de corta edad, está muy 
contento con el considerable aumento 
de familia, por más que tan venturoso 
é inesperado aontecimiento lo coloca 
en una situación difícil por la falta de 
recursos. 
Una comisin del Ayuntamiento y 
del clero del pueblo ha ido pidiendo 
de casa en casa para reunir algún so-
corro eon que remediar en parte, y 
por lo pronto, tan apremiante nece-
sidad. 
Lias personas, caritativas, que vieneu 
contribuyendo con una peseta y una lata 
de leche mensualmente, pueden recoger 
un ejemplar de la lista de donativos, qne 
se halla al lado del buzón de dicha l i -
mosna. Mensualmcme se publica la lista 
de los donantes. 
D r . M. D e l f n . 
D E S A N I D A D 
SANEAMIENTO DE LA REPUBLICA 
TRABAJO DE LAS BRIGADAS 
En Cienfuegos.. 
Durante la scanana del 27 al 31 
del pasado mes de agosto por la 
gadf a las ordenes del Dr. A. V i l l ^ 
ver le, se veriíieó «1 saneamiento de 
87 casas eorrespondientes á las ea, 
•lies de Cristina, Zaldo, Cisneroa, 
ünióu, Ooilón y Hernán Cortés, extraí 
yéndose 69 carros de basuras, made* 
ras y escombros. Además se desin» 
festaron 10 casas por Escarlatina.* 
En Unión de Reyes. 
En el día de ayer se fumigaroB 
en la colonia Esperanza 9 habita, 
cienes de 2 bohíos, con 12.856 pitís 
cúbicos. 
Fumigaciones, 
En el día de ayer se fumigaron las 
casas Luz 91, 93, 95, 97 y Hoteil ? ¿ 
saje. 
Petrolización y Zánjeos. 
Durante el día de ayer la Secci. 
óu de Distribución de Petróleo, pe. 
trolizó los servicios de 603 casas si-
tuadas en las calles de Aguacate, Vi. 
llegas. Picota, Zulueta, Misión, San 
Ignacio, Bayona, Curazao, Habana, 
Teniente Rey, Acosta, Egido y D ¿ 
samparados. 
La Brigada Especiall petrolizó los 
serevicios de 157 casas situadas en las 
calles de Cienfuegos, Arsenal y Es-
peranza. 
La Brigada de Regla petrolizó I03 
servicios de 155 casas situadas en las 
callles de Pe re ira, Ambrón, La Pie-
dra y Eduardo Faceiolo. 
La Brigada de Puentes Grandes 
petrolizó las servicios de 99 casas si. 
tuadas en las calles de Diago, Ca-
ñengo, Herrera, San Pedro, San An-
tonio, Snta Rosa, y la Calzada y 
Hospital de Aldecoa. i 
La que presta servicios en María-
nao petrolizó los servicios de 120 ea-
sas situadas en distintas calles de ese 
pueblo. 
La de Santiago de las Vegas pe-
trolizó los servicios de 200 casas, si-
tuadas en las calles cero y 2. 
La de Guanabacoa petrolizó los 
servicios de 200 casas en distintas 
calles de dicha Villa. 
La .Sección de Canalización y Zan. 
jeos construyó 303 metros lineales de 
zanja en la estancia " L a Riqueña". 
Ordenes 
Por la Jefatura de Sanidad se han 
dictado en el día de ayer las siguiea-
tes órdenes: 
Referentes á blanqueo y pintura 15 
Idem á demolición de tabiques . . 5 
Sección de Inspectores módicos 
Por este Negociado se lian efectua-
do en el día de ayer 7-i trabajos dis-
tribuidos en la siguiente forma: 
Enfermos inspeccionados . . . . 16 
Comunicaciones bajas á escuelas. 12 
Idem altas á escuelas 9 
Idem bajas á padres 11 
Idem Itas á padres • 7 
Traslados de análisis á los seño-
res médicos ^ 
Inspecciones de muelles. : . . 8 
Idem de escuelas, 87 niños ins- • 
peccionados « * * 
Informes de lecherías. . . . 
Idem especial de lecherías I 
Total. . . '4 
Habana, 5 de Septiembre de 1906. 
U I A C U R A R LA 
fl 
Hoy ja < í T I S r S - T U B P ] R C U L O S I S " se puede cu-
rar usando el nuevo Medicamento descubierto en Ná-
poles V I N U R I , que ha sido declarado por los ade-
lantos de la Ciencia, el Medicamento Universal para 
combatir y curar la "Tisis-Tuberculosis" en cualquie-
ra que sea el estado del Enfermo. 
Cada frasco lleva su debida instrucción para el 
tratamiento de la curación. 
T R E S V I R T U D E S : 
C o n f i a n z a 
H O N R A D E Z , 
S E G U R I D A D 
Como prueba de esto autorizo d los Sres. Fárma-| 
ceuticos para que devuelvan por mi cuenta el im-
porte de este medicamento si no da el resultado ofre-
cido d la mitad de un frasco. (Este le será repuesto 
por el Droguista.) 
D r o g u e r í a y F a r m a c i a d e S a r r í -
T E N I E N T E R E Y Y C3MP0STSIA 
i 
D r o g u e r í a y F&ymfrclsi J o ! 
OBISPO 53' | 
j E S l - ¿ S l U S j K ] MA* 
D I A R I O D E L A MARINA.—Edición ñc h mafians.—Saptierntoe C> dé 100(1 
E f e c t o m u y n u t r i t i v o 
YA efecto c o m b i n a d o d e la Emulsión 
AQ Ajagiei^ es el fortalecer y restable-
cer el sistema y contrarrestar las p é r -
didas d e elementos vitales. A u m é n t a l a 
fuerza d"el cuerpo para resistir e n f e r ^ 
medades, haciendo perfecta la nutr i -
(.¡óu é impidiendo el crecimiento de 
p v n n e u e s nocivos. Es inapreciable pa-
ra el tratamiento y curaeión d « la t i -
sis y de enfermedades consúnticas en 
Para la Beneficencia Asturiana,—Ya 
c o n n e e n nuestros lectores, por haber-
ij.) publicado en esta sección y en la 
de Habaneras, el programa de la gran-
diosa tiesta que >á favor de los fondos 
de la Sociedad Asturiana de Benetx-
eencia se efectuará el domingo próxi-
mo en el teatro Payret. 
Cúmplenos ahora dar cuenta de los 
.¡precias scñahulos por la Comisión 
Orirani/.a lora para las localidades. 
Son los siguientes: 
Oriüi's platea sin entrada . . $ 15.00 
drilles t r r '"o y cuarto piso " «S.00 
pakos sin entrada " 12.00 
Entrada general " 1.00 
Pa'leos u0 piso sin entrada . " 6.00 
Imnetas con entrada. . . . " 2.00 
Bntaicas con entrada. . . . " 1.50 
^siento tertulia con entrada. " 1.00 
¡Asiento jiaraiso con entrada. " 0.80 
Entrada á tertulia " 0.50 
Entrada á paraíso " 0.40 
Se encuentran de venta düelias lo-
L a nota final.— 
Entre un 'baruquero y su secretario i 
—•¿Le ha diciho usted eil tenedor de 
libros lo que de-be hacer esta tarde? 
—Síj señor; me ha dicho que, le des-
pierte cuando vuelva usted de la Bol-
sa. 
L U B I N 
tt, Rué Huyele 
m m m . 
calidades en la Secretar ía de la socie-
dad beneficiada, 'San Ignacio 50; en 
el Centro Asturiano; en la tienda, de 
ropas E l Oriental, Galiano y Drago-
nes y en las taiquillas del teatro, el 
día de 'la función, desde las dos de la 
•arde. 
Palcos ya quedan pocos. 
A una flor.— 
Flor hermosa, flor hermosa, 
•pura y fresca como el alba, 
no 'desdeñes los amores 
de -ese aroyo que te baila 
ni al mirarte con las perlas 
del rocío engalanada, 
rubor tengas de que bese 
tan limpio cristal t u planta; 
que ese 'arroyo, flor lieinnosa, 
serpenteando entre esmeraldas, 
es üa imagen de la vida 
q w así corre y así pasa. 
M . Cañete. 
E n Payret.—Los carteles de Payret 
Anuncian para la nccíhe de hoy, como 
nata sánen te de novediad, el debut 
. de la primera tiple señori ta Emeren-
ciana Vehi. 
Se presentará con la. zarzuela Bob> 
mios. 
Llena esta obra 'la segunda tanda 
acompañada, de Cuadros al fresco y 
Siempre p ' a t r á s , que van en la prime-
ra y tercera, respectivamente. 
Respecto de \ : i nueva tiple dice el 
crítico teatral r?c La Discusión que es 
joven, muy aíiiiaua y de bonita voz. 
¿Qué más en su elogio? 
E l mismo ccCega })ublica ayer que el 
ináü&stro Campos ha telegrafiado á Mé-
jico haciendo proposiciones de con-
trata á una distinguida artista de 
acuella capital. 
Para el lunes está dispuesto el es-
treno líe Los Campos Elíseos. 
E l Conservatorio Nacional.— E s t á 
abierta en el Conservatorio Nacional 
la inscripción de alumnos para el año 
escolar que se inaugura eT lunes 17 del 
presente mes. 
Todos cuaiuto-s deseen matricularse 
•pueden acudir á la dirección de Vicho 
centro, todos los días hábiles, de ocho 
{i diez de la mañana y de doce á tres 
tíle la tárete. 
Allí se les facilitará, junto con el 
reglamento, el plan general de estu-
dios elementales y superiores_ porque 
s e rige la acreditada inst i tución que 
dirige el prifesor Hubert de Blanck 
Una de las figuras más salient-s •« 
muestro mundo musical. 
L a Smith Premier.—Grandes son 
•las ventajas que ofrece en su funcio-
namiento esta máquina de escribir, de 
«pie es agente general en Cuba el se-
ñor Charles Blasco. 
Las roturas quedan reducidas á la 
más mínima expresión, así es que su 
entretenimiento cuesta casi nada. 
Siempre bien en su marcha, dura más 
•que cualquiera otra máquina de es-
icribir. 
Albisu.—En la fnnción de esta no-
che, y on la primera parte de ésta, 
hará su debut el cantante italiano En-
rico Scihiavoni, dotado, al decir de los 
<iue le conocen, de una bella vy¿ ch 
tenor. 
Cantará primero la romanza Re-
cóndite armonie de Tosca, después la 
roroa.-n/a del primer acto de E l Jura-
monto y por últ imo la cavatina l e : se-
gundo acto de Pagliaci. 
Habrá otros números más de con-
•ci'erto, bailes de eaipriciho por la seño-
rita Sorg. juegos japoneses por Sugn-
fiez y vistas cinematográficas. 
También ofrecerán los c ie r t a s 
Hayes y Wiltsie su sorprendente es-
pectáculo. 
La función es por tandas. 
Al campo.—• 
A l campo me voy, m i iprieta; 
Pero no te desesperes: 
no voy á pelear, porque eso 
mil inconvenientes tiene; 
¿luchar contra mis hermanos? 
, f.vuelta á Caínes y Abeles? 
^ o ; voy á buscar cigarros 
L a Flor de Tomás Gutiérrez. 
Actualidades.—Bonito programa el 
^ esta noche en Actualidades, el tea 
D I A 6 DE SEPTIEMBRE 
Este mes está consagrado ú San M i -
guel Arcángel . 
E l Circular está en las Si-ervas de 
M,i ría. 
'Santos Zacarías, profeta; Eleuterio 
y Pe tronío, confesores; Eugenio y Ma-
cario, már t i r e s ; sa.ta ijimbania, virgen. 
San Zacarías, profeta.. Zacarías es 
el undécimo de los doce profetas me-
nores,y fué su padre Barraquías . Dios 
•Je mandó en mmm del profeta Aggeo, 
al lado de los judíos para estimular-
los á reedi'fiear/el templo. Esto aeon-
teció doce años, antes del reinado de 
Darío, quinientos veinte antes de Je-
sueristO'. 
De nuestro santo habla Jesncristo 
on el caipítulo 23 de San Mateo, no so-
lamenrte cuando dice que es hijo de 
Banwquías, sino cuando añade (pie es 
el úlitimo de los profetas qme mataron 
los judíos y que muri'ó entre el tem-
plo y el altar. Jesucristo le señaló 
con esta circunstancia.'para distinguir-
le de otro Zacarías que había sido ase-
sinado á 'las puertas mismas del tem-
plo. 
-Vuestro Santo escribió una profecía 
dividida en doce capítiulos, que la 
iglesia venera entre sus libros canóni-
cos. Todo cuanto en ellla se dice re-
lativo a!l Mesías, es tan preciso y tan 
claro, que más parece nina relación de 
acontecimieintos verifieados ya, que 
una profecía. 
_ San Zacarías mmri'ó en Jerusalem, 
siendo ya muy anciano, y fué sepulta-
do junto a l profeta Aggeo. La igle-
sia celebra su fiesta en este día. 
Fiestas el viernes 
Misus soílemnes.—-En la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 6.—Corres-
ponde visitar á Nuesütra Señora del Sa-
grado Corazón de Jesús en San Felip-c. 
M l l O 
E l s i l b a d o 8, á l a s 9 de l a m a ñ a n a , s o l e m 
ne M i s a y s e r m ó n en h o n o r t le N u e s t r a 
M a d r e y P a t r o n a l a S a n t í s i m a V i r g e n de l a 
C a r i d a d . 
D u r a n t e l a o c t a v a . & l a s 7% d e l a m a ñ a -
na , M i s a a n t e l a s a g r a d a i m a g e n y á c o n -
t i n u a c i ó n , e l r e z o de l a n o v e n a . 
A . M . D . G. 
13314 4-5 
U N A S R T A . profewnrn eon i f l u l o , donen 
e n c o n t r a r u n a casa m o r a l i d a d para < d , i -
c a r n l f l o « ¡ t i e n e l a s n i i o i o r e s r e f e r e n c i a s . I n -
r o i m a n en San U l z a r o 300. 
13.295 4-5 
l / N A S U T A . dcaeif e n t r a r en u n eo l ee ln 
p a r a d a r l e c c i o n e s de b o r d a d o la tnlSITO f n 
b l a n c o eme er o o l o r . I n f o r m a n e n e l l í o . - i i i -
ta' l de San F r a n c i s c o de T a u l a . 
13.291, 4 .5 
Colep t i ü ^áiicliez y Tiaiit" 
D1UECTORA8: 
Soñera Eloi&a St&ucbez do Gut iérrez 
Srta. Carmela F e Tiant. 
R e i n a 7 ( i . — l í n b n n a . 
E n s e ñ a n z a E l e m e n t a l y S u p e r i o r , K o l l -
g l ó n , I n g l é s , F r a n c é s , p i a n o , d i b u j o p i n t u r a 
c a l l s t e n i a y l a b o r e s de t o d a s c lases . 
P r e p a r a c i ó n p a r a los e x ú . m a n e ' S de m a e s -
t m s . 
Se a d m i t e n p u p i l a s , m e d i o y t e r c i o p u p i -
l a s y e x t e r n a s . 
D a r í l c o m i e n z o e l o u r s o e s c o l a r e l d í a 10 
de S e p t i e m b r e . — S e f a c i l i t a n p r o s p e c t o s . 
13.253 8-5 
M E . C. GRECO 
P r o f e s o r p r á c t i c o de I n g l é s y a u t o r de 
b u e n o s l i b r o s . L e c c i o n e s e n su a c a d e m i a y 
& d o m i c i l i o . P U A D O 28. 13.231 8-4 
MISS M A E Y M I L I S 
P r o f e s o r a do f r a n c é s é I n g l é s , h a t r a s -
l a d a d o su d o m i c i l i o a l R i c b m o n d H o u s e , 
P r a d o 101. 13.116 
j í í f f e ¿ s o n " m i l í t a r y c o l l e g e 
W A S H I N G T O N , M I S S I S S I P P I V. S. A . 
C o l e g i o p r e p a r a t o r i o p a r a j ó v e n e s . U n o 
de l o s m e j o r e s y m á s a n t i g u o s c o l e g i o s p a -
r a a l u m n o s i n t e r n o s d e l S u r . — E s t a b l e c i d o 
p o r e l G o b i e r n o de l o s E s t a d o s U n i d o s e l 
a ñ o de 1S02 .—Cuota p o r e l a ñ o e s c o l a r : 
$250 o r o a m e r i c a n o . — S e p r e s t a e s p e c i a l 
a t e n c i ó n CÍ l o s e s t u d i a n t e s c u b a n o s q u e 
deseen a p r e n d e r e l i d i o m a i n g l é s . — E l c u r s o 
p r ó x i m o c o m e n z a r á e l 12 de S e p t i e m b r e . — 
P a r a c a t á l o g o s d i r i g i r s e á J . S. Pvaymond . 
U L . D . S u p t . — W a s h i n g t o n . — M i s s . U . S. A . 
6 á, O. G. V i l l a l t a . — G a l i a n o SS, H a b a n a . 
11.925 a l t . 12-11 
E S C U E L A D E C O M E R C I O 
SAN NICOLAS 105 
H a s t a e l 15 d e l c o r r i e n t e m e s e s t a r á 
a b i e r t a l a i n s c r i p c i ó n p a r a e l C U R S O Ü E 
C O M E R C I O . L o s c u r s a n t e s de a m b o s s « x o s 
o b t e n d r á n d i p l o m a de T E N E D O R E S D E 
L T H U O S , med ia /n t e e x a m e n p ú b l i c o . — L a s 
a s i g n a t u r a s s o n : G r a m á t i c a , G e o g r a f í a , 
A r i t m é t i c a , T e n e d u r í a de L i b r o s , T a q u i g r a -
f í a , I n g l é s y M e c a n o g r a f í a . H o n o r a r i o s : 
S10-60 m e n s u a l e s ; c a d a a s i g n a t u r a s u e l t a , 
$3 o r o ; dos . $5-30. Se a d m i t e n en f a m i l i a 
se is a l u m n o s I n t e r n o s ; p e n s i ó n , $15-90. P i -
d a n i n f o r m e s a l D i r e c t o r : A . R e l a n o . 
13.151 1 T - 3 7 M - l 
C 0 L E 5 I 0 " A f i ü A B E L L á " 
A C O S T A K U J L 2 0 
(ENTlíK C U B A Y SAN IG.NACÍO) 
E n s e ñ a n z a P r i m a r i a . E l e m e n t a l y S u p e -
r i o r . I d i o m a s . T a q u i g r a f í a . C lases n o c t u r -
n a s de p r i m e r a E n s e ñ a n z a p a r a a d u l t o s . — 
Se a d m i t e n i n t e r n o s . 13.055 26-1 Sp. 
C o l e < r i o A l e m á n 
0 ' R B I M > Y IN. 4 3 , A U T O S 
E l 3 de S e p t i e m b r e p r ó x i m o r e a n u d a r á 
e s t e p l a n t e l de (taueaoloh p a r a a m b o s se-
xos , sus c l a ses de i n s t r u c c i ó n p r i m a r i a , se-
c u n d a r i a y s u p e r i o r , c o n s u j e c i ó n á l o s R e -
g l a m e n t o s d e l mi i smo y q u e se f a c i l i t a r á n 
á l o s q u e l o s o l i c i t e n . Se a d m i t e n p u p i l o s 
y m e d i o s p u p i l o s . 
12.856 15-28 A g . 
E S T H E R " 
Colegio de niñas y señoritas 
E S T U D I O C O M P L E T O 
Obispo 39, altos. Teléfono 3226. 
I D I O M A S 
C a s t e l l a n o . — I n g l é s y F r a n c é s . 
A D O R N O 
B o r d a d o s . — C o r t e , C o n f e c c i ó n y P i n t u r a . 
M U S I C A 
P l a n o y M a n d o l i n a . - . - - -
M E C A N O G R A F I A 
E l 1 de Sep t lOml l i r e 
Se da p r i n c i p i o á l a s c l a s e s . — H a y i n t e r -
nos , m e d i o i n t e r n o s y e x t r e n o s . 
— S E D A N R E G L A M E N T O S -p-
12.155 26-19 A g . 
C O L E y i n i E L DE LA SUARDA 
D i r e c t o r a : M a r i a n a L o l a A l v a r e z . — V i l l e -
gas 101), e n t r e M u r a l l a y T e n i e n t e R e y . — E n 
s e ñ a n z a e l e m e n t a l y s u p e r i o r . — E s t u d i o s c o -
m e r c i a l e s . — I d i o m a s . — P r e p a r a c i ó n do m a e s -
t r a s . — S o l f e o y p l a n o . — D i b u j o y p i n t u r a . — 
Se a d m i t e n i n t e r n a s , m e d i o i n t e r n a s y e x -
t e r n a s . — S e d a n p r o s p e c t o s . 
12.510 •' 26-21 A g . 
C O L E G I O D E B E L E N 
E s t e C o l e g i o a b r i r á d e t n u e v o sus c l a ses 
e l p r ó x i m o d í a 10 de S e p t i e m b r e . 
L o s a l u m n o s i n t e r n o s i n g r e s a r á n e l d í a 
9 á l a s 8 de l a n o c h e y l o s m e d i o - p u p i l o s y 
e x t e r n o s , e l d í a 10 ele s i e t e á o c h o de l a m a -
ñ a n a . 
N o se a d m i t e n e x t e r n o s m á s q u e p a r a l a 
s e g u n d a e n s e ñ a n z a y p a r a e l c u r s o p r e p a -
r a t o r i o , y a n t e s de se r a d m i t i d o s l o s q u e 
v e n g a n de n u e v o s e r á n e x a m i n a d o s á fin de 
a v e r i g u a r s i t r a e n l a s u f i c i e n t e p r e p a r a -
c i ó n . 
E s t o s e x á m e n e s s e r á n d e l 1 a l 8 de Sep-
t i e m b r e . 
C o n e l fin de f a c i l i t a r l a i n s t r u c c i ó n p r i -
m a r i a á l o s n i ñ o s q u e n o p u e d e n s u f r a g a r 
l o s g a s t o s d e l p e n s i o n a d o , n o s o l o c o n t i n u a -
r á n a b i e r t a s K s e s c u e l a s g r a t u i t a s q u e se 
a b r i e r o n en e l C o l e g i o e l c u r s o p a s a d o s i n o , 
q u e se a b r i r á n dos m á s de n u e v o á fin de 
d a r c a b i d a á l a s n u m e r o s a s p e t i c i o n e s q u e 
h a h a b i d o p a r a e l l o s . L a i n s c r i p c i ó n de es-
t o s a l u m n o s , se h a r á en a l p o r t e r í a d e l 
m i s m o C o l e g i o , e l d í a 3 d e l p r ó x i m o Sep-
t i e m b r e . 
E á t a s e s c u e l a s g r a t u i t a s c o m i e n z a n e l 3 
de S e p t i e m b j e . C 1707 21-19 A g . 
E L P R O F E S O R D E P A S S E 
de l a U n i v e r s i d a d de F r a n c i a , d a l e c c i o n e s 
e n s u casa, L a m p a r i l l a 43 y & d o m i c i l i o . — 
C o n su m é t o d o p r á c t i c o se a p r e n d e á. t r a d u -
Colegio ^ E l N i ñ o de B e l é n " 
B n v c e l o a a 3, cintre A m i s t a d y Asfni lH. 
l a y 2a e n s e ñ a n z a . — E s t u d i o s c o m e r c i a l e s 
e n O í i a l r o n v « « e s , — I d i o m a s . — T a q u i g r a f í a . — 
M e c a n o g r a f í a . — P r e p a r a c i ó n de m a e s t r o s . 
—Se a d m i t e n p u p i l o s y e x t e r n o s . — C l a s e s 
t o d o el v e r a n o . — S e d a n p r o s p e c t o s . 
11.C95 26-7 A g . 
Para dar clases de Ia y 2C, Enseñanza 
e n ca sa p a r t i c u l a r , ae o f r e c e u n p r o f e s o r 
c o m p e t e n t e q u e posee v a r i o s t í t u l o s a c a d é -
m i c o s . T a m b i é n p r e p a r a m a e n t r o s p a r a l o s 
c í r , e s c r i b i r , e n t e n d e r 
c o r r e c t a y r á p i d a m e n t e . 
iilJi trnuc a iiciuu- i ¿ r . — T * ÍIV' . i — ' 7 
h a b l a r e l f r a n c é s p r ó x i m o s e x á m e n e s . D i r i g i r s e p o r c o r r e o á 13.065 10-1 
w.ico de la ^calle de Monserrato, tan 
l)^0*60^0 ^ ^ r i 0 'Por nuestro pu 
t m 
lico 
^ En cada tanda «e exhibirán sois 
¿sta's cinematográficas, nuevas mu-
ñas de ellas, en coloras algunas v 
pocedenteis toda,s de la casa Path'í, de 
^arís . 
. A l finai cada tanda habrá bai-
^s yanai(1ios por la violeta, la Ciirrita 
^ ^^14 Dávila. . 
J H S 
C O L E G I O D E S E Ñ O R I T A S 
D i r i g t d o p o r l a s R o l í s l o s a s d e l A p o s t o l a d o 
del Swgrado Corjucóu do J C H Ú S . — P l a z a 
de D r a g o n e s , esq. & E s c o b a r . 
E l d í a 3 de S e p t i e m b r e c o m e n z a r á , e l c u r -
so de 190G á 1907.—Se r e c i b e n p u p i l a s , s e m l -
p u p i l a a y e x t e r n a s . — A d e m á s de l a s a s i g n a -
t u r a s d e l c u r s o , se d a n c l a s e s de i n g l é ^ . p i a -
no , d i b u j o y t o d a c lase de c o s t u r a s y b o r -
dados . A . M . D . G. 
2.592 15 2 2 - A g . 
I Ü fiel i l f f l M i 
S o l e m n e s c u l t o s q u e l a C o n g r e g a c i ó n de 
l a s h i j a s de M a r í a d e d i c a á s u e x c e l s a P a -
t r o n a l a S a n t í s i m a V i r g e n de l a C a r i d a d . 
P R O G R A M A 
D I A 7 . — A l a s 7 de l a t a r d e , e l S a n t o R o -
s a r i o , Sa lve , l e t a n í a y r e s e r v a c o n o r q u e s t a . 
D I A S . — M a ñ a n a . — A l a s 7, M i s a de C o -
m u n i ó n g e n e r a l q u e d i r á e l R . P . F r a n c i s c o 
O b e r c d , S. J . 
A l a s o c h o y m e d i a , m i s a s o l e m n e c o n 
a c o m p a ñ a m i e n t o de o r q u e s t a y c o n a s i s t e n -
c i a d e l I l t m o . y R v m o . s e ñ o r O b i s p o D i o -
c e s a n o ; o f i c i a r á d e p r e s t e e l R . P. D i r e c t o r 
de l a C o n g r e g a c i ó n , y o c u p a r á l a C á t e d r a 
d e l E s p í r i t u S a n t o e l R . P. P e l a y o de A l a -
va , S. J . 
T A R D E . — A l a s c u a t r o y m e d i a , e l S a n t o 
R o s a r i o , c á n t i c o s s e r m ó n á c a r g o d e l R . P . 
A g u s t í n M a r t í n M u r i e l , S. J . , p r o c e s i ó n y 
d e s p e d i d a á, l a S a n t í s i m a V i r g e n . 
13.218 5-4 
u n í m í 
E l d í a 30 á l a s o c h o y m e d i a a. m . e m p i e -
za e l n o v e n a r i o c o n M i s a s o l e m n e . E l 7 de 
S e p t i e m b r e i , l as o c h o p . m . r o s a r i o y s a l v e 
c o n o r q u e s t a y ó r g a n o , y e l o c h o á l a s o c h o 
y m e d i a , l a fiesta i t o d a o r q u e s t a e s t a n d o 
e l s e r m ó n á c a r g o d e l s e ñ o r C u r a P á r r o c o . 
12.870 10-2S 
C O N V E N I E N T E P A K A NIÑOS 
L a s e ñ o r i t a A n g e l i n a B l a n c o , h a d e d i c a d o 
u n á i s h o r a s de c l a ses p a r a n i ñ o s de a m b o s 
sexos , d e d i c a d a s á l a e n s e ñ a n z a p r á c t i c a d e l 
i d i o m a i n g l é s é I n s t r u c c i ó n G e n e r a l . A ú n 
c u á - n d o e l n i ñ o n o sepa l e e r , se f a m i l i a r i z a 
c o n e l i d i o m a s i n e s t u d i o s m o l e s t a s . C u o t a . 
S3 a l mes . C á r c e l 25, a t l o s , e s q u i n a á San 
L á z a r o . 13.077 8-1 
J . G. en O b i s p o SO. 
r r e o de P a r í s . " 
t i e n d a de r o p a s E l Co-
g 20 oc. 
D E 
" S . F r a n c i s c o d e P a a l a 
D E 15 Y 21 E N S E Ñ A N Z A 
CoiiGorlli 13: eiiírs Galana y ¿ p í l g . 
Director: 
D . P í í b ü o N H m ó . 
Se a d m i t e n P u p i l o s , m e d i o P u p i l o s y E x -
t e r n o s . 
P a r a p o r m e n o r e s p í d a n s e l í e g l a m e n t o s . 
13.123 52-31 A g . 
C O L E G I O " S A K D O V A V 
P A R A S E Ñ O R I T A S 
E n s e ñ a n z a e l e m e n t a l y s u p e r i o r . A g u i l a 65. 
13.019 8-31 
C O i t i S Ü M i ü l S P 
D E 
E s t e C e n t r o d o c e n t e a b r i r á sus c l a se s e l 
d í a 11 de S e p t i e m b r e . E n é l se a d m i t e n 
a l u m n o s i n t e r n o s , m e d i o p e n s i o n i s t a s , e n -
c o m e n d a d o s y e x t e r n o s ; l o s q u e deseen i n -
f o r m a r s e , a c e r c a de l a s c o n d i c i o n e s de a d m i -
s i ó n de l a s d i v e r s a s c l a se s de a l u m n o s , p u e -
l e g i o . L a m a t r í c u l a de l o s a l u m n o s e x t e r -
n o s q u e d a r á a b i e r t a desde e l d í a 10 en l a 
n o s q u e d a r á a b i e r t a desde e I d í a 10 en l a 
P r e f e c t u r a . E n es te e s t a b l e c i m i e n t o se d a n 
l a s e n s e ñ a n z a s E l e m e n t a l . S u p e r i o r ; P r e p a -
r a t o r i a y. l a C a r r e r a ' d e C o m e r c i o ; a d e m á s , 
c o m o C o l e g i o p r i v a d o , ^ a g r e g a d o a l I n s t i t u -
t o de l a H a b a n a , se e s t u d i a n en é l t o d a s 
l a s a s i g n a t u r a s de l a S e g u n d a E n s e ñ a n z a 
c o n f o r m o a l p l a n de e s t u d i o s v i g e n t e . 
N o t a . — L o s a l u m n o s I n t e r n o s d e b e n i n -
g r e s a r e n e l C o l e g i o e l d í a 10 y l o s e x t e r -
n o s y e n c o m e n d a d o s e l d í a 11 de 7 á 8 de l a 
m a ñ a n a . 12.986 8-30 
i s m m i IMPRESOS 
U T I L A T O D O S . — P l u m a f a e n t e de n u e v a 
i n v e n c i ó n , l a má/3 p e r f e c t a de t o d a s l a s c o -
n o c i d a s . Se L lena so l a , c u a l q u i e r p l i u m a l e 
s i r v e . T i e n e t i n t a p a r a d i e z m i l p a l a b r a s . — 
N o g o t e a . E s c r i b e s i n i n t e r r u p c i ó n . D e v e n t a 
á 40 c e n t a v o s e n O b i s p o 86, M . R i c o y . 
_ 1 3 . 3 4 9 m ¿ir* 
T A R J E T A S D E B V I T I Z O , m o d e l o » nuevon 
m u y b o n i t a s y b a r a t a s , a c a b a n de r e c i b i r s e 
en O b i s p o , 86, L i b r e r í a , 
13.309 4-6 
S R C O M P I I A u n i-nlO « a e noa b u e n o . I m -
p o n d r A u e n A g a l a r 7 » , p e l e t e r í a . 
I : : . I 97 4-4 
< m H ' U O u n a c a s a de 2.000 fl 2.r>00 pesos, 
ó p o c o m á s ó m o n o s , no p a s a n d o de I n f a n -
ta . N o busico g a n g a . P a g o l o j u s t o . San R a -
f a e l 143 b a j o s , e n t r e L u c e n a y M a r q u é s 
G o n z á l e z , do 8 á 10 a. m . y de 5 á, 7. p . m . 
C a s t r o . 13.200 4-4 
ANTIGUO H O T E L D E F R A N C I A 
Teniente l í e y n. l o , 
entre Cuba y San Ignacio. —Habana 
S i t u a c i ó n e x c e l e n t e p a r a l o s s e ñ o r a s c o -
m e r c i a n t e s y c o m i s i o n i s t a s ; c e r c a de l a s 
O f i c i n a s d e l E s t a d o , B o l s a , B a n c o s y A d u a -
na . P r e c i o s m ó d i c o s p a r a p e r s o n a s e s t a b l e s . 
L o s e l é c t r i c o s p a r a t o d a s p a r t e s , p a s a n po l -
l a c a sa á l a i d a y & l a v u e l t a ^ 
_ 13.177 8-4 
G R A N P O S A D A " L A U N I O N " c o n 100 ca -
m a s , San J o s é e s q u i n a á A m i s t a d . H a y c a -
m a s de 25 c ts . , 30 y 50 c ts . , p o r n o c h e , pa -
r a h o m b r e s so los . E l b a ñ o es l i b r e y e n t r a d a 
á t o d a s h o r a s . 12.581 26-22 A g 
S O H T I J A D E B R I L L A N T E S E n e l « a b l -
n e í e de s e ñ o r a s d e l S a l ó n C r u s e i l l a s , O b i s p o 
107, se h a e n c o n t r a d o u n a s o r t i j a q u e se de -
v o l v e r á á a u d u e ñ a ; t i e n e q u e d a r b i e n l a s 
s e ñ a s p a r a q u e s e a d e v u e l t a 
13.338 8-6 
S E S U P L I C A A l a p e r s o n a que h a y a e n -
c o n t r a d o u n a c a r t e r a d e p i e l n e g r a , c o n t e -
n i e n d o u n p a s a p o r t e y p a r t i d a de n a c i m i e n -
t o de E . L E O W I L L I A M S , se s i r v a e n t r e -
g a r l a en e l h o t e l I n g l a t e r r a , d o n d e s e r á 
b i e n g r a t i f i c a d o . 13.269 1 T 4 3 - M 5 
P é r d i d a 
H a b i e n d o s u f r i d o e x t r a v í o e l c e r t i f i c a d o 
n u m e r o 48.828 d e l s o l d a d o f a l l e c i d o A r t u r o 
C a s t a ñ e d a d e l T o r o , ae h a c e p ú b l i c o á fin 
de q u e .la p e r s o n a q u e l o e n c u e n t r e se s i r v a 
e n t r e g a r l o en O f i c i o s 44, e s q u i n a á T e n i e n t e 
R e y , d o n d e s e r á g r a t i f i c a d o . 
13.277 4-5 
$1.000 se d a n e n p r i m e r a h i p o t e c a . I n f o r -
m a r ; i : i en S u á - r e z n ú m e r o 3 1 , a l t o s . 
13.328 4-6 
L A V I Z C A Í N A . — A t é c e l a de e n c a r g o s y 
c o l o c a c i o n e s , de A n t o n i o J i m é n e z . — E s p e c i a -
l i d a d p a r a t r a b a j a d o r e s , p a r a l a I s l a y p a r a 
e l e x t r a n j e r o . S a n P e d r o , k i o s k o n ú m e r o 32, 
f r e n t e á l o s b a r c o s de H e r r e r a . T e l é f o n o 
n ú m . 322 1. 13.346 8-6 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , desea co lo -
c a r s e de m a n e j a d o r a ó c r k w l a d e m í u n o ; es 
c a r i ñ o s a c o n l o s n i ñ o s ; t i e n e b u e n a s r e f e -
r e n c i a s é i n f o r m a r á n e n E m p e d r a d o 14. 
13.353 4-6 
S E S O L I C I T A u n a c r i a d a de m a n o que s e a 
a s e a d a y f o r m a l . S u e i d o , dos c e n t e n o s y 
r o p a l i m p i a . C a l l e J e s q u í a n á. 15, V e d a d o . 
13.332 4-6 
— D E — 
K M 1 . D i B U 
S o l e m n e s fiestas e n h o n o r de l a S a n t í -
s i m a V i r g e n N u e s t r a S e ñ o r a de l a C a r i d a d 
d e l C o b r e P a t r c n a de e s t a I s l a . 
E l d í a 29 d e l a ; - t u a l á l a s c i n c o y m e d i a de 
l a t a r d e se i z a r á l a b a n d e r a c o n r e p i q u e s 
de c a m p a n a s s o l e m n i z a n d o e l a c t o u n a b a n -
d a de m ú s i c a . 
D I A 30 
A l a s 8 de l a m a ñ a n a M i s a c a n t a d a y á 
c o n t i n u a c i ó n e l r ezo de l a n o v e n a . L o s de -
mfi.s d í a s h a s t a e l 7 de S e p t i e m b r e so r e p e -
t i r á d e l m i s m o m o d o l a n o v e n a . 
D I A 7 
A l o s c u r e c e r sn r e z a r á e l S a n t o R o s a r l o y 
á. c o n t i n u a c i ó n s o l e m n e S a l v e . 
D I A 8 
A l a s 7 de l a m a ñ a n a M i s a de c o m u n i ó n 
g e n e r a l ; á l a s 8 y m e d i a , s o l e m n e fiesta en 
l a q u e o f i c i a r á e l P b r o . d o n S e v c r i a n o S a í n z 
S e c r e t a r l o de C á m a r a y G o b i e r n o de es te 
O b i s p a d o , p r e d i c a n d o en e l l a e l R . P. J o r g e 
C a m a l e r o S. J . 
A l a s 5 de l a t a r d e t e n d r á l u g a r l a P r o c e -
s i ó n p o r l a s n a v e s d e l T e m p l o . 
L a o r q u e s t a en t o d o s e s t o s a c t o s s e r á d i -
r i g i d a p o r e l s e ñ o r R a f a e l P a s t o r . 
E l P á r r o c o y l a C a m a r e r a t i e n e n e l h o n o r 
de i n v i t a r á l a M . I . A r c h i c o f r a d í a d e l S a n -
t í s i m o S a c r a m e n t o e r i g i d a e n e s t a I g l e s i a , 
á l o s f e l i g r e s e s de l a m i s m a y á t o d o s l o s 
d e v o t o s de l a S a n t í s i m a V i r g e n de l a C a -
r i d a d d e l C o b r e . 
H a b a n a , A g o s t o 28 de 1906. _ „ „ n nn 
5 2 910 - T - 2 8 9 M - 2 9 
/ o f r a n c é s 
O K i S P O 50. H A B A N A 
D I R E C T O R A : 
d e m o i s e l l e L é o n i e O l i v i e r 
O f f i e i e r d ' A c a d e m i e . 
E n s e ñ a n z a E l e m e n t a l y S u p e r i o r , R í d i g i ó n 
F r a n c é s , I n g l é s , E s p a ñ o l , T a q u i g r a f í a m e c a -
n o g r a f í a , c a l i s t e n i a , p i a n o e s t u d i a n t i n a , a r -
pa , d i b u j o , p i n t u r a , l a b o r e s de t o d a s c lases , 
e tc . P r e p a r a c i ó n p a r a e x á m e n e s de m a e s -
t r a s .—Se a d m i t e n i n t e r n a s , m e d i o i n t e r n a s 
y e x t e r n a s . — S e r e a n u d a n l o s c u r s o s e l 3 do 
S e p t i e m b r e . 12.821 15-26 A g . 
I N ^ I ^ s T Y F R A N C E S 
l e c c i o n e s á d o m i c i l i o 6 en su ca sa p o r p r o -
f e s o r c o m p e t e n t e . C o n s u l a d o 75, a l t o s . 
12.892 8-29 
A L A (xRAOE D E D I E U 
C O L E G I O F R A N C E S 
Neptnno 101, altos. Habana. 
E n s e ñ a n z a e l e m e n t a l y s u p e r i o r . I d i o m a s : 
f r a n c é s é i n g l é s , r e l i g i ó n , d i b u j o , s o l f e o , 
p i a n o y t o d a c lase de l a b o r e s . Se a d m i t e n 
m e d i o p u p i l a s . — E n e l m i s m o se h a a b i e r t o 
u n a a c a d e m i a de c o r t e p a r i s i é n y c o n t e c -
c i ó n , e s t a n d o a l f r e n t e u n a e x c e l e n t e p r o -
f e s o r a — S e f a c i l i t a n p r o s p e c t o s . 
13.262 4-5 
Colep í i m l o por las M m m 
DoiniBicas. 
E s t e p l a m t e l c o n f o r m e á l o s p r i n c i p i o s d e 
l o s E s t a d o s LTnldos, t i e n e l a v e n t a j a de q u e 
l a a n l f t a s , s i n s a l i r de su p a í s , a d q u i e r e n 
p e r f e c t o c o n o c i m i e n t o d e l i d i o m a i n g l e s fti 
m i s m o t i e m p o q u e a p r e n d e n su p r o p i o i d i o -
m a . 
L a s H e r m a n a s D o m i n i c a s n o o m i t e n sa-
c r i f i c i o a . lguno p a r a que l a s n i ñ a s c o n f i a d a s 
á s u c u i d a d o sean t a n i n s t r u i d a s c o m o v i r -
t u o s a s , l o q u e c o n s t i t u y e u n a v e r d a d e r a g a -
r a n t í a p a r a l a s f a m i l i a s . 
T a n ú t i l i n s t i t u c l Ó . n e s t á , e s t a b l e c i d a e n 
L í n e a 91 ^ © d a d o ^ C_ 1864 S - ^ 
P H O F B S O K A D E C O R T E , da O l M M l><>r 
Ooa - e n t e n e s á d o m i c i l i o a l mes , u n a h o r a 
d i a r i a y se h a c e n p a t r o n e s c o p i a n d o 
figurines. L a m p a r i l l a 80, de íi íi. 12. 
18.268 4-5 
P R O F E S O R C O M P E T E N T E 
D a l e c c i o n e s á d o m i c i l i o 6 en su casa , 
de I n g l é s , F r a n c é s , G r a m á t i c a C a s t e l l a n a , 
G e o g r a f í a , A r i t m é t i c a y T e n e d u r í a de L i -




T e n i e n t e R e y e s q . i l B c r u a z a , f r e n t e 
a l P a r q u e d e l C r i s t o . 
E l d í a t r e s d e l p r ó x i m o m e s de S e p t i e m -
b r e , t e n d r á e f e c t o l a a p e r t u r a d e l c u r s o de 
l a y 2a e n s e ñ a n z a , y e l de c a r r e r a c o m e r -
c i a l . Se a d m i t e n e x t e r n o s y m e d i o s p u p i l o s . 
P a r a i n f o r m e s d i r i g i r s e a l D i r e c t o r , R e v o . 
W . A . Jones . C. 1734 26-24 A g . 
i m im\m Í B I S 
Se a c a b a de p o n e r á l a v e n t a e l D i a r i o d e 
Olases a r r e g l a d o p o r e l d o c t o r A g u a y o y 
a p r o b a d o o f i c i a l m e n t e p o r l a J u n t a de S u -
p e r i n t e n d e n t e s de E s c u e l a s de C u b a . 
E s i e ss e l l i b r o qno d e b e n de u s a r t o d o s 
l o s m a e s t r o s y m a e s t r a s , p u e s ha,y q u e t e -
n e r e n c u e n t a q u e l a e n s e ñ a n z a e-s u n i f o r m e 
e n t o d a l a I s l a , p o r c u y o m o t i v o se h a c e n e -
c e s a r i o q u e en t o d a s l a s E o c u o l a s se l l e v e 
u n l i b r o i g u a l . 
D e v e n t a en L A M O D E R N A P O E S I A , 
O b i s p o 135. P r e c i o : $1-50 p l a t a . 
_ C _ 1 8 6 5 4-5 _ 
O R R A S IHC V E T E R I N A R I A , meef in ica , 
c o n s t r u c c i ó n y a g r i c u l t u r a . A c a b a de r e c i -
b i r s e l o m á s m o d e r n o s o b r e e s t a s m a t e r i a s . 
O b i s p o Su, l i b r e r í a , M . R i c o y . 
_13._22_5 4-4_ 
L A G U E R R A . — N o m b r e s y m a p a de todos 
l o s p u e b l o s , p o b l a d o s , b a r r i o s r u r a l e s y u r -
b a n o s de t o d a l a I s l a p a r a i r v i e n d o l o s 
a c o n t e c i m i e n t o s de l a a c t u a l g u e r r a , ó sea 
" C u b a en l a C a r t e r a . " D e v e n t a á 10 c e n -
t a v o s e n O b i s p o 86, M . R i c o y . 
_1_3.093 4-2 
e l m s A E S T E Y E Z 
I M P R E S I O N E S D E V I A J E 
E s t e i n t e r e s a n t e i i b r o p o r R a i m u n d o C a -
b r e r a i m p r e s o l u j o s a m e n t e c o n u n a l i n d a 
c u b i e r t a y c e r c a de c i e n f o t o g r a b a d o s i l u s -
t r a t i v o s d e l t e x t o e s t á á l a v e n t a e n l a s 
p r i n c i p a l e s l i b r e r í a s y e n l a . A d m i n i s t r a c i ó n 
de " C u b a y A m é r i c a , ' G a l i a n o 79, a l p r e c i o 
c'e u n peso p l a t a e l e j e m p l a r . 
G. 24 J n . 
S E S O L I C I T A u u a c r i a d a de m a n o de 
m e d i a i n a edad , c o n r e f e r e n c i a s . L a g u n a s 65. 
_ 1 3 . 3 3 1 4-6 _ 
S E S O L I C I T A n a a c r i a d a de m a n o i n t e l i -
g e n t e y a c o s t u a n b r a d a a l s e r v i c i o de s e ñ o -
r a y l i m p i e z a d e h a b i t a c i o n e s , s a b i e n d o c o -
se r y c o n b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s . S u e l d o , 
t r e s c e n t e n e s . E í n e a 103*, V e d a d o . 
1S.329 4 - 6 _ 
Si2 N E C I Í S I ' I ' A c o n u r g e n c i a , « n a m a n e j a -
d o r a p e n i n s u l a r , n o m u y j o v e n y q u e e s t é 
d i s p u e s t a á v i a j a r . D i r i g r i s e k S a n L á z a r o 
n ú m e r o 186. 13.335 4-6 
S E S O L I C I T A na c r i a d o y u n a c r i a d a de 
m a n o q u e s e p a n su o b l i g a c i ó n y q u e t r a i g a n 
r e f e r e n c i a s , S a n M i g u e l 132, de 12 d e l d í a 
e n a d e l a n t e . 13.334 . 8-6 
Y O F U M O 
E L T U R C O 
S E S O L I C I T A on la fábrica de ja-
bón de tseííoTes Saba tés y Boada, Uui-
versklad niúm. 20, mx icriado de ra /a 
Manca para iservicio particular; qaie 
tenga bu-enas referencias; sin este re-
quisito, que no se presente. 
13.364 • 4-6 
V I N O S P U R O S 
N o t i e n e n r i v a l p o r s u p u r e z a y buenas 
c a l i d a d , . l o s q u e e x p e n d e l a p o p u l a r T a b e r n a , 
M A N I N ' , p o r eso c a d a d í a a d q u i e r e n m a y o r 
d e m a n d a , sus p r e c i o s s o n , T i n t o a ñ e j o de l a 
R i o j a V a l d e p e ñ a s y G a l l e g o d e l R i v e r o , g a -
r r a f ó n ó c a j a c o n 22 b o t e l l a s , $4-50, b o t e l l a 
25 c t s ; B l a n c o S u p e r i o r de C a s t i l l a y da 
N a v a r r a , g a r r a f ó n ó c a j a de 22 b o t e l l a s , 
$7 b o t e l l a 45 c t s ; I d e m C h l o l a n a . g a r r a f ó n / 
$5-50, b o t e l l a 35 c t s ; I d e m . D u l c e de Ca- | 
r l ñ e n a , g a r r a f ó n 6 ca j a , de 22 b o t e l l a s , , 
$8-50 b o t e l l a 50 c t s ; V i n a g r e A s t u r , p u r o l 
j u g o de m a n z a n a , g a r r a f ó n , $4-25, b o t e l l a 
20 c t s ; p r e c i o s s i n e n v a s e . — L e g í t i m a l ó o - l 
g a n i z a a s t u r i a n a en m a n t e c a , l a t a s de 4 l i - " 
b r a s , $3-50, l i b r a $ 1 ; P e s c a d o s y m a r i s c o s 
v a r i o s , queso de C a b r a l e s y R e l n o s a . M o r - ' 
c i l l a . s y C h o r i z o s , tíidras a c h a m p a ñ a d a s de ' 
t o d a s m a r c a s y n a t u r a l i m p o r t a d a e n b a r r i -
cas á p r e c i o s n u n c a v i s t o s p o r s u b a r a t u r a . 
T a b e r u u MAW1JV, O b r a p i a 00, 
e n t r e R e m a b a y V l l l e R a x . 
C 1759 4 M-31 4 T - 3 1 
U N A J O V E N D E C O L O R denea e o l o c a r s a 
e n u n a ca sa d e c e n t e de c r i a d a de m a n o ; con 
l a c o n d i c i ó n de d o r m i r en s u c a s a ; D i r i g i r s e 
fi. S i t i o s 36. 13.239 4-5 
U N A B U E N A L A V A N D E R A , d e s e a haeerwe 
c a r g o d e r o p a p a r a l a v a r en s u casa. T i e n ^ 
q u i e n l a g a r a n t i o e . I n f o r m a n e n O f l c i o s 2 1 . 
13.241 4-5 ' 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , de t r e s 
m e s e s de p a r i d a , c o n b u e n a y a b u n d a n t e l e -
c h e , d e s e a c o l o c a r s e ft, l e c h e e n t e r a T i e n e 
q u i e n l a g a r a n t i c e . I n f o r m a n en A n i m a s 173 
e s q m i n a ú O q u e n d o . 1 Í . 3 3 7 4-6 
U N A S l í V. I'Í . W N S l ¡, V R , c o ^ b u e n a y 
a b u n i d j i n t e l e c h e , d e s e a c o l o c a r s e & l e c h e e n -
t e r a , t i e n e butavas r e f e r e n c i a s é i n f o r m a n 
e n P e ñ a l v é i - 57. C a r m e n G ó m e z . 
13-330 4-6 ••• 
U N A S R A . de M E D I A N A E D A D , denea c o -
l o c a r s e p a r a m a n e j a r u n n i ñ o 6 a c o m i p a ñ a r 
s e ñ o r a s ó s e ñ o r i t a s . T i e n e q u i e n r e s p o n d a 
p o r e l l a . I n f o r m a n en J e s ú s ' M a r í a 110. 
13.339 4-6 
U N M A T R I M O N I O s i n n i ñ ó n , d e s e a co lo -
c a r s e e l l a de c r i a d a , m a n e j a d o r a ó c o c i n e r a 
y é l d e c r i a d o , p o r t e r o ó d e p e n d i e n t e . N o 
t i e n e n I n c o n v e n i e n t e e n s a l i r ele i a c i u d a d . 
I n f o r m a n e n A n g e l e s 34. 13.351 4-6 
U N A S R A . D E S E A C O L O C A R M E p a r a c o -
se r y c o r t a r r o p a s e n c ü l a y l i m p i a r u n a 
h a b i t a c i ó n . Sabe c u m p l i r co>n s u d e b e r y t i e -
ne q u i e n l a g a r a n t i c e . I n f o r m a n e n E g i d o 9. 
13.326 4-6 
S A R A S í i l M O N , s e h a c e c a r g o de l a c o n s -
t r u c c i ó n y r e p a r a c i ó n de casas á, m ó d i c o 
p r e c i o . M o n t e 97, á t o d a s h o r a s . 
13.229 8-5 
C O M I D A S A D O M I C I L I O 
E n A g u a c a t e 122 ,se d e s p a c h a n p o r $12 
a l m e s c u a t r o p l a t o s . 13.168 8-4 
S E T R A D U C E y r e d a c t a c o r r e s p o n d e n c i a 
c o m e r c i a l de e s p a ñ o l é i n g l é s y v i c e - v e r s a . 
P r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s . C á r c e l 25, a l t o s , es-
q u i n a á San L á z a r o . 13.078 8-1 
Se e x t i r p a c o m p l e t a m e n t e p o r u n p r o c e d i -
m i e n t o i n f a l i b l e , c o n t r e i n t a a ñ o s de p r á c t i -
ca . I n f o r m e s e n B e r n a z a 10. T e l é f o n o 3034. 
J o a c u í n G a r c í a . 12.812 26-26 A g . 
AGüEDíTA B L A S 
P E I N A D O R A . 
P e i n a d o s p o r a b o n o s y s u e l t o s á d o m i c i l i o , 
p r e c i o s c o r r i e n t e s . 
12.518 
- A g u i l a 88, b a j o s . 
26-21 A g . 
sistema Martí 
D I R I J I D O 
p o r las 
INDUSTRIA 80 
A L T O S . 
SE CORTAN PATRONES POR MEDIDA. 
12797 30-26 
I N S T I T U C I O N F E A N C E S A 
A M A R G U R A 33. 
D I R E C T O R A : M E L L E S M A R T I N O N 
E n s e ñ a n z a e l e m e n t a l y s u p e r i o r , de I d i o -
m a s , F r a n c é s , E s p a ñ o l é I n g l é s , R e l i a i ó n , 
P i a n o , P i n t u r a y t o d a c i a se de b o r d a d o s . 
Se a d m i t e n i n t e r n a s , m e d i o i n t e r n a s y e x -
t e r n a s . — S e f a c i l i t a n p r o s p e c t o s . 
E l d í a 3 de S e p t i e m b r e se r e a n u d a n l a s 
c l a ses . 12.806 13-26 A g . 
P l l O F E ' i O R D E I N G L E S 
A . A u g u s t u s R o b e r t s , a u t o r d e l , M é t o d o 
N o v í s i m o p a r a a p r e n d e r i n g l é s , d a c l a ses 
e n s u H c a ú e m l a y á d o m i c i l i o . A m i s t a d 68, 
p o r S a n M i g u e l . 12.64!) 13-23 A g . 
I l N á B á C O B R A M O S ! ! 
P o r g r a d u a r l a vista. 
P o r u n c e n t é n le f a c i l i t a m o s 
u n len te ó espejuelo de oro r e l l e -
no , con p iedras de l B r a s i l de p r i -
mera . 
L a casa de Optica m e j o r sur-
t i d a , 
E L A L M E N D A R E S , Obispo 54 
C 1639 1 - A g . 
E . M o r e n a , D e c a n o E l e c t r i c i s t a , c o n s t r u c -
t o r é i n s t a l a d o r de nara- rsCyos d i s t e m a m o -
d e r n o á e d i í i c i o s , p o l v o r i n e s , t o r r e s , p a n t e o -
nes y b u q u e s , g a r a n t i z a n d o su i n s t a l a c i ó n 
y m a t e r i a l e s . — R e p a r a c i o n e s de l o s m i s m o s , 
s i e n d o r e c o n o c i d o s y p r o b a d o s c o n e l a p a r a -
t o p a r a m a y o r g a r a n t í a . I n s t a l a c i ó n de * , m -
b r e s e l é c t r i c o s . C u a d r o s i n d i c a d o r e s , t u b o s 
a c ú s t i c o s , l í n e a * t e l e f ó n i c a s p o r t o d a l a I s l a . 
R e p a r a c i o n e s oe t o d a c l a s e de a p a r a t o s d e l 
r a m o e l é c t r i c o . Se g a r a n t i z a n t o d o s l o s t r a -
b a j o s . — C a l l e j ó j ds E s p a d a n ú m . 12. 
12.618 26-7 A g . 
S E C O M P R A u n a caaa de e s q u i n a p o r S a n 
L á z a r o h a s t a G a l i a n o , q u e t e n g a e l f o n d o 
p o r e l M i a i l e c ó n ; t o d a de p l a n t a b a j a , q u e sea 
v i e j a y t e n g a b u e n a s a l a y z a g u á n ; q u e t e n 
g a b u e n f r e n t e de e s q u i n a , s i n c o r r e d o r -
A m i s t a d 58, d e s p u é s d e l a s once d e l a m a 
ñ a ñ a . 13.356 15-6 
C O M P R A D E C A S A 
D e G a l i a n o á H a b a n a y de San R a f a e l 
O b i s p o a l m a r , s i n i n t e r v e n c i ó n de c o r r e d o r . 
$2.400. A a f t t o 10. .13.240 4-6 
S E S O L I C I T A u n a c o c i n e r a p a r a c o r t a f a -
m i l i a ; a l t o s de l a f á b r i c a de « o g a s . R e v i -
J l a g i g e d o f r e n t e a l m a r . 13.350 4-6 
U N A S I A T I C O g r a n c o c i n e r o , e s p a ñ o l a y 
c u b a n a . R e s p o n d e e n I n q u i s i d o r 2 1 , e n t r e 
L u z y S a n t a C l a r a . 13.345 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E u n a p e n i n s u l a r , da 
c r i a d a d e m a n o ; sabe c u m p l i r c o n su o b l i -
g a c i ó n y t i e n e q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a . 
A g u i a r 75, c a f é 13.257 4-5 
D Ó S J O V E N E S P E N I N S U L A R E S a e l i m » . 
t a d a s en e l p a í s , d e s e a n c o l o c a r s e de c r i a -
das de m a n o ó m a n e j a d o r a s ; s a b e n c u m p l i r 
c o n su o b l i g a c i ó n ; t i e n e n q u i e n r e s p o n d a 
p o r e l l a s . I n f o r m a n en S a n L á z a r o 261). 
.18.̂ 66 4-5 ^ 
C O S T U R E R A que c o r t a y e n t a l l a por ü -
g u r í n , de sea c o l o c a r s e e n casa p a r t i c u l a r y 
t a m b i é n p a r a l a l i m p i e z a de a l g ú n c u a r t o . 
S o l 74. I M ^ l 4-5 
P A R A E L C O M E R C I O Se n e c e s i t a u n 
m u c h a c h o s i n p r e t e n s i o n e s q u e se p r e s t a 
p a r a t o d a c l a s e de t r a b a j o . H a de t r a e r 
b u e n o s i n f o r m e s de su c o n d u c t a . D r a g o n e a 
ntm. is. LL25^ 
C O C I N E R A E n l a e a l » a i l a de S a n L f i -
z a r o , n ú m e r o 181 , se s o l i c i t a u n a c o c l n e n L 
13.254 ; 4-5__ 
U N A D U E Ñ A C O C I N E R A p e n i n s u l a r , d e * 
sea c o l o c a r s e en ca sa p a r t i c u l a r ó de c o m « y « 
c i ó . Sabe a l g o de r e p o s t e r í a N o t i e n e f a m } * 
H a y desea d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n . T i e n e 
q u i e n l a g a r a n t i c e . I n f o r m a n e n San I g « 
n a c i ó 35. 13.260 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E n n n j o v e n p e n l n s « -
l a r , de m a n e j a d o r a ó c r i a d a de m a n o ; t l e n é 
q u i e n l a g a r a n t i c e . B e r n a z a , a u n í . 4 Í , ; -
m a r á n . 13.263 t-5 
S E S O L I C I T A N dos c r i a d a s p a r a mnac.iaí 
d o s n i ñ o s y l i m p i e z a de l a c a sa q u e es c a í i : 
s u e l d o , $12 p l a t a y r o p a l i m p i a ; n o se ¡ e s 
m o l e s t a de n o c h e . C r e s p o n ú m . 80, a l t o s . 
13.258 4-5 . 
S E S O L I C i T A u n a c o c i n e r a que d u e r m a 
en l a casa . E s p a r a c o r t a f a m i l i a . C á r d e n a s 
n ú m . 14. 13.286 4-5__ 
U N B U E N C O C I N E R O , d e s e a c o l o c a r s e e n 
casa p a r t i c u l a r ó e s t a b l e c i m i e n t o . Sabe c u r a 
p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n y t i e n e q u i e n l o g a -
r a n t i c e . I n f o r m a n e n C a l z a d a de J e s ú s d e l 
M o n t e 55. 13.285 4-5 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , d e s e a c o l o -
c a r s e de c r i a d a d e m a n o ; e n E a c t o r l a 6 d a -
r á n r a z ó n . 13.284 4-5 
S E S O L I C I T A u n a c r i a d a e « H a b a n a 17Í), 
p o c a f a m i l i a ; S u e l d o , 12 pesos y r o p a l i m -
p i a . 13.280 -5 _ 
S E D E S E A C O L O C A R n a s e ñ o r a p e n i a s u -
l a r , de c r i a n d e r a á l e h e e n t e r a , l a q u e t i e n e 
b u e n a y a b u n d a n t e ; es de t r e s meses de p a -
r i d a , i n f o r m a r á n y r e s p o n d e n p o r e l l a e n 
P r a d o 78. l^-^H 1:5— 
U N A B U E N A C O C I N E R A , d e s e a c o l o c a r -
se en casa p a r t i c u l a r 6 e s t a b l e c i m i e t n o . Sa-
be c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n y t i e n e q u i e n 
l a g a r a n t i c e . I n f o r m a n e n C o m p o s t e l a 110. 
^13.278 4-5 _ 
C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , d e s e a c o l o -
c a r s e á l e c h e e n t e r a , de 2 meses de p a r i d a 
y t i e n e s u n i ñ a q u e se p u e d e v e r . . I n f o r m a n 
e n S u á r e z n ú m . 105 y F a c t o r í a 17. 
13.276 4-5 
S E O F R E C E a l e o m e r c l o y h a c e n d a d o s , 
e s p a ñ o l p r á c t i c o e n c o n t a b i l i d a d , c o r r e s -
p o n d e n c i a , c o n o c i e n d o e l r a m o de v í v e r e s , 
n o t i e n e i n c o n v e n i e n t e e n s a l i r f u e r a de l a 
c i u d a d . I n f o r m a r á n l o s s e ñ o r e s B . S á n c h e z 
v Co., San I g n a c i o 8, d o n d e e s t á c o l o c a d o . 
D i r i g i r s e á M . H e r n a n d o , S a n I g n a c i o 8. 
13.275 4-5 
J E S U S M A R I A 44, p a r a u n a c o r t a C a m i l l a 
se s o l i c i t a n : u n a c o c i n e r a y u n a c r i a d a que 
sean a seadas y s e p a n s u o b l i g a c i ó n . 
13.323 3-6 
C O C I N E R O R E P O S T E R O p e n i n s u l a r , d e -
sea c o l o c a r s e ; c o c i n a á l a f r a j i e e s a , e s i p a ñ o l a 
y c r i o l l a ; d a r á n r a z ó n e n e l k i o s k o R a y o s ' 
X , M a n z a n a de G ó m e z . 
13.322 4-6 
S E O F R E C E u n a s e ñ o r a p a r a c o c i n a r : es 
l i m p i a y sabe c u m p l i r ; t i e n e t o d a o í a s e de 
r ecomen idac ibne . s ; .sois a ñ o s h a e s t a d o en 
u n a casa ; es e d u c a d a . S a n R a f a e l 174. 
13.324 4-6 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , d e s e a QOIO-
c a r s e d e c r i a d a d e m a n o ; e n t i e n d e a l g o de 
c o s t u r a á La m a n o y á m á q u i i n a ; t i e n e q u i e n 
•la r e c o m i e n d e . I n f o r m a n e n T e n i e n t e R e y 60 
13.318 4-6 
E N S A M A 34, M a r i a n a o , s e s o l i c i t a u n a 
c r i a d a f o r n m l , d e m e d i a n a e d a d y c o n b u e -
n a s r e f e r e n c i a s . 13.315 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E u n a s e ñ o r a p e n i n s u -
l a r , d e m e d i a n a edad , d e c r i a d a de m a n o ó 
p a r a c o s e r y r e p a s a r r o p a s ; e n t i e n d e de t o -
d o . P r e f i r i e n d o i r a l c a m p o ; b u e n s u e l d o y 
r e f e r e n c i a s . I n f o r m a r á n en V e l a z q u e z 16, 
C e r r o . 13.310 4-6 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , d e s e a c o l o -
c a r s e d e c r i a d a d e m a n o ó a n a n e j a d o r a . E s 
c a r i ñ o s a c o n i o s n i ñ o s y sabe c u m p l i r c o n 
s u o b l i g a c i ó n . T i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e . 
I n f o r m a n e n O b r a p í a 14, en l a a z o t e a . 
13.316 4-6 
V E D A D O . — E n L i n e a 04. s o l i c i t a u n a c r i a -
d a p a r a l a l i m p i e z a d e d o s h a b i t a c i o n e s y 
c u i d a r t r e s n i ñ a s ; h a d e .ser m u y a s e a d a y 
l i g e r a p a r a e l t r a b a j o ; s u e l d o , d o s c e n t e n e s 
y r o p a l i m p i a . 13..317 4-6 
U N J O V E N P E N I N S U L A R , d e s e a c o l o c a r -
se en u n c a f é . H a e s t a d o de r e p o s t e r o en 
M a d r i d y no t i ene i n c o n v e n i e n t e en s a l i r 
f u e r a . I n f o r m a n e n S o l 8. 
13.313 - 4-6 
S E S O L I C I T A N , u n a c o c i n e r a que s e p a 
c o c i n a r á l ia empáñen la y u n c r i a d o de m a n o 
q u e sepa c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n , en 
O b i s p o 52, a l t o s . 13,361 4-6̂  
U N A B U E N A C O C I N E R A d e s e a c o l o r a r s e ; 
es n i ' uy d i impia y sabe s u o b l i g a c i ó n , en O b r a 
p í a 1)7, b a j o s . 13.362 4-6 
U N A B U E N A C O C I N E R A p e n i n s u l a r , d e -
sea c o l o c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r ó e s t a b l e c i -
m i e n t o . Saibe c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n y 
t i e n e q u i e n l a g a r a n t i c e . I n f o r m a n en I n -
d u s t r i a 85. 13.360 4-6 
S E S O L I C I T A u n a c o c i n e r a de m e d i a n a 
e d a d , qiue sea de c o l o r , t r a i g a i n f o r m e s , e n 
O ' R e i l l y 73", a l t o s . 13.355 4 - 6 _ 
C R I A N D E R A , t i e n e 18 d í a s d e p a r i d a y 
es p r i m e r i z a ; de sea c o l l o c a r s c ; se l a puede 
v e r á todais h o r a s e n l a c a l l e de A g u i l a 
116, A , a l t o s . 18.359 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E u n a J o v e n > e n l a s i i -
l a r , p a r a c r i a d a de m a n o ; sabe c o s e r y t i e -
ne b u e n a s r e f e r e n c i a s . G l o r i a 1, c a f é . 
13.358 4-6 
I S L A D E P I N O S 
Aguas Medicinales fíe los nianautia-
les de Santa Fe. 
Las digestiones lentas y difíciles, la 
Dispepsia, la (iitstraigia y en general to-
dos los padecimientos del estómago, por 
antiguos que sean, se curan radicalmen-
te con el uso de esta agua. 
Se vende al por mayor y al detall por 
su Úoíeo receptor C L A U D I O D I A Z , 
Florida í), Teléfono 1801, 
y en las Boticasliestaurauts y Cafés. 
13342 26- 6st 
D E S E A C O L O C A R S E u n a b u e n a c o c i n e r a 
p e n i n s u l a r , e n c a s a p a r t i c u l a r 6 e s t a b l e c i -
m i e n t o ; t i e n e s l a s m e j o r e s - r e f e r e n c i a s e n 
S a n M i g u e l 181 y m e d i o i n f o r m a e l e n c a r -
ado . 13.274 4-5 
S E S O L Í C I T A u n a c r i a d a b l a n c a de 80 
á 40 a ñ o s , s i n p r e t e n s i o n e s , p a r a a s i s t i r á 
u n a s e ñ o r a q u e e s t á p e r t u r b a d a . Se l e d a r á 
b u e n s u e l d o , p e r o p r e c i s a q u e .sea m u j e r da 
d i s p o s i c i ó n y q u e t r a i g a r e f e r e n c i a s . R e i n a 
114, de 9 á 11 de l a m a ñ a n a . 
13.273 4-5 
U N A S I A T I C O c o e n i e r o , m u y l i m p i o , s a -
b i e n d o b i e n s u o f i c i o , desea c o l o c a r s e en c a -
sa p a r t i c u l a r 6 e s t a b l e c i m i e n t o . I n f o r m e s e n 
Z a n j a 30. 13.235 4-5 
L N A J O V E N P E N I N S U L A R , d e s e a c o l o -
c a r s e de c r i a d a de m a n o ó m a n e j a d o r a ; sa-
be coser á m a n o y á m á q u i n a ; n o t i e n e i n -
c o n v e n i c ñ t e e n i r a l c a m p o s i l e p a g a n e l 
pa sa j e . I n f o r m a n e n V i l l e g a s 110. 
13.233 á - 5 
U N A B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R , 
desea c o l o c a r s e e n c a s a p a r t i c u l a r ó e s t a -
b l e c i m i e n t o . Sabe c u m p l i r c o n " s u o b l i g a c i ó n 
y t i e n e q u i e n l a g a r a n t i c e . I n f o r m a n en R e -
v i l l a g i g e d o 1 1 . 13.230 4-5 
U N A P A R D A de m e d i a n a edad , d e s e a c o -
l o c a r s e d e m a n e j a d o r a ó p a r a l a l i m p i e z a 
d e c u a r t o s . Sabe c u m p l i r com su o b l i g a c i ó n 
y t i e n e q u i e n l a g a r a n t i c e . I n f o r m a n en e l 
V e d a d o , Paseo n ú m e r o 19. 
13.228 4-5 
A T E N C I O N . — E n S a n I s n a c l o 82, a l t o » , so 
s o l i c i t a u n a c r i a d a d e m a n o , c o n r e f e r e n -
c i a s , p a g á n d o l e b u e n s u e l d o . 
_ 1 3 . 2 4 8 4-5 
S E O F R E C E p a r a c o b r a d o r de c a s a s de 
c o m e r c i o y d e i n q u i l i n a t o , a d m i n i s t r a d o r , 
e n c a r g a d o ú o t r o c a r g o de c o n f i a n z a , p e r -
s o n a f o r m a l y s i n m u c h a s p re t ens iones .—• 
T a m b i é n p u e d e s e r v i r p a v a c a r p e t a 6 a u x i -
l i a r de e s c r i t o r i o . I n f o r m a n en e l A l m a c é n 
de f e r r e t e r í a L a C a s t e l l a n a , C o m p o s t e l a 114. 
13250 8-5 
U N M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R , c o n u n 
h i j o de 12 a ñ o s , desea c o l o c a r s e j u n t o s ; e l l a 
s abe cose r á m á q u i n a y á m a n o , m a r c a r y 
l a i v a r c o n p e r f e c c i ó n y é l de s e r e n o , p a r a 
l i m p i a r l o s p i sos , p o r t e r o ó c u a l q u i e r t r a b a -
j o y e l n i ñ o p a r a u n a p o r t e r í a , a n d a r c o n 
n i ñ o s , e l c o m e r c i o 6 c u a l q u i e r t r a b a j o pe -
q u e ñ o D a r á n r a z ó n e n C e r r o 547 
13245 4-5 
C R I A N D E R A G A R A N T I Z A D A , c o n r e f e -
r e n c i a s s e r i a s y l l e g a d a h q y de E s p a ñ a a u n -
q u e a c l i m a t a d a en el p a í s . N o h a y n a d a m e -
j o r p a r a e l q u e b u s q u e h o n r a d e z , s a l u d , se-
g u r i d a d e s . V e d a d o , c a l l e 11 n ú m . 37 e s q u i -
n a ¿ 10. H a b a n a , O b r a p í a 75. 
13.249 4-5 
S E S O I / I C 1 T A u n a c o c i n e r a y c o a t u r c r a e u 
S a l u d 4, P l a t e r í a L A D A L I A . 
13.232 4-5 
U N C R I A D O . — S e s o l i c i t a que s e p a i r a -
b a j a r y p r e s e n t e r e f e r e n c i a s . G a l i a n o 58, 
a 1105̂  13^2 9_6 4-5 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , d e s e a c o l o -
c a r s e de c r i a d a de m a n o 6 m a n e j a d o r a . San 
M i g r u e l 212, i n f o r m a r á n . 
L U P O 4^5 
S E S O L I C I T A c o m p r a r u n a c a s a en el b a -
r r i o de S a n t a C l a r a , en e l e s p a c i o c o m p r e n -
d i d o p o r S o l . L u z y C o m p o s t e l a ; de d o s y e n -
t a n a s , z a g u á n , sa la , CUAtro 6 c i n c o c u a r t o s 
y a a l t a a de c o m e r . E n C u b a 116, de 3 6 do 
.la t a r d e . 13.306 6-5 
U N A B U E N A C O C I N E R A p e n i n s u l a r , d e -
sea c o l o c a r s e en e s t a b l e c i m i e n t o ó casa p a r -
t i c u l a r .Sabe c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n y 
t i e n e q u i e n l a g a r a n t i c e . I n f o r m a n en San 
J u a n de D i o s n ú m . 1 . s a s t r e r í a . E n l a m i s -
m a se co loca u n j o v e n e n c a r n i c e r í a ó b o -
d e g a 13.298 1 - 8 
U N B U E N C O C I N E R O p e n i n s u l a r , d e s e a 
c o l o c a r s e en oasa p a r t i c u l a r 6 e s t a b l e c i -
m i e n t o , c o n i n f o r m e s de l a s casas d o n d e h a 
t r a b a j a d o . I n f o r m a n en A g u i l a 105 c a s i es-
q u i n a I San M i g u e l e l p o r t e r o ó e n F a d o , 
r í a y C o r r a l e s , b o d e g a . 13.264 4-5 
S K U V I C I O D O M E S T I C O . — C u a l q u i e r a que 
sea o l s i e r v l e n t e ó e m p l e a d o q u e n e c e s i t e n 
en ,sus casas, no l o b u s q u e n s i n o e n O ' R e i -
l l y 13, T e l é f o n o 450, a g e n c i a d e A l o n s o y 
' V i l l a v e r d e . 13 .261 i a - n tm 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la mannna.—SnpiÜembre 6 rte 1 9 0 6 
N O V E L A S C O R T A S 
O d i o x i 3 . o j r - t o . l -
(CONTJNUA) 
¡Pedro odialba i Juan, porque éste | de que Juan Je lva;bía filtrado en el 
10na. simpáitieo á todo el mundo. Ama-
Ib lo, compasivo, de modalle« ms finos 
que los demás, animoso para el traba-
jo, sensible al a m o r , diestro en procu-
¡rairse sanos recreos, era por todos 
corazón, en la carne y en los huesos, 
el veneno del odio universal. ; Matar 
á Juan, ob! 
En lugar de rechazar las ensan^ren-
»t:adas visiones de muerte que 'le asedia-
H'OAia'Q aaiivn i-^^t ^wM, ^ A . T | . - X 
apreciado. Pedro no podía soportar ! ban y las rojas y ín^aces tantasmas les-a superioridad. Cada 'cumplido, c'a 
da frase hailagüeña dirigida á Juan, re-
Ituinbaba, 'eon sordos golpes de odio, 
d cobarde y 'celoso corazón deil ea-
a-retero. 
Provocnba continna.mente .'disputas á 
klnan, que éste evitaba en toda oca-
pión, con encantadora ironía. Muchas 
/veces pensó esperarle á la vuelta á e la 
tfildea jos domingos por la noche, para 
larrojar sobre él, deshacerle la ca-
¡beza á pedrad'as, hundirle la hoz en 
leí vientre y romperle el cráneo con un 
nna/o; pero temía las consecuencias de 
pp s i nato. En sus insultos no se 
SÍ! re vía á lanzarlos fuera de ciertos 
Oí miles, pues sabía que Juan era más 
fuérte que él y además sendía perder 
Da plaza,' que era buena, toda vez que 
el a'ino no había de vacilar, obligado 
é ({espedir á uno de los dos. E lodio se 
laQU'mula'ba cu él, exaspeTándole no 
poder dar á sus energías condensadas 
otro derivativo que el de insultos so-
capados y anodinas cuestiones á dia-
rio. 
Aquella noche, -en la cuadra, se tum-
bó en su camastro más ahogado que 
o ! i n c a por el odio. Soplaba su pecho 
¡como una fragua, y fantasmas de erí-
paenes le persiguieron toda la noche 
ein dejarle dormir. 
¡.Malar á Juan!., ¡oh! le parecía 
<q.!ie todo dolor ihabía desaparecido de 
éu alma. ¡Oh! ¡Maitar á Juan! Creía 
•que después de esto quizá podría 
©•mar á sus semejantes, á sus caballos, 
¡femó en : ros tiempos, aquellos bue-
¡QOS, Irán quilos y apacibles caballos, 
lá los que tan duramente castigaba des-
que dewlilaiban ante él en la obscuri-
da con extrañas y terribles siluetas, se 
esforzó en darles un aspecto menos 
vago, un cuerpo real y vivo, -el as-
pedo y el cuerpo de Juan aprisiona-
dos bajo sus pies y espirante. El mal-
vado experimeutó un gran alivio, fué 
aquello como la visKa de un arroyo 
para el viajero sediento. ¡Oh! iMatu-
á Juan!... 
El HebratiLlo creció. Caaa vez que 
Juan volvía del campo, iba á dar una 
poca de lechie -al animal poniéndole 
paja fresca en su guarida. Hacíalo 
mimos y le cantaba t;omo á los niños 
cosas inocentes. 
En la alquería profesaban cariño á 
la lu'bie, porque allí querían mucho á 
Juan. Todos les preguntaban con in-
terés. 
—¿Qué tal tu Icbratillo? 
—Anda bien.. bebe mejor, tiene los 
ojuelos muy listos, y las orejas c<%) 
las de un borriquillo, contestaba Juan 
radiante de alegría. 
Pedro odiaba, á la fliMfore, porqne de-
testaiba á su dueño. Cada vez que se 
hablaba del ai^malito delante de él, 
un gesto horrib'e hacía mas asquerosa 
su achatada cabera y más feroz k ex-
presión de cobardía de sus ojos bizcos. 
Con frecuencia se cruzaban en el pa-
tio al retirarse á descansar. Pedro re-
petía á Juan, quien se ecnogía de hom-
bros : 
—¡Esto no puede seguir así! 
¡ Has de ver quién soy yo! 
( C o n c l u i r á ) . 
^ - t V ^ - • ^ f c " ' ^ » - ^ ü ^ f e - ' 
C Í I i l O 1 SE E i í M T E E 
con alguna persona entendida 
en maierias musicales, segura-
mente dicha persona tendrá en su casa un 
U 
P I A N O G O R S & K A L L M A M 
hacen del "KALLMAí í" un ius-
qne hci\ -on sin duda los de rtiayor solicitud en Cuba. Sus voces, RU 
puls¡u'ióu y su sólida construcción, 
truniento ideal para el hogar. 
Venga á vernos ó escríbanos. 
J o s é G l r a i t . O ' R e i l i y 6 1 . H a b a n a . 
l - A g . 
Curarlas no significa en este caso detener-
I Í Í temporalmente para <̂ ue luego vuelvan. 
L a C U R A C I O N es R A D I C A L . 
H s df dicado toda la vid» al estudio de la 
E D ü s p s i a , G o n v ü i s l Q i E S ó 
Bota G o r a í . ' 
Caraaíii;o que r j i Remedio cuferá los 
casos más severos. 
Eí que otros hnyan fracasado no es rarfta para reno, 
ear curarse ahora. Se enviará G R A T I S a quien !e 
pida UN F R A S C O de mi R l i M E D I O INFALIBLE 
y i n tratado sobre Epilepsia y lodo los padecimieotc» 
/ntiviosos. Nada cuesta probar, y Ja curación es seguía. 
DR. MANUEL JOHNSON, 
Obispo 53, Habana, Cuba, 
í s mi {meo agente. Sírvase dirigirse á 61 para prueba 
gratis, Tiaudo y irascos grandes, • —' 
D r . H. G-. R O O T , 
¿aíoraíorws: gó Fine Sfree¿, - - Nueva Vorh 
Cualquier lector de este periódico que envíe su nonvi 
fcrc completo y dirección ctrrcctamentc dirigida al 
D R . M A N U E L J O H N S O N , 
•) Obispo 5.3 y 55, ; L r - ^ 
A p a r t a d o 7 5 0 , - - H A B A N A , ^ 
recibirá por correo, franco de porte, un Tratado sobr» 
'a cura ne la Epilepsia y Atauucs, y im frasco de pruM 
ha G R A T I S . • y 
S E O F R E C E nna criandera de 27 a ñ o s de 
edad, rec ién llegada de España. Par ida de 
dos meses; se pueden ver sus hijos. Obra-
pía 14. 13.2$8 4-5 
U N A J O V E N deeea colocarse de maneja-
dora sueldo 3 centenes. Monte 125, altos, 
entrada por Angeles. 13.301 6-5 
SOLICITA n a matrimoalo peninaular, co-
locarse en casa pa r t i cu la r ; e l la para edu-
car n i ñ o s 6 s e ñ o r i t a s ; posée t í t u l o profe-
sional de e n s e ñ a n z a : sabe coser y bordar á 
m á q u i n a , p in ta r y toda o íase labores. — E l 
puede ocuparsie de escribiente de carpeta, 
a u x i l i a r de escr i tor io ú o-ro cualquier car-
go de confianza dentro 6 fuera de casa. No 
les impor t a sea en l a Habana 6 en sus i n -
mediaciones. Tienen personas que los ga-
rant icen. I n f o r m a r á n en Quemados de Ma-
rianao, Real 115. 13.186 • 4-4 
UN B U E N C O C I N E R O de w lor desea co-
locarse en casa pa r t i cu la r 0 establecimien-
to. Es repostero. Cocina á la francesa, es-
p a ñ o l a y c r io l l a . I n f o r m a n en Zanja 57. 
13.192 4-4 
UNA SK A. P E N I N S U L A R , de.ea colocar-
se de criada de mano ó para a c o m p a ñ a r á 
una s e ñ o r a ; prefiere no sal i r de la Habana; 
tiene buenas referencias y sabe c u m p l i r 
con su ob l i gac ión . D i r i g i r s e á V i r tudes 46, 
prefiere que no haya chicos y quiere sa l i r 
á d o r m i r á su cuarto. 13.191 4-4 
U N A E X C E L E N T E C R I A N D E R A , desea 
colocarse á leche entera; tiene su n i ñ o que 
se puede ver; no tiene inconveniente en sa-
l i r a l campo; t len^ quien l a garant ice. I n -
forman en Concepc ión de l a V a l l a 21. 
_ 13.202 4-4 
DOS JOVENES P E N I N S U L A R E S , desean 
colocarse de criadas de mano ó manejado-
ras. Son c a r i ñ i s a s con los n i ñ o s y saben 
cumpl i r con su deber. Tienen quien las ga-
rantice. I n f o r m a n en Monte 97. 
13.204 4-4 
S E D E S E A « n a buena manejadora blanca 
en A g u i l a 129. Con referencias. 
13.293 4-5 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , de*ea colo-
carse de manejadora ó cr iada de mano para 
t in ma t r imonio solo; es c a r i ñ o s a con los n i -
ñ o s y sabe coser á mano y á m á q u i n a ; e s t á 
ac l imatada en el p a í s ; t iene quien l a reco-
miende. I n f o r m a n en l a calle de Carmen 
¡númiero 6, altos, cuarto 37. 
13.270 4-5 
SE SOLICITA « a a buena cocinera de co-
jo v 6 del país , d á n d o l e 13 pesos pla ta a l mes. 
Te jad i l lo 8, al tos. 
13.271 4-5 
SE DESEA tomar en alquiler vTna caaa de 
al tos y bajos ó unos altos ó bajos que sean 
capaz para una l a rga f ami l i a . D i r i g i r s e por 
correo á l a Tienda de Ropas L<a Elegante, 
M u r a l l a y Compostela, 6 por t e l é fono a l 894. 
13.265 4-5 
SE SOLICITA una cocinera peninanlnr, 
que sepa cocinar á l a c r io l l a , y que duerma 
en la colocaolón. No se admite con n i ñ o s . — 
Campanario 109 altos. 13.217 4-4 
S E S O L I C I T A una cocinera blanca que 
sepa cocinar; se le d a r á buen sueldo y ro -
pa l impia . I n f o r m a n en O b r a p í a 19, de 12 
á 5. 13.215 4-4 
N A T A L I A B. DE MOLINA 
Profesora ea parios por las facultades de 
Ja Habana y Madr id , coa certificados de su 
l a r^a p r ü c t l c n ea lan priaclpaleat Clfulca* de 
Europa. ENpe«rialista en enfermedades ütl 
embarazo y popias de las sefioras. Cnraclo-
iie»i rudlcalcs en poco tlejnpo por t r a t a m i e n -
tos eMpcciales. .DeMeosa de hacer b ien A 1» 
humanidad y que las *eñoraN no cuidan en 
manos de luexpertas que leu ocu.sionen afec-
ciones «jue l l e^ucu a pe r tu rba r su nalisd y 
producirles padecimieatos prolousados y 
penosos, mnclmai vecert de funeeitas conne-
cueuciai*, ofrece su as í s te i sc la en lo» p a r t o » , 
con todos los adelantos elentSAcos, por do» 
centcaest —-ConsultUit de Ü & 4, San ¡ s ' a a c i u 
184, esquina & Merced. 
12.653 15-23 A g . 
D E S E A C O L O C A R S E de cr iada de cuar to . 
una s e ñ o r a do respeto y moral idad, d igna 
de oualquior cargo de confianza y tiene 
quien la garantice. I n f o r m a n en Zanja 60. 
__13.153 4-4 
DKSHA C O L O C A R S E un operario sastre 
6 bajista; .sabe su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a r á n 
en^ M u r a l l a &V¿ el por tero de l a casa. 
D E S E A N C O L O C A R S E , dos penla«ul: , i-c,¡ 
aclimatadas en el p a í s , la una de ooclnorq,, 
la n t ra de criada ó manejadora; saben su 
ob l igac ión y t ienen buenas referencias. I n -
forman en Teniente Rey 49, t a l le r de la-
vado. 13 . IM 4-4 
P U E D E H A C E R S E 
1 1 ! 
c í c r i b i e n d o muy formalmente al s e ñ o r RO-
Bi iBS, Apartado de Correos de l a Habana, 
nú ñ e r o 1014 .—Mandándole sello contesta á 
toco el mundo.—Mucha moral idad y reserva 
imiene t rab le .—Hay proporciones magn l f l -
caá para verif icar posi t ivo mat r imonio . 
13.061 8-1 _ 
S O M Í ' I T A co locac ióa , una Joven bien edu-
cada, para cr iada de mano ó para acom-
p a ñ a r una señor . I n fo rman en Obispo 129. 
13.143 4-2 
y H l 
Varones ó hembras, blancos ó negros, que 
sean honrados (y lo Justifiquen) y sepan y 
quieran cumpl i r sus deberes, para servi r á 
un caballero solo. Sueldo: 4 centenes á cada 
uno ó m á s 6 menos que merezcan. Canteras: 
Calía 17 entre N y O, ( jun to al Orucero del 
Vedado;) 13.140 4-2 
UNA S R T A . P E N I N S U L A R , desea una ca-
sa para coser por d í a s ó como convenga; 
coss por figurín y sabe cumpl i r con su ob l i -
gac ión . San Rafael 37, i n f o r m a r á n . 
13.135 4.2 
UNA .JOVEN PENINSUÍiAR, dejiea colo-
carse de cr iada de mano ó manejadora. Es 
c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y sabe cumpl i r con 
su ob l igac ión . Tiene quien la ga r an t i c e— 
I n f o r m a n en Revi l lagigedo 4. 
_13.150 4.4 
DOS SRAS. E X T R A N J E R A S , descaigan 
encontrar una ó dos habitaciones altas, 
frescas, sin muebles y con comida, en una 
fam.Ula pa r t i cu la r de moral idad. Contesten 
á Habana ¡85%, altos. 
13.155 4-4 
UN JOVEN PENLNSULAR, deNea colo-
carse en un c a f é 6 en un a l m a c é n de v í -
veres; es nuevo en ol pa í s . I n f o r m a n en 
San* L á z a r o 295. 13.162 4-4 
UN P E N I N S U L A R , desea colocarse de 
j a rd ine ro ó portero, i n f o r m a r á n en A g u i a r 
n ú m . 67, altos. 18.160 4-4 
UNA COCINERA Y REPOSTERA r e c i í n 
l legada de Madr id , desea colocarse en casa particular ó establecimiento; tiene quien responda por ella. I n f o r m a n en I n f a n t a 70. 
_13.216 4-4 
U N A SRA. P E N I N S U L A R , desea eolocnr-
so con una cor ta f a m i l i a para l i m p i a r ha-
bitaciones y coser. Tiene muy buenas re-
ferencias de las casa donde ha servido.— 
I n f o r m a i ' á n en San N i c o l á s 236. 4.4 
DESEA COLOCARSE una buena cocinera 
peninsular, que sabe cum^plir con su o b l i -
g a c i ó n y tiene quien l a garantice. I n f o r -
man en L a m p a r i l l a n ú m . 84. 
18.179 4-4 
UNA B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R , 
desea colocarse en casa pa r t i cu l a r 6 esta 
blecimiento. Sabe c u m p l i r con su ob l iga 
c ión y tiene quien la garantice. I n f o r m a n 
en Vi l legas 110. 13.169 4-4 
UNA M U C H A C H A P E N I N S U L A R , desea 
colocarse de manejadora en una casa de 
buena f a m i l i a ; es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s 
Tiene buenas referencias. I n f o r m a n en 
O b r a p í a 98. 13.170 4-4 
UNA J O V E N D E C O L O R , desea colocarse 
do criandera á leche entera, que l a Jiene 
buena y abundante. Tiene quien responda 
por su conducta. I n f o r m a n en San L á z a r o 
71, altos. 13.171 4-4 
UNA H I E N A COCINERA peninsular, de-
sea colocarse en casa pa r t i cu l a r ó estable-
c imiento . Cocina á l a francesa, e s p a ñ o l a y 
c r i o l l a con su correspondiente r e p o s t e r í a . — 
Bueldo cinco centenes para l a ciudad. I n -
í o r m a n en Genios 4, accesoria. 
13.301 4-4 _ 
SE SOLICITA uaa buena lavandera con 
referncias. Calle 15 entre B y C, Vedado; 
casa del s eñor F e r n á n d e z . 13.195 4-4 
DESEA COLOCARSE para criada de mano 
t ina joven peninsular, que t iene recomenda-
ciones; ho f r i ega suelos n i hace miandados. 
M o r r o 5o. 13.267 4-5 
UK A BUENA COCINER A peninsular, de-
Sea colocarse en casa pa r t i cu la r ó estable-
c imiento . Sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y 
t iene emien la garantice. I n f o r m a n en Ro-
13.^0^ 4*5 
UNA SRA. D E M O R A L I D A D , general cos-
t u re ra , desea encontrar una casa pa r t i cu l a r 
f iara coser y t a m b i é n ayudar en a lguna Imipieza; no le impor t a sa l i r fuera para 
cualquier punto que sea; sabe su o b l i g a c i ó n 
I n f o r m a n en Piornos 24, esquina á Vapor . 
_13.289 4-5 
P L A N C H A D O R A — S e necesita que sepa 
eu ob l igac ión en ropa de s e ñ o r a y caballe-
r o , á sueldo y cqn buenas referencias; de 
« •'' 12. s e ñ o r More l l , M j n t e 2S0. 
13.292 .(.i 
SK SOLICITA una criada peninsular que 
itenga quien la recomiende, on San J o s é 2, 
B-Uos. 13.294 4-5 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R , desea co-
locarse para establecimiento 6 casa p a r t i -
c u l a r ; sajbe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y t i e -
rno buenos informes.—Una cr iada de mano 
Cine sabe coser á m á q u i n a y á mano u n po-
co; tiene buenos informes. I n f o r m a r á n en 
i l i+O? 13G, ba,'oa' cuart() n ú m . 7. 
¿}¡2'A CRIA \ ' ; i A P í l N I N S f L A D , con 
f>'\u-í y « b u n d a n t e leche, desea coidearoo á 
Jecho entera para un n iño rec ién nacido,— 
Tiene quien la garantice. I n f o r m a n en V i -
l legas 00. 13.3ÜÍ A-5 
D E S E A C O L O C A R S E un jorca peniasu 
lar, para criado de mano; ha servido en 
las mejores casas de esta capi ta l y tiene 
recomendaiciones de las mismas. I n f o r m a -
r á n en Mon serrate 99 e sq. á L a m p a n lia , 
b a r b e r í a E l P é n i x . 13.172 4-4 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S , desean 
colocarse, uno de dependiente en el comer 
ció y el o t ro de cnlado de mano. Saben 
c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y t ienen quien 
responda por ellos. I n f o r m a n en Aguacate 
n ú m . 56. 13.163 4-4 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , desea coló 
carse de criada de mano. Sabe d e s e m p e ñ a r 
bien su ob l igac ión y tiene quien l a ga ran-
tice. Informaai en Oquomlo 10. 
13.164 4-4 
UNA C O C I N E R A cubana, desea colocarse 
de lo mismo para la c l c i n a solamente. Es 
blah'ca. Cristo n ú m . 3 6, c a r n i c e r í a , i n f o r 
m a r á n . 13.167 4-4 
S E S O L I C I T A un eacarsrado para u s a ca 
sa de inqu i l ina to , que sea casado y ha.ya 
corr ido ya con otras y tenga qu ien res 
ponda por él . A g o l a r 134. 
13.158 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E una buena cocinera 
peninsular, y una criada de mano en casa 
de comercio ó pa r t i cu la r ; t ienen quien res 
ponda por su trabajo y conducta. I n f o r 
man en A m a r g u r a 94, entro Viillega.s y 
A guaca te. _ 13.1Ó9 4 - 4 
UNA R U l l N A cocinera, de color, desea 
colocarse en casa par t i cu la r ó e s t a b l e c í 
miento. Sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y 
tiene quien l a garantice. I n f o r m a n en Ras 
t ro n ú m . 3. 13,157 4-4 
DESEA COLOCARSE uaa muchacha pe 
nlnsmlar, en casia de moral idad, de orlada 
de mano. Sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n 
I n f o r m u n en B a r a t i l l o 9, al tos. 
13.161 4.4 
UNA ,IOVEV P E N I N S U L A R , (tl«áefl celo 
c u s o de criada de ;n«no ó m a n e j a d o r » . Q 
c a r i ñ o s a con los nlí-.oa y sabe cutr ipl í r coi 
SU o'./ligaclon. I n f o r m a n en Mar ina a, Je 
sus del Monte. Sabe coser á ruano y ft m á 
quina. Sueldo» tres Centenes. 
13.152 ¿.A 
SE .SOLICITA eu « arlos I I I 211, un joven 
peninsular, para criado de mano. Sueldo, 
$12 y ropa l impia . T a m b i é n se desea una 
mujer peninsular para cr iada de mano. 
13.213 ^ 4-4 
UVA B U E N A C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse en casa pa r t i cu la r ó esta-
blecimiento. Sabe cumpl i r con su obl iga-
ción y tiene quien la frarantice. I n f o r m a n 
en A g u i l a 114. 13.209 4-4 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R con su 
n i ñ o que se puede ver y con buena y abun-
dn.nte leche, desea colocarse á leche entera. 
Tiene quien l a garant ice. I n f o r m a n en Te-
niente Rey 85, bodega. 
13.211 4.4 
DESEA COLOCARSE una Joven peninsu-
lar, de criandera, con buena y abundante 
leche á leche entera; acl imatada en el p a í s , 
tiene su n iño que se puede ver, de un mes 
do par ida y es c a r i ñ o s a con ellos; tiene 
quien la garant ice de casas donde ha esta-
do. I n fo rman en F a c t o r í a 17, accesoria. 
13.227 4-4 
DESEA C O L O C A R S E uu matriraoaio pe-
ninsular, él de criado de mano ó portero, 
sabe su o b l i g a c i ó n ; e l la se ofrece para c r i an -
dera de mes y medio de parida; tiene buena 
•y abundante leche; viendo el n i ñ o se con-
\ (•iircn'ui. Tienen quien los garantice. I n f o r -
man en Escobar 92. 13.133 4.3 
S E D E S E A C O L O C A R , una criandera 1Ü 
leche entera, que la tiene buena y abun-
dante y poco t iempo de par ida; no tiene i n -
conveniente el sal i r á un pueblo del campo 
y tiene persona que l a garant ice por su 
conducta. I n f o r m a r á n en Zulue ta y T r o -
ca lero1, V i d r i e r a el Santo AngeJ. 
_j ; ¡ .134 4.2 
SM Sí» L I C I T A en el VedadoT calle "Baños 
entre 25 y 27, una cr iada peninsular que 
sea Joven y e s t é bien p r á c t i c a en el oficio, 
sueldo!, $14.00 pla ta y ropa l impia , informes 
en el Vedado ó M u r a l l a 86. 
13.1^7 4-2 
i A SRA. P E N I N S U L A R , desea calocarse 
de criada de mano ó manejadora. E s ca r i -
ñ o s a con los n i ñ o s y sabe cumpl i r con su 
obMgación. Tiene quien l a garant ice. I n -
forman en Empedrado 44. 13.Í2S 4-2 
" E X C E L E N T E C O C I N E RO y ha en r eaost e-
ro, peninsular, especial en francesa, ' e s ¡ a-
ño'.a y c r io l la , muy l impio y honrado, desea 
colocarse por su oficio en casa pa r t i cu la r 6 
de comerolo. I n fo rman en Animas y Monse-
rrate. v id r i e r a de tabacos. 
13.136 4-2 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , desea colocar 
se de manejadora ó criada de mano. E s ca-
r i ñ o s a con los n iños y sabe cumpl i r con su 
ob l igac ión . Tiene quien responda por ella. 
I n fo rman en Sol 20. 13.129 4-2 
T a c u n a s 8 7 ^ 
E N L A C A L Z A D A D E Z A P A T A , « « c a San 
Nazario se vende una casa de tabla , rooea-
d^de terrenos; se da muy bara ta por tener 
Jue ause'nurso' su dueño; puede verse á to-
tas horas. Informos en Zanja 152 de 6 á 8 (tas 
p. m. 13.303 8-5 
Ví \NC.A 1500 metros á »3, en el Tnllpflu. 
T H B TRUST Co. o í CUBA Cuba 31. 
13.243 4-5 
SE V E N D E un ca fé bien barata, por no 
poderlo atender su d u e ñ o ; chiqui to , de poco 
dinero y para Informes en e l ca fé N " « 
SSaans en la Plaza del P o l v o r í n . 2 y Orleans - — 







Esta lancha e s t á en m a g n l ñ c o estado de 
c o n s e r v a c i ó n . Su m á q u i n a es como nueva y 
funciona perfectamente. E l casco no tiene 
el menor desperfecto. Se vende ú n i c a m e n t e 
porque su d u e ñ o tiene otros negocios dis-
t i n t ¿ s . L a S W A N . es lancha de reconocido 
m é r i t o , y e s t á dotada á m p U a m e n t o con todo 
lo necesario .para t rabajar en buenas con-
diciones, v ganar dinero. La rgo oa pies y 
manía 9 y mecTio piés . L l eva comodamen o 
TRONCOS Y LIMONERAS—Bri l lante 
t ldo en arreos franceses, precios lncomm,?Üc 
bles. Unica casa. Teniente Rey 25. " V i ,í> 





una BUENA OCASION.—Se vende , 7*^ ^ de caaa perdiguera maestra d.- pr imer- .**^ 
se. Se puedo probar. I n f o r m a r á n todA* ^ 
d í a s on San Is idro 58 café . T a m b i é n s°s, H 
do una s i l la de caballo americana ^ 
__13.216 _ L ^ 4 ' 3 M-5 
SE ArENDE una yegua crlonii""^—"*< 
potro ó sin é l ) , es buena lechera ^ 
para cr iar n i ñ o s ; so vende un caballo cJ?1'' 
l io de 7 y media cuartas de alzada n>X lo", 
la p e i f t í l ^ B l q 
Se sol ici ta una cr iada de mano. 
13.069 6-1 
S E S O L I C I T A una criada en Oquendo 2. 
Sueldo 16 pesos, con buenas recomendacio-
nes. 13.066 g . i 
U n e x - c a t e d r á t i c o 
versado en los sistemas de e n s e ñ a n z a espa-
ñol, americano y cubano, con conocimientos 
t e ó r i c o - p r á c t i c o s de contabi l idad, so l ic i ta 
destino en casa de comercio ó en ingenio, 
c o m p r o m e t i é n d o s e á educar á los hi jos del 
dueño . I n f o r m a r á n en l a A d m i n i s t r a c i ó n 
de este pe r iód ico . G. 
A L O S P R O P I E T A R I O S 
Con objeto de ins ta la r un buen estable-
cimiento a r t í s t i c o y fo tográf ico , eo desea 
arrendar una casa que se hal le en luga r 
i apropiado y por la cua l se e s t á dispuesto 
I a abonar un buen arrendamiento. D i r í -
janse los informes á A. Cabrera, Cerro GD3. 
| 18.089 8-31 
| S E S O L I C I T A uñ socio que disponen de 
| $500 ó $600. si es cocinero mejor, para una 
fonda-restaurant , de posi t ivos resultados, 
pudiendo el mismo admin i s t r a r el estable-
i c imiento; mucha fo rmal idad ó no presen-
E N I N D U S T R I A 148, se solicita una bue- ¡ tarse. I n f o r m a r á n en A g u i a r 52, P a n a d e r í a 
na lavandera y planchadora para una re- L a Alianza. 12.948 x-30 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , desea colo-
carse de criada de mano ó manejadora Es 
c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y sabe cumpl i r con I 
su ob l igac ión . Tiene recomendaciones de i 
las casas dondo ha servido. Sabe coser.— 
M o nt e_J 2L 13.221 4-4 
UN J O V E N P E N I N S U L A R , desea colocarse 
de criado de mano ó portero ó para l i m p i a r : 
una. oficina de i m p o r t a n c i a H a servido en 
las mejores casas de esta ciudad y tiene j 
recomendaciones de las mismas. I n f o r m a n i 
en Monte 423. 13.222 4-4 
gu i a r f ami l i a . 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , desea colo-
carse de criada de mano. Sabe d e s e m p e ñ a r 
bien su o b l i g a c i ó n y tiene quien l a reco-
miende. I n f o r m a n en Acosta 19. 
13.219 4-4 
UNA C R I A N D E R A R E C I E N L L E G A D A 
de l a P e n í n s u l a , de 4 meses de parida, con 
su n i ñ o que se puede ver y con buena y 
abundante leche, desea colocarse á leche 
entera ó á media leche. Tiene quien l a ga-
rantice. I n f o r m a n en San Rafael 107, se co-
loca de cr iada de mano ó cocinera. 
G 4-4 
UNA SRA. D E SANTIAGO D E C U B A , de-
sea encontrar una co locac ión para acompa-
ñ a r á ü n a f a m i l i a 6 encargada de una casa 
de h u é s p e d e s . Tiene buenas referencias.— 
Lea l tad esquina á Reina, a l lado de l a bo-
dega. 13.184 4-4 
C R I A D O D E MANO, para el Vedado, de-
sea colocarse. Calle 10 entre L í n e a y Cal-
zada, cuarto n ú m . 5. 
13.173 4-4 
S E S O L I C I T A uaa criada blanca para la 
l impieza de tres habitaciones; ha de saber 
coser en m á q / i n a , y una ch iqu i t a de 13 á 
15 a ñ o s , para ayudar á los quehaceres de 
la casa. Lagunas esquina á San Nico l á s . 
Altos de l a bodega 13.174 4-4 
S E D E S E A C O L O C A R un buen criado de 
mano, peninsular con mucha a p t i t u d en su 
ob l igac ión , por haber siempre d e s e m p e ñ a -
do el oficio d o m é s t i c o y con referencias de 
su honradez. Habana 135, dan r a z ó n . 
13.178 4-4 
S E N E C E S I T A un criado de mano para 
los quehaceres de una casa, de mediana 
edad, para hombre solo. Concordia 25 
13.166 4-4 
S E S O L I C I T A una criada peninsular para 
un ma t r imon io con una n i ñ a . Vi l l egas 51. 
ó J e s ú s del Monte 435. 
12.898 8-29 
I N D U L T O G E N E R A L 
A L O S P R O F U G O S E S P A D O L E S 
Faci l i tamos toda clase de datos para con-
seguir el i ndu l to concedido por S. M . el Rey 
don Alfonso X I I I , hacemos las instancias y 
contestamos las consultas que se nos hagan 
por correspondencia de cualquier punto de 
la R e p ú b l i c a , 
Arzuaga y Castro, Teniente Rey 10, al 
lado de la B a r b e r í a , á todas horas.—La co-
rrespondencia á dicho lugar , a c o m p a ñ a n d o 
dos sellos. 12.421 26-18 A g . 
P A R A UNA A N T I G U A E I M P O R T A N T E 
CASA D E C O M E R C I O D E E S T A C I U D A D , 
se so. ici tan uno ó dos comanditar ios 6 ge-
r e n t e » . A g u i a r 81, de 5 á 6. 
12.104 28-12 A g , 
U n t e n e d o r d e l i b r o s q u e t i e n u v a r i a s 
horas desocupadas, se ofrece para l levar los 
en a lguna caaa de comercio por m ó d i c a re-
t r i b u c i ó n . I n f o r m a n en " E l Correo de Pa-
rís , " Oblsoo SO. tienda de ropas. g Co. 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R desea colo-
carse de manejadora ó cr iada de mano. Es 
c a r i ñ o s a ocn ios n i ñ o s y sabe c u m p l i r con 
eu ob l igac ión . I n f o r m a n en Suspiro 14. 
13.203 4-4 
S E S O L I C I T A una criada blanca 6 de 
color de mediana edad, con referencias para 
el servicio de una casa de corta f a m i l i a . — 
San L á z a r o 115, altos. 
, 18tl76 4-4 
G E N E R A L L A V A N D E R A y plaaclmdora, 
desea ropa para su casa, precios m ó d i c o s . — 
L a m p a r i l l a S0: G. 4.4 
DOS JOVENES P E N I N S U L A R E S , ñwemi 
colocarse de criadas de mano ó manejado-
ras. Son c a r i ñ o s a s con los n i ñ o s y saben 
cumpl i r con su o b l i g a c i ó n . Tienen quien 
resiponda por ellas. I n f o r m a n en Cerro, ca-
lle Moreno 59. 13.189 4.4 
S E S O L I C I T A una criada de mano pen in -
sular. Lea l tad n ú m . 61, altos. 
13.190 4.4,. 
P A R A C R I A D O ó J A R D I N E R O , desea co-
locarse un peninsular de 40 a ñ o s de edad, 
intel igente y act ivo, con 20 a ñ o s de residen-
cia en Cuba pract icando los dos oficios, sa-
b i é n d o l o s con per feco ión . Sabe leer y escri-
bir y es ú t i l para todo. Profiere j a r d í n y t i e -
ne muy buenas referencias. No tiene pre ten-
siones. Monte 164, m u e b l e r í a . 
13,112 4.9 
D i n e r o é H i p o t e c a s . 
S E D A D I N E R O 
con p r imera hipoteca en la Habana .—THE 
TRUST Co. of CUBA.^-Cuba 31. 
13.242 4-5 
V E N T A D E CASAS E N E S T A C I U D A D 
de $2ooo, $3ooo. $6000, $lo. 000, $1-.000 
$16000, $21ooo, $3o,ooo y $4o.ooo. Coloca-
ción de grandes y p e o u e ñ a s oantlidaues 
con hipoteca desdo el 7 hasta el 24 por lüu 
anual y sobre alquileres de casas y paga-
vés del 1 a l 5 por 100 mensual. Sr. More l l , 
5 ¿ á J ^ I » ^ « ¿ M g S t g 280. 13.208 8-4 
"~GANGA; se rende una flaca de 1 caballe-
ría y cordeles do t i e r r a Jibre de g r a v á m e n , 
si tuada en la Ju r i sd i cc ión do Guanabacoa, 
paradero de Minas. I n f o r m a n en San Ba-
fael 139, E, de 7 de l a m a ñ a n a á 5 de la 
tarda. 13.226 
E N L A V I B O R A , se vende una caaa com-
puesta de j a r d í n , por ta l , sala comedor co-
r r i do tres hermosos cuartos, cuar to para 
criado, cocina, b a ñ o é Inodoro con servicio 
sani tar io completo, caballeriza cochera con 
ent rada independiente. Su d u e ñ o Campa-
nario 100, bajos; W.19ft; i l L _ 
V I D R I E R A D E T A B A C O S Y C I G A R R O S . 
por tener que atender su d u e ñ o á otros ne-
aocios, se vende l a si tuada en Monte 371. 
frente á B s t é v e z . E n l a misma in forman. 
13.199 4-4 
SIN I N T E R V E N C I O N de corredor, se r e n -
de" una casa á dos cuadras de la Plaza del 
Vanor y Monte, de m a n i p o s t e r í a , con sala, 
saleta, seis cuartos, todos sus pisos de mo-
saicos, servicio sanitario, etc. I n f o r m a r á n 
de 8 á 11 de l a m a ñ a n a en Malo ja 38. 
13.105 4-4 
E N SANTIAGO D E L A S V E G A S , GANGA. 
Calle 9 n ú m e r o 20, se vende una casa g ran -
de, de m a m p o s t e r í a . con patio, amural lado. 
Para m á s Informes, d i r ig i r s e á R a m ó n i ; ra-
ga, calle 13 n ú m e r o 20. . , . , * . „ . 
11.99S a l t ^ » M 0 Ag. 
E N C A M P A N A R I O , vendo una casa con sa-
la, comedor, tres cuartos bajos y 1 alto, s i -
nidad, toda de azotea ba r r io de Monserra 'e 
y San Leopoldo; vendo 3 casas, con sala, co-
medor y tres cuartos bajos y uno a l to cada 
una de pzotea y teja, muy bien situadas.— 
J o s é F igare la , San Ignacio 24 de 2 á 5. Te-
léfono 703. 13.131 4-2 
para coche. 
Piragua; 
t re l la . 
Infui-miui . ' i i a pri.M,. *,." "'i"»
A g u i l a 22;, entre Monto v l , ^ 
13.156 
CABALLOS Y M U I A S , 
Siempre hay existencia de toda, 
clases y precies. No compren sin v ^ n i ! 
m l K. 0 A S A U S , Concha y C r i S 
T e l é f o n o 6 0 3 2 . 
C 1625 
SE A R R I E N D A una linea de ires 
r í a s , á diez minutos do la Habana n'o7,lle', 
rretora, doM c a b u l l e r í a s sembradas de n>in 
gran cas:! do m a n i p o s t e r í a do vivienda • 
labio para 60 vacas, buena arboleda eÍ ' 
Arboles t r ú f a l e s , aguada fé r t i l , <]iez v ' ^ • 
buenas varas de leche con $22 de despa,'.)?!3 
to<lu junto ó separudo. In fo rman en T i • 
Uu:n'i :i Calzada, Vedado establo de VB^B' 
_ 13.030 v q & 
S E V E N D E N nn mulo y uaa mala de «.7 
cuartas de alzada, sanos y sin resabio- nrS 
maestros de t i ro y monta; pueden ver¿ft 1 ^ 
Infanta y Concordia. J a r d í n "101 J a z m í n 
Cabo." Te lé fono 1228. 12.615 15-22 ñl 
S E V E N D E ana caja de h ie r ro en W 
estado, varias carpetas y enseres de esnpi 
tor io . Oficios 68, altos, de 2 á 6. 
•,.18-333 H 
G A N G A S 
¡ ¡ C O N C H A ! ! 
E n esta calsada, se vende un terreno de 
3.300 varas p r ó x i m a m e n t e , cuatro esquinas, 
con agua, gas, electricidad y á dos cuadras 
de los t r a n v í a s . Tengo de %'enta solares y 
medios solares bien situados cerca de la 
calzada de Concha. I n f o r m a n en l a Mayor -
d o m í a de l a Qu in ta "La. B e n é ü c a , " 
13.198 S-4__ 
B A R R I O D E L CRISTO Inmedia ta á Te-
niente Rey vendo una casa con sala, come-
dor, cuatro cuartos, sanidad, con frente de 
siete ymedio á ocho varas; en Teniente Rey 
vendo o t ra muy hermosa con frente de lOjS 
metros por 33 de fondo. J o s é Figarola , San 
Ignacio 24, de 2 á 5. Te lé fono 703. 
13.132 4-2 
Una imprenta nue-
va, completa, para 
toda clase de traba-
jos de obra y periódico. Maquina de pedal 
«Universal» y motor éléctirco.—Cádiz 
13.176 4-4 
E N N E P T U N O , vendo una boni ta casa de 
al to y bajo (independiente) con sala, come-
dor y cuatro cuartos bajos grandes, sani-
dad, b a ñ o , y en el a l to lo mismo, pisos fi-
nos y acera de la br isa; á dos cuadras de 
Reina vendo o t ra moderna igual con 2 ven-
tanas. J o s é F iga ro la , San Ignac io 24, de 2 
á 5. Te lé fono 703. 13.130 4-2 
VENDO.—-Casas de rceleate y buena cons-
t r u c c i ó n , en los m á s pintoresco del Vedado, 
manzanas entre 13 y 17, B y Paseo, Vedado, 
con aceras puestas; y solares en J e s ú s del 
Monte, V í b o r a In fo rmes : d a r á n r a z ó n en 
Oficios n ú m . 94. 13.109 8-2 
S E V E N D E 6 arrienda un taller de arme-
r í a y c e r r a j e r í a , con 6 sin acc ión a l local.— 
T a m b i é n se vende una m a g n í f i c a v id r i e r a 
ochavada, propia para tabacos y cigarros. 
I n f o r m a n : Monte 238. 13.145 4-2 
N E Q Q C I O S 
de hipotecas y compra-venta tle casas 
solares, fincas rústicas, edificios en 
'constrneción, estableeimiientos indus-
triales, etc. Admimistracjón de casas 
y adelantos sohre alquileres. Dinero 
en todas cantidader 
E D U A R D O y. B E I X I D O 
Corredor -Notar io Comercial , 
y M A N U E L C A S T I L L O . 
De 8 á 11 y de 1 á 5. — T e l é f o n o 
13.187 C U B A 37. 
316G. 
8-4 
D E S D E $500 I I A S T A $200.000, a l 6ya por 
100, se dan en hipoteca de casas y censos 
y de fincas de campo, p a g a r é s y alquileres, 
y me hago cargo de t e s t a m e n t a r í a s , ab in -
testado y de cobros, supliendo los gastos. 
San J o s é 30. 13.128 4-2 
S E S O L I C I T A N una cr iada de mano m u y 
inte l igente y habi tuada a l servicio fino, de 
una s e ñ o r a y l impieza de habitaciones, 'sa-
biendo coser á mano y á m á q u i n a . Sueldo, 3 
centenes y un criado de manos que sepa 
l i m p i a r muebles y metales, con buenas re-
ferencias. P r e s é n t e n s e en Prado 10, el lunes, 
á las 5 de l a tarde, y e l martes y m i é r c o l e s ' 
13.121 4-2 ' 
SE NECESITA una joven de 14 rt JG «fíos, 
para cuidar do una n i ñ a dos horas por la 
m a ñ a n a y dos por la tarde; so prefiere es-
paño la . Ho te l Boma. 
13.108 4.2 
S E S O L I C I T A una uuiehachn Que entienda 
de cocina y los quehaceres do una casa, 
para una cor ta f am/ l i a s in hijos. Fomento, 
l e t r a E, al lado del café . 
13.105 4.0 
U N A B U E N A COCINERA peninini lar , de-
sea colocarse en casa pa r t i cu la r ó estableci-
miento. Sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y 
no quiere plaza. Tiene quien la garantice. 
In fo rman en A g u i a r esquina á A m a r g u r a , 
bodega. 13.110 4-2 
A P R E N D I Z D E B O T I C A 
Se solici ta con r e c o m e n d a c i ó n , "Farmac ia 
(\¡3l Ledo. I t , Hermoso," Concordia esquina 
á Hospi ta l . 13.104 4-2 
SE SOLICITA una cocinera peninsular que 
dueriria en l a co locac ión . Obispo 96. 
_13.103 4.2 
SE SOLICITA uaa criada que e n í l e u d a de 
cochia y ayude á la l impieza de la casa.— 
In fo rman en L a m p a r i l l a cuatro y medio. 
13.095 4.2 
S E S O L I C I T A uaa ulfiern para el Vedado. 
Es indlspensaJvle que t r a iga referencias sa-
tisfactorias. I n f o r m a n en A m a r g u r a 17. 
13.098 4-2 
UN J O V E N P E N I N S U L A R , desea colocar-
se de criado de mano, j a rd inero ó por tero y 
una joven de manejadora, ó orlada de mano. 
Saben cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y tienen 
quilín responda ñor ellas. I n f o r m a n en M¡ r i -
t e 42J, c i a r t o n ú m . 10. IC.CH _i-2 
SE S O L I C I T A una buena eocinora qu 
pa su o b l i g a c i ó n y no sea r e c i é n l ie 
Se da buen suoldo. San Juan de Dios 6 
ios. 1 3 . U é 
D I N E R O . — L o doy en Iilpoteea y sub-hl-
poteca y sobre alquileres y censos y cual -
quier g a r a . n t í a y compro casas y censos al 
mejor precio. Empedrado 46. Te l é fono 3239. 
13.114 4-2 
DINERO.—¡SSO.OOO.—Se desean colocar A 
m á s bajo i n t e r é s que nadie, con hipoteca, 
p a g a r é y sobre alqui leres en cantidades de 
$200, ?300, $500, $1.000, $2.000 hasta $25.000 
ó en compra de casa en esta ciudad 6 fincas 
r ú s t i c a s en l a p rov inc ia de $1,000, $2.000 
hasta 5:30.000, s e ñ o r M o r e l l , de 8 á 12 a. m., 
Mo.nte n ú m . 280. 12.996 8-30 
S E ArENDE un tren de cantinas por tener 
que marcharse á la p e n í n s u l a ; su d u e ñ o ; 
deja de u t i l i d a d 5 pesos diarios. Se le pon-
d r á a l corr iente antes de cerrar t ra to , sin 
i n t e r v e n c i ó n de corredor. Habana y O b r a p í a , 
café , in fo rman . 13.142 4-2 
Se venden en O r a p í a 9, autos, los sfmjft» 
tes efectos comprados en remate cío Aduaanl; 
100 docenas corbatai». '* 
100 docenas P a ñ u e l o s . 
•25 Bustos m á r m o l . 
100 Cubre oamai». 
50 docenas pares l igas. 
25 docenas pares t i rantes . 
Surtido .n ene-' l e SI. Cal i Sulra, rsvJ 
closos en seda, h i lo y a l g o d ó n . 
a L venta du ra iü , tres d í a s , do 2 á 5 n m 
_13.321 3.6 
S E V E N D E un mostrador de lufinnal, nnc< 
vo. propio para caf* y muy barato. Infor. 
m a r á 1. D. Torre . Oficios n ú m . 70. 
S E V E N D E N dos crrtlfleadoa del «'Guar. 
d i á n , " que tienen me.ses cada uno. Dir l . 
Kirse a l despacho el- Anuncios do está 
Dia r io . G. 
S E V E N D E 
un piano en Cristo 28, bajos. 
13.272 4-5 
S E V E N D E N 
Juntas ó separadas, dos casas chicas en esta 
ciudad, muy bien situadas, de mamposte-
r í a y azotea, con pisos de m o s á i c o , acaba-
das de reedificar, rentando cuatro centenes 
cada una y l ib re de g r a v á m e n e s . I n f o r m a r á 
su d u e ñ o J. A . Tabares, Mercaderes 11. 
12.985 15-30 A g . 
V E D A D O , calle 14 entre 11 y 13, ft la ace-
ra de l a brisa, vendo 6 solares una esquina 
f ra i l e ; o t ra esquina á la brisa, terreno ele-
vado y l lano. In formes su d u e ñ o en Calle 
6 n ú m . 13. 13.016 10-31 
O J O A L A V E N T A 
Por no poderla atender su d u e ñ o so ven-
de l a mejor bot ica de uno de los mejores 
pueblos de esta Provinc ia , se da en la m i -
tad de su valor , e s t á bien sur t ida y bien s i -
t u a d a Vis t a hace f e . — D a r á n r a z ó n en l a 
Farmacia L a Reina, de 8 á 11 a. m. y en 
Glor ia 78, á todas horas. 
12.923 13 29-Aff. 
D I N E R O 
Se da con p a g a r é s , hipotecas y con toda 
g a r a n t í a , Compro casas en la ciudad de to-
dos precios. Inocencio Gonzá lez , Progreso 
n ú m e r o 20. Te l é fono 3065, de 9 á 10 y de 
12 á 2. 12.896 26-29 A g . 
i. ba-1 4-3 * 
E N .̂"i.SOO, se vende la preciosa caaa Cam-
panario 176, entre Es t r e l l a y Maloja , con 
sala, comedor, tres cuar tos bajas y tres a l -
tos, pisos de m o s á l c o s s in I n t e r v e n c i ó n de 
corredores; para v e r l a é Informes en Ga-
llano 12$, La Kositq. 13.340 4-6 _ 
E N 1^0 C E N T E N E S , se vende un terrenlto 
de 24 por 14, esquina en J e s ú s del Monte, 
con casas a l lado y frente y agua. In formes 
en A m a r g u r a 48, L i b r o do gravamen. 
13.3 43 4 - 6 _ 
P A R A F A B R I C A R , magntflcua terrenoa 
muy p r ó x i m o s á Ja Habana, entre las calza-
das de Concha y (la del Lmyanó. Las calles 
de Municiiplo, R o d r í g u e z , F á b r i c a , etc., en-
t r an en los terrenos; planos é Informes en 
la A d m i n i s t r a c i ó n , A m a r g u r a n ú m . 48. 
13.844 ; 4-6 
CJW 80,800» se vende una casa ca F i g u r a s 
entre Monto y Corrales de sala,, comedor y 
4 cuartos, l ib re de g r a v á m e n . I n f o r n m A. 
Last ra , San L á z a r o 298. 
13.347 4-0 _ 
P A R A E S T A B L E C E R S E eu la Habana, •« 
vende un ostaibleclmlento de carruajes acre-
di tado, por no poderlo atender su d u e ñ o . Se 
da barato. R a z ó n : Sa.n J o s é n ú m . 60. 
13.3 2 o 8-6 
jBARSffilHOSt.—Se vende uti snWn de barbe-
; í.>. £ 1 : \\v\ a; pl njotlvo se lo d i r á a l com-
pn.'do" ¡•níés de, cerrar f l t r a t ó ; se venden 
loa mao&ic j do una. I t i f o m i a n todos los 
dla.3 de ti & 10 a. m. y de 3 ó 10 p. m. H a y 
local para faml i l a . San M i g u e l 234, 
13.311. 4-6 
S E V E N D E 
Sin I n t e r v e n c i ó n de corredores una casa 
de c o n s t r u c c i ó n s ó l i d a yelegante, fresca y de 
buena capacidad, de inmejorables condi-
ciones h i g i é n i c a s , l i b -e de g r a v á m e n e s , s i -
tuada eo uno de los mejores puntos de esta 
ciudad. Precio: 34.000 pesos oro americano. 
In fo rman en Sol 08, bajos, todos los d í a s de 
1 á 3 de l a tarde. 12.916 8-29 
GAXCiA.—Se Teaden naos mueblea Rrina 
Ana, de pr imera, para un cuarto, propio* 
para un mat r imonio . A g u i l a 169. 
13.149 4-4 
L A P U L S E R A D E O R O 
L a casa que m á s barato vende joyería, 
p l a t e r í a y óp t i ca ; se compra oro y plata y 
piedras finas. Neptuno 63 A, esq. á Gallano, 
_13;206 26-4 Sp, 
S E V E N D E ea Aalmas nfim. 100, na jneg» 
de sala, L u i s X I V . de caoba, maciza, imi-
tando ó palisandro, con su espejo y consola 
mixlerna muy bien construido yde gusta 
Horas: 10 á 12 y 3 á 7 por la tarde. 
13.210 4-4 
PIANOS. 
Se a lqui lan desde cuatro pesos al mes.^ 
Afinaciones gra t is . Caaa de Ñiques . Galla. 
no_10fi. rz.(>'.)j 4-2 
S E V E N D E un maicnlfleo JUCRO de saín, 
de majagua. Reina Regente. O b r a p í a 107, 
altos. 13.096 8-2'^ 
M U E B L E S 
Se venden muy baratos muebles, lámpa» 
ras, camas, prendas y ropas; hay surtido de 
todo. Vi s i t en L A P E R L A , Animas núm. 84. 
13.048 26-1 Sp. , 
C A P A S I M P E R M E A B L E S , 
Inglesas, se detal lan á precios módicos.—» 
O'Reil iy 47 13.027 S-31 m. 
C A C A R A S F O T O G R A F I C A S 
á p r e c i o d e f á b r i c a . E n s e ñ a m o s gra t i s 
l a f o t o g r a f í a . 
O t e r o y C o l o m i n a s , i m p o r t a d o r e s de 
e f ec to s f o t o g r á ñ e o s . — S a n R a f a e l 32. 
C 1621 l -Ag .^ 
H O T E L 0 . B O H M 
an t igua casa-quinta de las figuras, que es-
t á en v e n t a M á x i m o Gómez 62, Guanaba-
coa. 12.544 26-21 A g . 
E N $«00, «e rende una Duquesa nueva, 
estilo moderno s in estrenar, con zunchos de 
goma, m u y c ó m o d a y fuerte. SALAS, San 
Rafael 14. 13.357 4-6 
S E V E N D E una Dnriuesa nueva moderaa, 
concluida de hacer; se da muy bara ta en San 
R ^ f , a ? L n ú m ' 152' * toáSLS boras in fo rman . 
13.100 13-2 Sp. 
CARRUAJES EN V E N T A 0 CAMBIO 
Hay Duquesas, Mjilords, Pémlianes, 
Tílburys, Faetones, Coupés, Dog-cart, 
•etc., etc. Los Faimiliares, Tílburys y 
"Babcock", sólo ilos hay en .estia cafia. 
Se admiten cambios.—Salud n ú m . 17 . 
1 3 0 9 4 8 -1 
L A Z I L I A 
calle de SUAREZ 45. entre Aplaca y Slom 
Telé fono 1945. 
U n i c a d e G a s p a r V i l l a r i n o y C o m p . 
SIN COMPETENCIA E N SU GIRO 
Pr6atamo y compra 
Alhajas de oro, p la ta y piedras prec iosa» 
Muebles, objetos de arte, ropas y toda das* 
de objetos convenientes. 
E a v e n í a 
Un a r s e n a í , enc ic lopéd ico en exlatenclaa 
Joyas y muebles a l alcance de todas las for-
tunas y gustos.—Ropas 10.000 fiuses de saco 
americana, frac, levi ta , smohing y chaquet 
desde |3.—7.000 pantalones, desde ?1.—50^ 
sombreros de Jipijapa, castor y paj i ta o69."' 
50 c e n t a v o s . — T ú n i c o s , capas, abrigos, chales 
de blonda y burato y ropa blanca de toda» 
clases.—7,000 relojes desde un peso. 
PRECIOS SIN COMPETENCIA 
Snárez 45, Bróxluio al CaDino ie Marte 
13.180 l.3jÍ_^Bl-
P l a n c h a s , p a p e l , c a r t u l i n a s y efec-
t o s f o t o g r á f i c o s á p r e c i o s n u n c a vistos. 
OTERO Y COLOMINAS 
GANGA D E 91 C I E D L E S Se venden ioAo* 
los de una f a m i l i a : Juego de sala L u i s X i v , 
Juego de cuarto, de comedor, l á m p a r a s , un* 
caja h ie r ro contra-Incendio, un bufete_ mo-
derno nuevo, 
t í s l m o s . Tenerife 5. 12.941 
y var ios muebles m á s , 
L » o s C I L J Ñ D l i O S C U B A N O S 
d e S D I S O i N e s t á n ó l a 
v e n t a 
P . D B b A P O R T C , M a n z a -
n a d e G ó m e z 
A p a r t a d o 6 4 7 . H a b a n a . 
G A R U S O e n c i l i n d r o s , y 
G r a n s u r t i d o d e O p e r a s » 
12188 .312-24 Ato. 
I I 
D e s d e $ 7 0 0 h a s t a $ 6 , 0 0 0 
Ko compren sin ver primero éstos. 
A g r e n t e : 8 A L A 8 . San Rafael 1 4 
T30Ó7 g - l 
A U T O M O V I L E S 
Nuevo Invento de un perfecto y fácil 
asiento para los n i ñ o s que con faci l idad se 
puede colocar entre los dos asientos. T a m -
b ién tengo var ios C A R R U A J E S concluidos 
con esmerada elegancia y tengo en blanco 
preparados para vestir . Manr ique 201. 
_12.686 . ^ l» r24 A g . 
SE V E N D E « n carro nuevo, de 4 rucdns. 
S€lá muelles, frenos, p rnu capacidad, vuel í i i 
onteva, en medico precio. Un Juego «le 
arreos nuevos, $:;l-J0, un.i, mon tu ra su-
perior, ?i,:l-00; una id. buena, H2-72; una 
id. corr iente, |8-18. luciUisiaor S9. 
12.949 8-30 
P R E N D A S 
deseen comprar, hacer O ^°?V|co 
renda á la per fecc ión y. á mpu' 
<03 que 
ñor una pr a  o r e c u u .v o, -v.- jono 
precio, d i r í j a n s e á Vi l legas 51, entre 
y O'Reil iy. So compran br i l lan tes , oru 
p l a t a . — F é l i x Prendes. 
C 1604 l - A ^ -
u wmmm. 
T A N d D B S de «O pljnm A 1 de c o b l d » ^ 
hier ro c o m e n t e y galbanizndo, hW.™<¿ de 
y .se dan buratos; barras par,-', c a r n i c » ' ^ 
mdas ¡v. .".¡lias y harumlns para el l- t" 
rio . ual 
13.018 
lo Eíulueta 16. CaAa I ' r ieto. 
toprenu | /Mercotipia dei MAKÍO ÜK LA íM«lU 
m;ir.v/v <M I H I O N — E n poco d,n*50r,̂ cden 
buenas condiciones para el pago «e j a 
adqu i r i r las m á q u i n a s y h c r r a i m e n i a » 
una h o j a l a t e r í a . Luz 11 y medio. 4.4 : !; 
13.207 , , * 
M I S C E L A N M 
ib 
2G-3 '.2: 
